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Éfc T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para boy: bueno, vientos flojos y varia-
bles. Temperatura: máxima del jueves: 23 grados 
en Murcia; mínima de ayer, un grado en Teruel. 
Madrid: máxima de ayer, 16,3 grados; mínima, 
4,3 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2-50 Pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9'00 Ptaa- trimesLre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID. Arto XVIII.—Núm. 5.826 * Sábado 17 de marzo de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4C6.-Rcd. y Admrtn-, C O L E G I A T A , 7. Telóíonos 11.194 y 11.195. 
Congreso Español de C i n e m a t o g r a f í a Incidente en un buque El día de San José J i e ^ habla Otro ataque argentino a 
de guerra inglés Se anuncia la reunión p r ó x i m a del pr imer Congreso español de Cinema-
tografía. No sabemos concretamente la importancia que adqu i r i r á , n i el i n - l 
terée que ofrecerán sus conclueiones. Pero no cabe duda que la noticia pone lc i 
de actualidad los problemas que plantea el c inematógrafo y ofrece oportu-l 
nidad para discurrir sobre ellos. Se trata de un asunto, a l que es forzoso 
di r ig i r cada vez mayor a tención. Los hechos as í lo ordenan. El c inemató-
grafo se ha difundido^extraordinariamente, y hoy resulta uno de los medios 
m á s poderosos que existen de influir sobre las multitudes. 
El p róx imo Congreso se propone abordar algunas cuestiones importan-
tes. Faltos de espacio para ocupamos de todas—algunas de ellas, por otra 
parte, s e r í an impropias de este sitio—, vamos a destacar dos: la cinemato-
grafía nacional y la censura de pel ículas . Ambas envuelven numerosas pre-
ocupaciones. Atenderlas importa si el c inematógra fo ha de encauzarse y 
prestar a la sociedad los servicios que és ta puede esperar de él. 
El problema de -la c inematograf ía nacional no existe en E s p a ñ a sola-
mente. De hecho funciona en el mundo un monopolio c inematográf ico a fa-
vor de la producción norteamericana. Esta ha conseguido un desarrollo téc-
nico considerable, cuenta con excepcionales medios económicos y ha podido 
vencer todas las competencias. Algunas naciones como Alemania se hallan 
m á s a salvo de la invasión. Otras, en cambio, como Inglaterra, se sienten 
tan poderosamente invadidas, que han iniciado una reacción enérg ica . 
Las razones que reiteradamente han expuesto los periódicos ingleses en 
favor del c inematógrafo nacionaj son dignas de ser tenidas en cuenta. El 
((cine» exótico—dicen en resumen—contribuye a desnacionalizar al pueblo y 
le acostumbra a ideas, conceptos y costumbres que le son impropios, cuan-
do no perjudiciales. Concretando m á s y dirigiendo ya la a lus ión directa a 
los Estados Unidos, no les place a los ingleses el ((cine» yanqui por esti-
marlo inmoral. La libertad de costumbres de Nor t eamér i ca , la educación, 
el ambiente todo, choca con las tradiciones m á s caras a l pueblo inglés. 
Traslademos esto a la realidad española , y el argumento dupl icará su 
fuerza. Sin que pretendamos aqu í formular un juicio r áp ido y de conjunto 
sobre algo tan complicado como la vida de todo un pueblo, es indudable que 
el ambiente norteamericano no ofrece un buen ejemplo a los españoles . El 
ambiente que nos traen las pel ículas . L a libertad de costumbres, el divorcio, 
todo ello quizás exagerado para dar «sabor» a una trama, se presenta a 
contraalmirante Collard, del 
"Royal Oak", jefe de una Escua-
dra de acorazados, destituido.1 
Otros dos oficiales del mismo 
buque han sufrido la 
misma suerte 
civil en Italia 
Será incluida por el Gobierno 
en la próxima revisión 
del calendario 
de Méjico 
Se lamenta de la conjura del 
silencio ante la persecución 
ROMA, íñ.—VOsseTvaíore Romano se 
lamenta de que la Liga de las Nacio-
nes y los Parlamentos de las mayores 
fuera de Italia, Sociedades para naciones del mundo guarden silencio 
L a Santa Sede no ha autorizado, 
la Obra de la Fe en Palestina. 
do del almirante Collard y que dos de 
estos oficiales han salido de Gibraltar 
con dirección a Inglaterra. 
En la Cámara de los Comunes, un 
diputado ha pedido informes acerca de 
este incidente y especialmente sobre la 
noticia de haber sido enviado ante un 
Consejo de guerra un oficial del lioyal 
Oak. E l secretario financiero ded Almi-
rantazgo contestó diciendo que no dis-
ponía aún de una base de información 
suficiente para contestarle. 
E l Almirantazgo ha publicado sobre 
el asunto el siguiente comunicado ofi-
cial : 
«Una Comisión investigadora se re-
unió en Malta para averiguar lo ocu-
rrido respecto a ciertas medidas disci-
plinarias, en las que estaban compli-
cados el contraalmirante Bernard Co-
llard, el capitán Kenneth y el coman-
dante H. M. Daniel. Como resultado de 
nuestro público—al público de los «cines», el más inocente y sugestionable—'esta investigación han sido suspendidos 
como algo natural en el mundo, m á s bien como algo propio de una civili-1 en sus cargos los tTes oficiales mencio 
zación superior a la nuestra. E l buen espectador se acostumbra a creer que 
•aquéllas son cosas de países adelantados, y que aquí el atraso es muy 
grande. 
. Nada de esto ocurriría si poseyésemos una industria cinematográfica 
genuinamente nacional. Sería la vida española la que desfilaría por la pan-
talla. Sería nuestra actualidad, nuestros asuntos y nuestras preocupacio-
nes. Sería también nuestra historia, nuestros panoramas y nuestro arte. 
Algo, en principio, más educativo, valor que podría aumentarse por medio 
de un desarrollo industrial bien orientado en el orden técnico y en el orden 
moral y pabriótico. 
Este aspecto moral nos lleva al otro tema que nos proponíamos abordar 
hoy: la censura. No hablemos de lo que existe. Tal vez no se podrá dudar 
de la intención, pero tampoco de que es algo incompleto y de que es nece-
saria una cosa distinta. 
L a censura cinematográfica debe, a nuestro juicio, ejercerse de un modo 
preferente en el orden moral. Plausibles son todas las intervenciones que 
tiendan a salvar el aspecto patriótico y el resipeto a las instituciones. Mas 
para los casos raros de ese género la vía gubernativa es eficaz, y no sería 
preciso preocuparse de más complicados organismos. 
E n el orden moral ya es diferente. Ahí no basta ni siquiera una severa 
organización de policía. A la buena voluntad de ésta se ofrecerían pocos 
blancos. Caería desde luego, y algo es, la película escandalosa, pornográ-
fica; pero seguiría filtrándose por la malla esa inmoralidad sutil de muchas 
películas modernas, doblemente perniciosa porque se ofrece, como ya hemos 
advertido, con una sencilla naturalidad. 
No es función directa del Estado la censura de películas. E l Estado debe 
limitarse a poner sus medios coactivos al servicio del organismo de censura 
que exisla. Pero nada más. L a censura cinematográfica es función social 
en grado eminente. En países socialmente más adelantados que nosotros 
—caso de Inglaterra—los propios productores y empresarios se han puesto 
de acuerdo para ejercer la censura. 
Mas la visión del problema tiene que resultar así forzosamente unila-
teral por más buena voluntad que se ponga. No es que rechacemos la inter-
vención de los industriales. Al contrario, nos parece justa, pues de inte-
reses suyos se trata. Pero se trata antes de intereses de la sociedad. Una 
intervención de la autoridad eclesiástica, de las Asociaciones de padres de fami-
lia, de las Juntas de protección a la infancia, aparece como indispensable 
en este punto. Quizás la solución sería un Patronato mixto.. 
No hacemos más que apuntar a conflictos que no pueden quedar en 
un artículo resueltos. Pero sí basta el artículo para señalar la gravedad 
de ellos e indicar la prudencia y tacto que requiere su estudio. Otras cues-
tiones, interesantes también, plantea el próximo Congreso. No renunciamos 
a ocuparnos otra vez del asunto. Por lo pronto, esperamos la labor de los 
congresistas. Sus trabajos ofrecerán sin duda margen a comentarios nuevos. 
Deseamos que puedan ser favorables. 
~ 0 ~ ROMA, 16.—«L'Osservatore Romano» 
LONDRES, 16.—El Daily Mail dice que publica en su número de hoy un comu-
varios oficiales del buque insignia delnicado oficial del Comité Central para 
la flota del Mediterráneo Royal Oofc! I tal ia de la Obra de Preservación de la 
se han negado a navegar bajo el man- ¡Fe en Palestina, en el que se declara 
nados por el comandante en jefe de la 
flota del Mediterráneo, sir Royar Key-
ner, cuyo informe no se ha recibido 
todavía en Londres.» 
E l comunicado termjna diciendo que 
el contraalmirante Collard continúa en 
Malta, aunque su gallardete ha sido 
arriado del acorazado Royal Oak, y, 
por último, expresa la esperanza de 
que la Prensa no prejuzgará el inci-
dente, sino que esperará Jos resultados 
de la información abierta. 
E l corresponsal en Malta de la Agen-
cia Reuter comunica que, según una 
versión no oficial, el asunto ha tenido 
su origen en una queja presentada y 
transmitida en forma completamente 
reglamentaria por los oficiales mencio-
nados. E l comandante en jefe de la 
flota del Mediterráneo, vicealmirante 
sir R. Keyner, trató de armonizar las 
divergencias surgidas, pero el contra-
almirante Collard se negó a ceder nada 
que está actualmente en organización 
en Suiza una Sociedad anónima desti-
nada a recoger fondos con destino a la 
obra antes citada. 
E l comunicado declara que la activi-
dad de la Obra de Preservación de la Fe 
en Palestina está únicamente limitada 
a Italia, y no ha conferido a nadie el 
mandato de organizar Sociedad alguna 
en el Extranjero, y mucho menos parn 
realizar una lotería mundial. 
«L'Osservatore» añade que la noticia 
según la cual dicha iniciativa se efec-
túa de acuerdo con la Santa Sede, es 
completamente falsa. 
Dice a continuación que, en lo que 
se refiere a la petición de la Acción Ca-
tólica al jefe del Gobierno para que 
sea declarado festivo, a los efectos civi-
les, el día de San José, el Gobierno hace 
saber que esta propuesta será aceptada 
en la próxima revisión del calendario ci-
vil, que se verificará en el año corrien-
te. Por lo que se refiere a la fiesta in-
minente, el Gobierno providenciará a 
las autoridades provinciales para que, 
especialmente en las escuelas, se facili-
te a los alumnos la satisfacción de sus 
deberes religiosos.—Daffina. 
P A R R O Q U I A ESPAÑOLA E N 
N U E V A Y O R K 
NUEVA YORK, 16 (Prensa Asocia).— 
Se encuentran en esta ciudad dos pa 
ante la persecución que sufren los ca-! 
tólicos mejicanos. Añade que el Papaj 
no pide que se cometan actos de vlo-| 
lencia contra los perseguidores, sino. 
que recomienda rogativas para alean 1 
la doctrina de Monroe 
Se pide a la S. de N. que no 
la tenga en cuenta 
Posibles negociaciones para un 
Tratado de arbitraje 
yanquijaponés 
BUENOS AIRES, 16.—La Asociación ar-
entina pro Sociedad de Naciones ha 
ido un telegrama a Ginebra pidien-
la salvación de Méjico. Dice tam- do <Iue. sin tenerse en cuenta la doctri-zar 
bién que los católicos deben asociar-
se. Condena los horrores que se come-
ten en Méjico, los cuales se derivan de 
los trabajos de las sectas de la maso-
nería, que en el presidente Calles han 
encontrado un fanático ejecutor. 
El mismo periódico sostiene que el 
bolchevismo internacional realiza en 
Méjico su programa de revolución uni-
versal. 
SMiuagu para tratar de la organización 
de una parroquia de españoles. 
Actualmente existen cuatro: dos que 
dirigen los asuncionistas franceses y 
otras dos que son dirigidas por paúles 
eipañoles. 
MONUMENTO A L C. GIBBONS 
NUEVA YORK, 16 (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—Los Caballeros 
de Coión han pedido autorización al 
Congreso norteamericano para erigir en 
e¡ parque de Washington un monumen-
to que perpetúe la memoria del Carde-
nal Gibbons, que, además de ser una 
gian figura nacional, mantuvo excelen-
tps relaciones oficiales y de amistad 
con los presidentes Mac Kinley, Roose-
velt, Taft y Wilson. 
CAMBIO DIPLOMATICO 
LONDRES, 16.—Se anuncia con carác-
ter oficial que sir Odo Ruseell, minis-
tre británico hasta ahora cerca de la 
Santa Sede, ha sido nombrado para des-
empeñar el mismo cargo cerca del Go-
dres franciscanos de la provincia de bierno de L a Haya. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O D E L D I A 
m 
Elecciones municipales] También para estos úl t imos serán be-
neñeiosos estos Institutos. Las familias 
En el Consejo de ministros de ante-1 no se verán forzadas a enviar a sus bi-
en su actitud. Entonces í^Wvrceahnl~|ayer se ha acordado la rectiñeación del jos aun demasiado tiernos lejos del llo-
rante Keyner le permit ió que arriara su Censo electoral, prevista en el real de-gar, como hoy es ineludible, a causa de 
insignia en el buque Royal Oak y au- creto de 23 de marzo de 1927. y parece ¡no existir sino los Institutos grandes y 
torizó a todos los complicados en el ser propósito del Gobierno que el censo | grandes poblaciones. Desearfaraos_ que 
incidente para dirigirse a Inglaterra. 
Por otra parte, se dice que, en efecto, 
el contraalmirante Collard a r r ió el pa-
bellón de mando en el acorazado /?oj/ai próximo tendremos elecciones municipa 
Oak, en vista de la actitud de indisci-¡ les? No lo sabemos. Seguramente el 
plina y desobediencia del comandante IGobie"10 a estas horas nada tiene pen-
Daniéls y el capitán Dowar, los cuales ¡sado en concreto. Pero lo que parece 
se manifestaron en forma violenta c o n c i e r t o es que el Gobierno piensa en las pueblos que se acogerán al acertado de- gaciones derivadas del pacto de la So-
elecciones municipales, y va camino de creto del señor Callejo, del cual se ha- c¡edad de Naciones para establecer la 
ellas. De ahí el primer paso dado en e s t e ' b r á n de seguir beneficiosos frutos para 
sentido: tener un censo electoral depu-¡la enseñanza y para la sociedad, 
rado y rectificado. | En principio somos contrarios a que 
Veríamos, por nuestra parte, con gus- el Estado aumente el número de s u s l p ' * n r o t e s t a d e 
A l e m a n i a a M o s c ú 
quede rectificado, a ser posible, en el desde este punto de vista, los Inst i tu 
mes de septiembre. 
Quiere decir esto que en el otoño 
na de Monroe, se invite a Méjico y a 
los demás países de América a adherir-
se a la Sociedad de Naciones. 
E S T A D O S UNIDOS Y J A P O N 
WASHINGTON, 16.—El señor Kellogg 
ha presentado al embajador del Japón 
una copia de los dos Tratados de arbi-
traje y conciliación, uno al concertado 
con Francia, y otro del tipo propuesto 
por el señor Bryan. 
Se cree que esto constituye el primer 
paso para las negociaciones que se en-
tablarán entre los Estados Unidos y el 
Japón, con el fin de concertar un Tra-
tado de arbitraje. 
L A COMISION D E L D E S A R M E 
GINEBRA, 16.—Hoy ha comenzado, en 
la Comisión preparaturia del desarme, 
la discusión del proyecto presentado-por 
el Subcomité encargado de lo referente 
a la seguridad. 
E l delegado canadiente, lord Ridelln, 
apoyado por el delegado alemán, conde 
de Bernstroff, repitió que era preferible 
cambiar el nombre de Tratados de segu-
ridad por el de Tratados de no agre-
sión y ayuda mutua. Litvinof, el dele-
gado ruso, declaró que su país no creía 
en los Tratados de seguridad, y que los 
modelos presentadas ofrecían el peligro 
de servir de base para la formación de 
una alianza contra otra potencia. Lo que 
importa, según Litvinof, es abordar el 
modo práctico de conseguir el desarme. 
E l conde de Bernstroff insistió en que 
era preciso desarrollar el arbitraje de 
tal modo que por este procedimiento 
fuesen resueltos todos los litigios. Ter-
minó recomendando otra vez la pro-
pesición alemana contra la guerra. 
E i delegado norteamericano no ha 
bech declaración alguna respecto a los 
trabajos del Comité de seguridad, pero 
s í comenta mucho el reciente discurso 
do Kellogg. Se asegura que entre Norte-
aimérica c Inglaterra continúa discutién-
dose la cuestión del desarme naval. 
O T R A R E S P U E S T A D E B R I A N D 
PARIS, 16.—El diario Exceisior dice 
que Briand contestará a la nota de Ke-
llogg probablemente antes de fin d« 
mes. 
E l expresado diario añade que, en su 
respuesta, Briand no promoverá ningu-
tra dicho contraalmirante. 
Daniéls y Dewar embarcaron el 11 pa-
ra Inglaterra, se cree que llamados por 
el Almirantazgo. E l contraalmirante Co-
llard continúa en Malta. 
Las autoridades navales guardan gran 
tos elementales se multiplicasen y ex-
tendiesen por todo el país, resolviendo 
a los padres el grave problema de en-1 na" controvysia de carácter político y 
vicr a estudiar fuera de los cuidados!fie esforzará, por el contrario, en apro-
maternales a niños de escasa edad. [xiniar las tesis norteamericana y fran-
Confiamos en que serán muchos los cesa, salvaguardando siemp^ las obli 
solidaridad internacional contra la gue-
rra. 
to que se celebrasen estas elecciones en ¡ centros docentes, sin dotar antes bien los 
reserva acerca del incidente en cuestión'61 otoño próximo, si no de todos los que tiene ahora; pero es preciso recono-
resena acerca aei nciaeme en cuesiKon _ nc iales ^ lo menos de la mitad o cer que en el caso actual las circuns-
y se niegan a facil.tar mformes ^ h r e ^ ^ ^ » ellos Y lo d L a í í a m o s tancias que hemos expresado hacen plau-
el mismo, tí bien creen. f ^ ^ ^ K S f f i T ^ S S ^ de I ¿ misSas sible la disposición del ministro, 
que el asunto es considerado como imuy :Por esumar ei resmtauu uv «w ^ 
gerj0 muy úti l para enjuiciar sobre nuestra 
Lo 'que sí puede desmentirse es q™lsit^cióHn ^ 
.ya celebrado n ingún C o w w J o ^ F * * ^ ^ « ^ . f ^ . ^ ^ ^ 
el resultado lconoclda- Y contra lo ^ue al&unos pien-
Un buen ejemplo 
se ha  
guerra, ya que se 
il t 
cepera 
Ha sido entregada por el emba-
jador del Reich a Chicherín 
NUEVA YORK. 16.—E 
Los católicos belgas acaban de o b t e - « . ^ j c a g o Tribune» en Berlín mani-
.i inpM^to san, creemos que nada ganan las fuer- ner para sus escuelas libres de Bruselas| . embajador de Alemania en 
de la información que sobre el ac ídente lzag'de orden(Mlos gecuac6eg de ios prin-'cerca de 900.000 francos, recogidos en 
M I I M P O R T A N T E S A L U D 
ha sido abierta por orden de las auto-i . ^ ^ ^ . - ^ ^ con gp prólon. ¡CUeStación pública. E l hecho es elocuen-
ndades superiores navales. egte. estado de corifusión e insince-'te. Bélgica es un país que atiende con 
» * * ridad política. Nuestra impresión es que esplendidez a su enseñanza, y, sin em-
N. de la B .—El Royal Oak tiene un ¿e la actual situación el partido políti-,bargo, los católicos sostienen escuelas 
desplazamiento de 25.750 toneladas, y Co que saldrá más robustecido es el so- propias al lado de las escuelas oficiales, 
de unas 32.000 
mensiones son 1 
-ED-
Algunos amigos cariñosos hablan dado 
en decirme que yo era humorista. La 
cosa no parcela tener nada de particu-
lar. Era lo mismo que si me hubiesen 
dicho que soy moreno. Cada uno es 
como lo ha hecho Dios, y hay que con-
formarse. Yo podía ser un humorista, 
aunque de los malos, sin que la cir-
cunstancia de serlo me pusiera en cuida-
do como indicio o síntoma de algo alar-
mante. 
A pesar de esto, me intranquilizaba 
un poco notar la general preocupación 
que existe por saber a ciencia cierta qué 
es el humorismo. De cuando en cuando 
se plantea la cuestión, y alguien siente 
la necesidad de preguntar a un entera-
do: cDígame, por favor, ¿qué es eso 
del humorismo!* Las contestaciones a 
tan interesante pregunta suelen ser tan 
es un humorista*, porque parecían que-
rer decirme. «Eso que usted tiene, es del 
hígado.* Y acabé por donde acaba todo 
el que tiene aprensión: por ir a ver a 
un médico 
Moscú, conde Brockdorf-Rantzau, ha di 
rigido una nueva protesta mucho tuat 
enérgica que las anteriores al ministro 
de Negocios Extranjeros soviético, con 
motivo de la detención de los ingenieros 
a plena carga. Sus di-|¿i"alistar'Y como, por fortuna, el socia-lAdemás la cifra que arroja la recientei;Vipndn " l ^ 
as siguientes: longitud, iismo entre nosotros tiene aún poca cuestación declara el estado de las f*-\* * ™ \ * \ ? ^ 
189,10 metros; manga, 26.8, y 31.10 con fuerza, en comparación con la que re-¡cuelas católicas y los sacrificios que los|lltatla U Va J ^ . l ^ r n o 
las quillas falsas, y puntal, 10,10. presentan los partidos conservadores, católicos se imponen por ellas. r ^ r ^ r t p r ^ , , ^ 1 ^ t^rniros aleman-s 
Sus cuatro turbinas pueden desarro-Aporta mucho que cuanto antes se ma- Brindamos el ejemplo a nuestros lee-] carece ser que ios técnicos a erna „ 
llar una potencia de 40.000 caballos, con nífiesten los avances del socialismo. Así tores. Nos consta de las sanas intencio-|^presados por ei uooierno sovieuco na-
una velocidad de 22 nudos. |se provocará en los espíritus una reac- nes que animan a muchos católicos de r«an ido a Rusia con objeto ae poner en 
E l armamento se compone de ocho ca-lción de todo punto necesaria. España en cuanto a crear, dotar y sos- marcha determinadas maquinas y apa-
ñones de 81 milímetros, acoplados enl i tener instituciones de enseñanza. Hasta ¡ratos industriales. 
cuatro torres superpuestas en las extre-
midades; 14 de 152, dos antiaéreos de] 
Institutos elementales conocemos algunas que pueden servir de 
modelo a las del extranjero; mas hay. 
T- MÉDICO lite" friltnTde Í7'"v cnatro tubos l t o « a - t ^ J j ^ S ^ ^ ^ T M - M * * * * J^ÜSt.^Itottooawiente, itfg hedió muy generalt||| y j « _ _ 
Senado en la antesala de la consulta. ] ^ á 0 5 d(? 533 ^ ^ e t ^ . i S i ^ ^ ^ ^ el creer ^ue Part escuela católica bfS- I n C l l C e " r C S U m e n 
pensaba tembloroso 
—¡Dios Tnfo, que no sea humorista 
Y si lo soy, que se me curel 
E l médico me preguntó ante todo, co 
s ü d ' o V c i ó n se compone, entre o f i c i a - ¡ ^ ^ ^ 7 ^ ? ^ , donde se cuTs iñ^^ un local cualquiera y un maestro 
les y marineros, de 1.201 hombres. En ¡ S S ios estudios correspondientes al cualquiera. A veces más que escuelas 
tiempo normal esta dotación se reduce j g ^ ^ n g ^ Q g^n^nta^ 
a 1.050. . . . . I La noticia del real decreto presentado 
propiamente dichas, existen unas casas 
de recogimiento para muchachos por 
mo siempre hacen, sí había habido al- . Bl COntralmiTaiite Bernard Collard al Gobierno por el señor Callejo ha s i d o c u a n t a s horas al día. Esto es la-
giln caso de humorismo en mi familia. [ ^ ^ ^ desde 1927 la primera Escua-|acogida con general aplauso. E n p r i - l ™ 6 ^ ^ 5 : r e ! ! ^ 
Le dije que no. Luego pasé a explicarle 
la razón de mi alarma-. 
—Mire usted; realmente, yo no me 
noto nada. Como bien y duermo bien. 
Dicen que ronco, pero no tengo pesadi-
llas. L a humanidad me parece tratable, 
a pesar de sus defectos. E l mundo qui-
dra de acorazados en la flota del Me-¡mer°Yugar. soS varias fas ciudades que el r6t.ul0 d!, cat6hAco d«b« ostentar los, 
diterráneo. Nació en 1876; ingresó en | idgn ^ la creación de Insti-carac{teres áf a 1 Pulcntudf e 
la Escuela Naval muy joven. E n 1 9 1 5 , ^ y -jumamente ofrecen de su pecu- inequívoca efectividad. No es menester, 
llegó a capitán^de navío_yJn__1926;a lio los gastos de material, instalación y ¡ ¡ ^ t J ^ T ^ S X ^ ^ t 
contralmirante Durante la guerra sir-iac0m0damignto dg dichos centros de en 
vió en el Estado Mayor de la flota deiSgñailza. Estog dgSg0gi para cuya reali- ro ^ presentación adecuados a 
los Dardanelos y en la escuadrilla de Zación los pueblos no vacilan en ofrecer su . fu°c lón so"al- ^ católicos están 
á pudiera arreglarse mejor, pero, en patrullas de Dover, en la que manda- gu dinero, el Gobierno no debe desoír- obllSaclos a 6110 Por su ProP10 Duen 
vahadas Tque producen la más angustio-] general, el hecho de vivir no es, a r n i ^ el monitor Lord Clive. Volvió al Es- i ¡os ni puede dejar de fomentarlos. Eninombre' 
.sa confusión en el ánimo. ¿Ei /lumorts-j juicio, como para desesperarse. Digan Mayor desde 1918 a 1920. segundo lugar, el ministro ha dudado de La exportación de patatas 
cuanto quieran los pesimistas, peor se.j ^ comandante Daniel ingresó en la ja conveniencia y oportunidad de crear 
ría no haber nacido. I Armada en 1903. Está especializado en j^t i tutos completos en tantas poblacio-
mo es una cosa alegrel ¿Es una cosa 
triste! ¿Es una condición norman ¿Es 
una dolencia grave! Misterio profundo. 
Tantas veces se ha discurrido sobre 
esto, que llegué a inquietarme. Y así, 
cuando alguien me volvía a decir -. 'Us-
ted es un humorista*, me sonaba la fra-
se lo mismo que sí me dijeran-. «Le 
encuentro desmejorado., 
, Yo no soy excesivamente aprensivo. 
Es decir, que no soy más aprensivo que 
otro cualquiera. No obstante, mi pre-
ocupación iba en aumento, y llegó a 
su colmo cuando leí las declaraciones 
y definiciones que hizo recientemente un 
escritor considerado como maestro en 
el género. Puedo asegurar que desde que 
las leí, he pasado unos días crueles, por-
que el maestro vino a decir, poco más o 
menos, que el humorismo es una enfer-
medad del hígado. E l humorista, según 
él, es un hipertrófico hepático, y sus 
obras no son más que una especie de 
íoie gras. La expulsión del humorismo 
resulta, por tanto, una cosa doloroso, y 
el humorista es, consiguientemente, un 
desgraciado, que sufre mucho, que lo 
ve todo negro y que no puede aguantar 
al género humano, pero cuya forma ha-
bitual de exteriorizar lo que padece, con-
siste en escupir sonrisas. 
Desde que aupe tales cosas {que esta-
ban, naturalmente, expresadas en mejo-
res términos) Va no pude oír sin es-
tremecimiento que me dijeran: tUsled 
—: Entonces, qué síntomas le alar-
man?-
—Síntomas, ninguno. Son esas decla-
raciones... Se trata de un maestro... 
—¿No lo habrá dicho sencillamente por 
darse importancia! Hay quien se da to-
no de enfermo. Y eso de tener una *fri-
volidad profunda*, de ostentar una son-
risa filosófica, de sentir una indigna-
ción elegante, quizá sean cosas que vis-
tan mucho. 
—No sé-, pero yo le agradecería que 
me reconociese con detenimiento 
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M A D R I D . — La Asociación Francisco 
i Vitoria trató de la edición de obras de 
juristas españoles.—Más donativos para 
la Ciudad Universitaria.—Nuevo secre-
' tario de jasticia del Tribunal de la 
Rota.—El capitán Jiménez a Sevilla 
(página 5). 
E l Gobierno ha autorizado la libre ex-
Artülería. Ha servido en los cruceros nes como lo piden, ya por los gastos rtación dg la patata temprana hasta 
Balííc y Dauntless y en el acorazado que necesariamente ocasionarían al pre-jel pr6xiino 15 de agosto. L a disposi-
Falianí. supuesto de enseñanza, ya por la difi-ición reproduce permisos concedidos por 
El capitán Kenneth Dewar es escocés; ;cultad de dotar en un día de profesora-!egta época gn 9Btm anteriores, frecuente-
nación de Edinburgo en 1879. Ingresó do nuevo a tantos Institutos. De aquí mente tras rudo batallar, y siempre con 
en la Escuela Naval en 1895, fué te- la fórmula acertada de crear los Insti-: limitacioneg gn la cantidad total expor-
niente en 1900 y llegó a capitán de na-itutos elementales. Cada uno de é s t o s l a újtima real orden no pre-
vio en 1918 Ha hecho la mayor parte gravaría el presupuesto de enseñanza en jceptúa> 
de su carrera en diversos departamen-^as 25.000 pesetas, y por esa exigua Nog'parece plausible que se facilite 
tos del Almirantazgo. cantidad muchas ciudades hoy populo-!la exportación de patata temprana, 
i r v r f R R A L T A R SaS ̂  ñoTec}entes ' aun^e no cabezas de gllo favoreCg a log productores y 
MANIOBRAS E N G I B K A L 1 A K provincia, dispondrían de un centro s u - ^ ¿grjudica a log consumidores.. 
LONDRES, 16.-Las Escuadras ingle- periór de cultura donde completar los L a cosecha de este año es abundante. 
Lo hizo y me tranquilizó. No tengo no- sas del Atlántico y Mediterráneo están estudios de la escuela primaria e inten-ipueg alcanza a cerca de 37 millones de rá anualmente una Exposición de Arte 
da No parece que exista peligro de ^ efectuando importantísimas maniobras sificar la cultura de los individuos que ¡quintaleS( y la recoiección media suele Agasajos a los médicos franceses en 
si me pongo a escribir un aríiculejo, en el Estrecho de Gibraltar. no aspiren a seguir carreras umversita-;ger de gQ a 33 milloneg 
resulte una lata de foie gras. Para po-l Cooperan a los simulacros escuadn-^rias. i L.as cantidades exportadas represen-
der demostrarlo donde fuera preciso, el lias de aviones e hidroaviones. \, = ^ tan una pequeña proporción de aquellas 
docíor puso en mis manos un documen- * * * por un almirante, dos vicealmirantes Cifras; llegan a unos 700.000 quintales 
t0 que dice-. * N. de la 7?.—Las maniobras navales y seis contraalmirantes. nada más. 
Certifico: Que reconocido don... (a7Wí a que se refiere el anterior despacho! E l tema de las maniobras consiste en 1 Las clases de patata que se envían 
P R O V I N C I A S . — Crisis de trabajo en 
Salamanca. — Nuevo grupo escolar en 
Ocaña.—El Ateneo de Sevilla celebra-
Barcelona.—Mañana, reunión de crabas-
saires» en Martorell.—Restauración de 
un templo en Valladolid (página 3). 
mí nombre), no se le advierte ninguna ¡han reunido en los alrededores del Es-i la defensa, por el bando azul (flota del jal extranjero son fáci lmente putresci 
anormalidad orgánica, ni per íurbacidn! trecho de Gibraltar 82 barcos de guerra. Atlántico), de un paso bastante esfre- bles, importa deshacerse pronto de ellas, 
funcional en el hígado. jque son los efectivos que suman las 
Para que conste y pueda acreditar guc I Escuadras del Atlántico y del Medite-
no es humorista, expido la presente en j r ráneo . 
Madrid etcétera.* Estos 82 barcos se distribuyen de es-
Conserraré este papel como oro en'te modo: 10 acorazados de línea, tres 
pa/To para legárselo a mis hijos. Si ei.cruceros de batalla, dos buques poria-
acaso aviones, 13 cruceros, un crucero sem-eugenismo progresa lai como va, 
les haga falta en su día para que les 
dejen casarse. 
Tirso MEDINA 
brador de minas, cinco conductores de 
flotilla, 40 «destroyers» y ocho subma-
rinos. Estas fuerzas están mandadas 
cho, contra el bando rojo (flota del Me- no tienen preferencia en el mercado in-
diterráneo). E l bando azul posee menor terior y constituyen un buen ingreso 
número de navios de línea, pero ma-lpara las zonas costeras levantinas, casi 
yor de fuerzas ligeras, y de submari- únicas cultivadoras de la patata tem-1 
nos que el bando contrario. prana. 
De estas fuerzas, la flota del Atlán- Todas las causas predichas aconsejan 
tico debe hallarse de regreso en Ingla- la exportación y. son, a la vez, prueba 
ierra para el día 3 de abril, fecha en de que en nada se-perjudica al consu-
que el Réy del Afgbanistán pasafá un î midor, porque no empujan a alzas anor-
giau revista a la flota.. ' • : " jínales en.el mercado-nacional. 
EXTRANJERO.—Un incidente a bor-
do del acorazado inglés «Royal Oak»; 
están complicados un contraalmirante 
y dos oficiales.—Una nota yanqui so-
bre la conferencia de Tánger.—Dos ba-
tallones máe de marinos norteameri-
canos a Nicaragua (páginas 1 y 2).— 
La Cámara francesa acuerda no liber-
tar a los diputados comunistas de-
tenidos. — Llega a Lisboa el delegado 
portugués en la . Sociedad de Naciones 
y se le tributa un recibimiento entu-
siasta (página 8). 
O t r o p l e i t o c e n t r i s t a 
e n A l e m a n i a 
La democracia contra la evolu-
ción corporativa 
Gran interés ofrece un nuevo pleito 
centrista, del que son pro.agonistaá dos 
diouuidos que represeinau mentalida-
des polí t icas distintas, mentalidades 
que ejercerán gran infuencia sobre ios 
espíri tus en los añus venideros. Ya la 
ejercen en otras naciones, por ejem-
plo, en- España e liaha. El antiguo can-
c.ller Wlr th publicó una carta abierta 
dirigida al diputado Imbusch, jefe de 
los mineros de la cuenca del Ruhr. Ya 
antes, Inibiish habla pronunciado mi 
discurso en que se quejaba de la podí-
lica del cemro oficial. Ahora W i r t h 
embiste en un largo articulo filosófico 
contra leda la actuación de los Sin-
dicatos cristianos, capaaneados pur 
Siegerwald y por Imbusch. Les dirige 
observaciones acerca de Ja índole de la 
política partidista y de la política ge-
neral. Afirma que los Sindicatos cris-
tianos entienden la política únicamen-
te en torno de los intereses de la cla-
se obrera, no curándose de la política 
ggneral, en la cual todos los individuos 
son iguailes, y antepone a la podítica 
de la nación la política de una ciase 
aislada. Por consiguiente, dice Wir th , 
las organizaciones de los obreros cris-
tianos y también su presidente Steger-
wald, se hallan en cierto antagonismo 
con la Constitución. 
No tardaron los adversarios de Wirth 
en contes:ar a sus afirmaciones. El di-
rector de la Unión de los Sindicatos 
cristianos, Breddemann lo hizo con una 
carta abierta, en que en lenguaje algo 
duro acumula contra Wirth argumentos 
encaminados a demostrar que la ma-
nera de proceder del antiguo canci-
ller, es al mismo tiempo inoportuna y 
contraproducente, porque da a los ad-
versarios de los Sindicatos cristianos 
armas para que puedan combatirles, y 
esto en un momento en que necesitan 
todas sus fuerzas. Pero mucho más in -
teresante es un artículo publicado por 
un escritor de no escasos' méritos, el 
señor Dovifat, uno de los más conspi-
cuos representantes del estudio de los 
asuntos de Prensa en Berlín. Dovifat 
publicó su trábalo en el periódico Der 
Deutsche {El Alemán), órgano de los 
Sindicatos crisíianos. Dovifat deedara 
que la concoptión que Winh tiene de 
la política es errónea. En esa concep-
ción de Wirth, el Estado no tiene rela-
ción directa, sino con los individuos; 
es la concepción democrática liberal 
que cuenta sólo con los átomos indivi-
duales que constituyen unidos el Es-
tado. 
Una concepción de la política que no 
tiene en cuenta la agrupación de las 
masías en clases productoras, especial-
iii •iiti» en obreros, agricultores, inleJec-
tuales. Empresas, emplearlos, no puede 
ser una concepción cristiana de la es-
tructura social, es la manera de ver do 
los antiguos liberales que tanto dafio 
han hecho a las sociedades europeas. 
Más importante que los partidos, son 
las estructuras sociales, principiando por 
la familia, que (!• b n o-tar sobre los 
partidos, y éstos deben proceder siem-
pre en relación con las estructuras so-
ciales, que son la forma concreta en que 
se manifiesta el pueblo. Dovifat pide, 
pues, que se dé m á s consideración a 
los estados y a las profesiones en la 
vida poJítica. 
Alemania había ya hecho un tímido 
ensayo de esa orientación con el parla-
mento económico, que no ha dado em-
pero resultados por la competencia de 
la Cámara popular. Lo que piden hoy 
los Sindicatos cristianos es algo más 
definido; ellos se oponen a una ac-
tuación política, según las ideas libe-
rales que no conceden a las corpora-
ciones y a las profesiones una repre-
sentación conforme a sus fines corpora-
tivos. Wirth ha contestado ayer a la 
carta de los Sindicatos, haciendo nue-
va profesión de sus ideales democráti-
cos. Se deduce de su carta abierta qi}f| 
1p inspira un gran temor «la crisis mo-
derna de la democracia» y el parla-
mentarismo. Afirma otra vez, como no 
podía menos de esperarse, que el pe-
¡ ligro está en las derechas que socavan 
' las bases de la democracia, y exhorta 
| a los obreros católicos a unirse con él 
para la defensa de la evolución de-
mocrática fie Alemania. 
La d'scnsión abierta con las declara-
, cion h de la» dos partes promete ser 
muy interesante. Es la discusión de los 
I primeaos principios de la vida política 
I europea. La democracia contra la evo-
lución corporativa. No hay duda de que 
en In Europa de hoy, muchos inte)eé« 
! tuales y hombres políticos sienten ah-
' helos profundos a volver a los ideales 
de la edad med'a cristiana con su re-
1 presentación corporativa, como las an-
¡ tisruas Cortes de España. Ineiaterra y 
Erancia. Es en el fondo más una cri-
I sis de las formas modernas de la dé» 
mocracia. que del principio democrá-
tico mismo. 
TV F R O B E R G E R 
Colonia, marzo, 1928. 
R e s e r v a s y a n q u i s e n l a 
C . s o b r e T á n g e r 
W A S H I N G T O Ñ r í e T ^ E l Gobierno de 
los Estados Unidos ha notificado hoy a 
los de España, Francia, Inglaterra e Ita-
lia que hace reservas completas respec-
to a la decisión que adopte la Conferen-
cia que va a reunirse en P a r í s para 
t ratar del Estatuto de Tánger , en lo 
que esa decisión pueda afectar a sus de-
rechos en Marruecos y en Tánger . 
E l s u s t i t u t o d e P u y r r e d ó n 
e n W a s h i n g t o n 
LONDRES, 16.—Comunican de Bue-
nos Aires a la Agencia Reuter que el 
señor Malbrán, que actualmente desem-
peña el cargo de embajador de la A r -
¡gentina en Santiago de Chile, ha sido 
designado para representar a su país 
I cerca del Gobierno de Wáshington, en 
susti tución del señor Puyrredón, que, 
como se recordará, presentó la dimisión 
de la Embajada durante la celebración 
de la úl t ima Conferencia Panamericana 
mo La Habana. 
Sábado 17 de marzo de 1928 (2) 
Pesimismo oficial por la Se recrudece en Méjicoj 
suerte de Hinchliffe ¡ la persecución religiosa | 
O o 
MISS MAC KA Y PRECIPITO LA SA- E1 Prelado de Tamaulipas deportado 
LIDA POR E L AFAN DE ESTA-
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5.826 
C A R R E T E R A S P A N A M E R I C A N A S 
B L E C E R UN "RECORD" 
Su padre le pidió en un tele-
grama que desistiera 
Los católicos son detenidos a 
centenares en varias ciudades 
La Prensa americana llegada a Bs-'l 
paña estos flías trae noticias de nuevas 
LONDRES, 16.-Se sigue sin noticias ! dete"cionHei: r1,eKvadas / , cr.M por lo» 
del paradero del avidor británico Hinch- agentes del Gobierno del presidente Ca-
iffe, por cuya suerte se abriga un gran 
pesimismo. 
Según ciertas declaraciones que repro-
duce el «Daily Express», la salida del 
avión se debió a los insistentes requeri-
mientos de mis Mackay, obstinada en 
adelantarse a los restantes aviadores 
transatlánticos de 1928 y establecer un 
«record» para la Aviación inglesa. 
Se ha comprobado que carecían de 
exactitud los rumores relativos a que el 
aparato había aterrizado en la isla de 
Stratíon. 
En los círculos aeronáuticos norte-
americanos se cree generalmente que no 
puede abrigarse ya esperanza alguna, 
y que, tanto Hinchliffe como la seño-
rita Mackay deben haber perecido. 
* ¡j * 
OTTAWA, 16.—El ministro de Marina 
ha recibido una información, proceden-
te de San Juan de Terranova, según la 
.cual tres personas oyeron ayer, a la 
una de la madrugada, el zumbido de un 
motor de aeroplano,-a unas 20 millas 
al Noroeste de Greenville (Malne). Ha 
comunicado también que el encargado 
de la estafeta de Correos de una pe-
queña aldea asegura que vió un aero-
plano de color brillante que se dirigía, 
volando muy bajo, con dirección al No-
roeste. 
E L PROPOSITO D E H I N C H L I F F E 
LONDRES, 16.—Se confirma la noti-
cia de que Gordon Sinclair no acom-
pañaba a Hinchliffe en su vuelo, pues 
estuvo ayer tarde visitando a la espo-
sa del piloto del «Endeavour». Ha ma-
nifestado que, aunque estaba decidido 
que él i r ía con Hinchliffe, dos horas 
antes de salir cedió su ipues^o a un via-
jero -desconocido. También manifestó 
que Hinchliffe tenía la intención de ate-
rrizar en Filadelfia y, en caso de que 
no llegara a esta ciudad, en San Juan 
de Terranova. 
E L P A D R E D E MISS M A C K A Y 
EL CAIRO, 16.—Cuando lord Inchap-
pe supo que su hija Elsie Mackay te-
nía el propósito de acompañar al avia-
dor Hinchliffe en su intento de travesía 
djel Atlántico, le dirigió un telegrama 
rogándole que desistiera de su idea. Al 
enterarse de que la hab ía puesto en 
práctica, lord Inchappe se afectó pro-
fundamente. Continúa en Hellonau, en 
unión de su esposa, pero ésta ignora 
todavía que su hi ja Elsie ha empren-
rlido tan peligrosa aventura. 
C U A T R O A V I A D O R E S M U E R T O S 
SAN DIEGO (Estados Unidos}, 16.— 
Ayer han chocado en el aire dos avio-
nes de la Marina que realizaban ejer-
cicios. Ambos aparatos cayeron a tie-
rra violentamente. Sus cuatro tripulan-
tes perecieron. 
l o r g a v u e l v e a l a C á m a r a 
BUCAREST, 16.—El señor lorga, Jefe 
del partido nacional rumano, ha sido 
proclamado diputado por el distrito de 
Ismail (Besarabia), no habiéndose pre-' 
sentado contrincante. 
lies, entre los más significados elemen-
tos católicos mejicanos, de manera es-' 
pecial entre el Clero. 
El Prelado de Tamau-' 
lipas, preso y deportado 
El Diario de E l Paso, de San Antonio 
(Texas), da cuenta de que el Prelado 
de Tamaulipas, monseñor Serafín Ar-
mora, ha sido detenido por la Policía 
en el domicilio de Federico Escobar, 
donde se ocultaba. Además del Prelado 
fueron detenidos el dueño de la casa, 
el sacerdote don Manuel Campos y el 
seglar Prisciliano Garza. A estor, últi-
mos se les acusa de haber infringido 
las leyes antirreligiosas, pero la Poli-
cía ha silenciado el motivo de la de-
tención de monseñor Armera, si bien 
no ha dejado de decir que había encon-
trado documentos demostrativos de las 
relaciones que mantiene con los direc-
tores del movimiento sedicioso iniciado 
contra el Gobierno. 
Pocos días después de la detención 
el Gobierno decretó el destierro del Obis-
po, y monseñor Armora salió de ¡a 
capital acompañado por dos agentes de 
!a Policía, que lu condujeron a Laredo.¡ 
Hasta ese monnento permaneció incomu-| 
nicado en la Inspección de Policía a! 
disposición del procurador general. 
• 
Más deportacionesj 
Según leemos en el mismo periódico, j 
cuatro personalidades preeminentes en 
el campo católico, don Emilio Rivera „ ~ i u T * . 
López, don Salvador Aguirre, don Al - Freflere ve,r las modas futuras 
fonso Noriega y don Valentín Hernán-
dez, han sido deportados a las islas 
Marías, por recaer sobre ellos sospe-
chas de que realizan propaganda con-
tra el Gobierno. 
A la colonia penal^ie las islas Marías 
serán enviados también por disposición 
/ S i » 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
f e 
r 
M A L PAVIMENTO 
{Philadelphla Inquirer.) 
Una visita inesperada Naufraga un pesquero 
de la reina Sureya en Kenitra 
acompañar a su esposo 
Se habla de un complot en 
el Afghanistán 
a Ayer marcharon a Uxda los emba-
jadores de Francia 
LONDRES, 6.—La Reina del Afghanis-
tán ha visitado hoy por sorpresa la Ex-
de las autoridades todos los católicos re- posición de la Casa Ideal, que ahora se 
i t l i c i ó n 
e n G u a t e m a l a 
T iende a abo l i r las concesiones de 
las r iquezas del p a í s 
GUATEMALA, 16.—Ha entrado en v i -
gor la nueva Constitución del país. 
Esta tiende a abolir los monopolios y 
privilegios de cuaJquier clase que sean, 
y especialmente los que se refieren al 
dominio del subsuelo. 
En lo sucesivo, las concesiones no po-
drán hacerse por más de diez años, 
previo el control del Congreso. Tam-
bién se concede autoridad al Parla-
mento en todo lo relacionado con la 
acuñación de moneda e irr igación de 
los campos, etc., etc., si bien los acuer-
dos sobre tales asuntos necesi tarán una 
mayor ía de las dos terceras partes de 
los votos. Cualquier jefe de movimien-
to revolucionario o de golpe de Esta-
do no podrá ser elegido presidente de 
la República. 
incidentes, a menos que paguen las 
multas que se les impongan, y que 
fluctuarán entre 500 y 1.000 pesos. 
Detenciones a centenares 
El rigor de los agentes callistas pa-
rece que se ha recrudecido en estos 
últ imos días. Un despacho publicado por 
el Diario de la Marina, de La Habana, 
en su número del 28 de febrero, dice 
que continúan las detenciones de cató-
licos en Méjico, principalmente en Que-
rétaro, Guadalajara, León, San Luis de 
Potosí y otras ciudades. En Guadalajara 
los católicos detenidos en la actualidad 
pasan de varios centenares, y hay en-
tre ellos muchos sacerdotes. A todos se 
les acusa del mismo delito, de haber 
asistido a los servicios religiosos. Los 
sacerdotes serán expulsados del país. 
En la capital de Méjico se ha recru-
decido también la persecución. En la 
Colonia del Valle y en un^ casa de la 
calle de la Rinconada de San Diego 
fueron detenidos pos asistir a misa dos 
sacerdotes, 21 señoras y 12 caballeros. 
No e s t á detenido 
monseñor de la Mora 
i Un telegrama de la United Press, de-
positado en Méjico, que publica E l Día 
rio de E l paso, dice que los altos re-
presentantes de la Iglesia mejicana nie-
gan que el Prelado de San Luis de Po-
tosí, monseñor De la Mora, haya sido 
detenido en Puebla por agentes de la 
Policía secreta. 
El Prelado se halla en tm lugar se-
guro, lejos de la ciudad. 
La Policía, sin embargo. Insiste en 
que !a persona detenida en Puebla es 
un Obispo, y los agentes del Gobierno, 
por su parte, afirman que la supuesta 
detención del alto representante de la 
Iglesia católica ha sido rodeada de un 
gran secreto. 
Sacrilegios y profanaciones 
Personas llegadas a la capital meji-
cana desde Guadalajara relatan con 
indignación los sacrilegios y profana-
ciones de todas clases a que se en-
tregan los soldados federales en mu-
chas ciudades del Estado de Guadala-
jara. 
En Tepatitlan varios oficiales federa-
les, secundados por la soldadesca ebria, 
saquearon los templos y se apoderaron 
de cuanto habla-Jiuedado en ellos, des-
pués de los anteriores saqueos. 
celebra en el Olimpia, de Londres, No 
se esperaba la visita, porque estaba de-
cidido que la Reina acompañar ía a su 
esposo a Birmingham; pero a úl t ima 
hora ha preferido dejar a Amanullah 
que vea solo las fábricas de la región 
industrial, y se ha quedado en Lon-
dres, 
La primera visita, y de bastante du-
ración, fué a la llamada residencia de 
la utopía, donde se expone lo que podrá 
ser la vida, o, mejor, la casa, en el 
año 2000. 
NOTICIAS D E U N COMPLOT 
LONDRES, 16.—Según el Daily Ex-
presst ha estallado un complot en el 
Afghanistán, con objeto de incitar al 
Monarca a que abandone su prcfyectada 
visita a Rusia, 
En los centros políticos de aquel país 
se achaca dicho movimiento a una pre-
sión de Inglaterra para contrarrestar 
la influencia bolchevista. •• 
H a b a n o s R O M E O Y J U L I E T A 
E l m e j o r r e g a l o p a r a e l b u e n f u m a d o r 
D o s b a t a l l o n e s y a n q u i s 
a N i c a r a g u a 
W A S H I N G T O N T l ^ T a n pronto como 
estén preparados serán enviados a Ni 
caragua otros dos batallones de fusile 
ros marinos para ayudar en la vigilan 
cía de las elecciones. 
U N VETÓ A P U E R T O R I C O 
WASHINGTON, 16.—El presidente, Co-
olidge, ha enviado una carta al Gobier-
no de Puerto Rico desaprobando en 
términos muy enérgicos el proyecto 
adoptado por el Parlamento de dicha 
isla, que tiende a transformarla en un 
Estado completamente libre. Dice el 
presidente de la república que el Go-
bierno portorr iqueño tiene una mayor 
soberanía sobre el territorio que cual 
quier otro Estado de la Unión, 
L a r e f o r m a e l e c t o r a l d e 
I t a l i a , a p r o b a d a 
Giolitti votó en la Cámara 
contra el proyecto 
ROMA, 16,—La Cámara de Diputados 
ha aprobado por 216 votos contra 15 el 
proyecto de reforma electoral. 
Entre los diputados que votaron en 
contra hallábase, según propia declara-
ción, Giolitti. 
E L VISADO D E P A S A P O R T E S 
ROMA, 16.—Con objeto de favorecer 
a la Marina italiana, se ha acordado rea-
lizar gratuitamente el visado de pasa-
portes a todos los subditos extranjeros 
que embarquen en navios italianos. 
Les acompaña el general Sanjui'jo 
MELILLA, 16.—El embajador de Fran-
cia y su hija visitaron el palacio de la 
Exposición permanente de los centros 
comerciales h ispanomarroquíes , Al em-
prender la marcha hacia la zona fran-
cesa acudieron a despedirles las auto-
ridades y Comisiones de las fuerzas vi -
vas. Tributó honores al eimbajador una 
banda de música, que interpretó la Mar-
sellesa y la Marcha Real, 
La embajadora se despidió de una Co-
misión de jefes y oficiales de la Legión, 
recordando que es legionaria honoraria. 
Elogió a dicha unidad, diciendo que 
quedaba su espíritu con ella, 
Al encontrarse los embajadores y su 
hija al otro lado del Muluya acudieron 
a recibirles el controlenr de la región 
de Uxda, monsieur Lawondes, y Comi-
siones civiles y militares. Habíase ins-
talado un templete adornado con ban-
deras, españolas y francesas. Todas las 
Comisiones presentes cumplimentaron al 
general Sanjurjo, el cual va acompa-
ñando a los embajadores. 
En dicho templete se sirvió un té. Des-
pués regresaron al Zaio, Las Comisiones 
españolas entregaron a la embajadora 
18 ramos de flores con que le obsequian 
la ciudad y los poblados, 
P E R E T T I Y SANJURJO A UXDA 
RABAT, 16. — Anticipando su viaje 
veinticuatro horas, el embajador de 
Francia en Madrid, señor conde de Pe-
re t t i de la Rocca; su esposa, su hija y 
el alto comisario español en Marruecos, 
general Sanjurjo, han salido al medio-
día de la zona española. 
Son esperados en Uxda esta noche. En 
la frontera de ambas zonas se les r i n -
den los correspondientes honores. 
Mañana l legarán a Fez, donde se pre-
paran grandes festejos en su honor. 
U N A E M B A R C A C I O N P E R D I D A 
TANGER, 16.—Ha llegado uno de los 
tripulantes del laúd «José», el cual sa-
lió de esta bahía hace varios d ías y su-
frió en alta mar importantes aver ías 
en el motor. Izó las velas, pero el fuer-
te viento rompió el mást i l y quedó a la 
deriva durante siete días , hasta que el 
mar arrojó a la embarcación contra la 
costa de Kenitra, quedando destrozada. 
El pa t rón y los cinco marineros que la 
tripulaban pudieron salvarse. 
—El diario local «La Depeche Maro-
gaine» se queja contra la medida de va-
cunar a todos los viajeros que salen 
de Algeciras. Que se vacune a cuantos 
viajeros terminen viaje allí nos parece 
perfectamente—dice—; pero que se so-
meta a l mismo trato a los huéspedes 
de un daí llevados simplemente a aquel 
puerto por una necesidad de programa 
turístico, como es embarcar para Ma-
rruecos, lo creemos ilógico y exagerado, 
y Tánger, puerto de desembarque y cen-
tro turístico sufre las consecuencias de 
esa sorprendente iniciativa. 
San Patricio 
Hoy es el santo del señor Varillas. 
Le deseamos felicidades. 
San José 
E l ID serán loe días de los ilastrísimos 
eeuores Ubispc» de Gerona, Barcelona, León 
y Mondoñedo. El Vicario apostólico de Ma-
rruecoe. 
LA princesa da Kctchoubay. 
La duquesa de Sueca. 
Las marquesas de Almanzora, Argüelles, 
Campo Verde, viuda de Candelaria de Ya-
rayabo. Cárdenas de Montehermoso, Casa 
Brusi, Casa Mendaro, Florida, Hinojosa y 
de Diezma, viuda de Juliá, Jura Real, La 
Guardia, Machicote, Marzales, viuda de 
Montehermoso, Monte Olivar, viuda de Pe-
ña de los Enamorados, San Fernando, 
Santa Clara, viuda de Sóidos y Yanduri. 
Condesae viada de Adanero, Albiz, Ca-
tres viuda de fuente Blanca, (iaitanes, 
Grove, Ibarra, Crescente, viuda de Cres-
cente, doña Marina Llovera, Montemar, 
viuda de üñativia, Pedroso, Peralada, Pe-
ralta, Puente, Sástago, Valle de San Juan 
y Vigo. 
Vizcondesas de Garci-Grande, Rocafuer-
te y Palazuclos. 
Baronesa S. de Agnado, Río Tovía y Te-
rrateig. 
Las señoras de Agilitar, Alvarez Velluti 
(don Pedro), Argüellos, viuda de Alham-
bra. Bahía y Urrutia (don Luis), viuda 
de Baqueta, viuda de Barranco, Baselga, 
Bertrán de Lis y García Calamarte (don En-
rique), Bobadilla y Jiménez, Briones (don 
Gabriel), viuda de Caamaño, viuda de 
Canalejas (don Luis), Cánovas del Castillo 
y Varona. Casani y Queralt (don Antonio), 
Casaubón, Ceballo (don Maximiano),» Cin-
cúnegui, Crespo (don Servando), Cue-
va (don Jorge), viuda de Domínguez Pas-
cual, Escolar, Fabié, Fernández Campano, 
Fernández de Córdoba (Ziburu), Fernández 
de Henestrosa, Fernández Shaw, Ferran-
do, García Bri,z, García Gil, Giles y López 
de Carrizosa, Goicoechea (don Antonio), 
viuda de Gómez Hidalgo, Godino, Hurtado, 
L . Martínez, Lardizábal, Larragán, viuda 
de Lasso do de la Vega. Lolumo, viuda 
de Lloréne, Marín (don Basilio), Martínez 
del Río y Vinent (don Pablo), Martín y 
Moncos (don Antonio), Martínez de la 
Torre Martínez de Velasco (viuda). Milla, 
Morelli, Moreno Ca.rhonero Menesee 
(don Leonecio), Noguerol Ojembarrena 
y Juárez (don Alberto), O'Murriyan, Oria 
de CebaJlos, Parla de Heredia (don Jorge), 
Pedronera, Perojo, Peña, viuda de Ponce 
de León, Pro, Retortillo y Macphereon, 
Romero Araoz, viuda de Romero Girón 
(don Amadeo), Sacristán, Salvador, viuda 
de Saralegui. Torre, Tollo. Vidart. 
Señoritas de Aguilera y Pérez de Herrasti, 
Alba. Semprún y Alzurena y Zulueta y Mar-
tos. Boltrán, Casani y Queralt. Coello, Díaz, 
Díaz Volasco y Herrero, Enrile. González 
Alonso, Gnrroa, Heredia y Carvajal, Juliá, 
López de Ayala, Lóriga. Maisonave. Man 
jón y Zaratiegui. Marichalar y Bruguera 
Marroqnín, Mendoza y Montero de Eepi 
•nosa. Morales de los Ríos, Navasoués, Or-
tega, Osorio y Florit, Rato. Regueros. Re 
tontillo y de León, Suárez Inclán y Caste-
llanos. 
Los duques de Bournoville, Valencia, 
Zaragoza, Villahermosa, Andría, Canale-
jas, Hornachuelos, Arcos, Tamames, San 
Lorenzo y Grimaldi. 
Los marqueses de Acillona, Albentos, 
Alamos de Guadaletc. Ariño, Algarinejo, 
Almenara, Altares. Arcicollar, Arco, Aria-
ny, Bolamazán. Berna, Bilanos, Bolaños.. 
Boíl, Bonanaro, Bnsianos. Buenavista, Ga-
banes, Campo de Aras, Campo Fértil, Car-
deñosa. Casa Argudín, Casa Dávila, Casa 
Jara. Casa Tremañes, Casa Mendaro. Casa 
Valdés. Casa Vargas. Cavalcanti, Cayo del 
Rey, Cobo de la Torre, Cienfuegos, Can 
delaria de Yarayabo, Cartagena. Contado 
ro. Corpa, Dragón de San Miguel de Hí-
jar, Elduayen, Falces, Fontellas, Fuente 
Hermosa, Fuente el Sol, Granja de Sama 
niego, Grimadi, Guadiaro, Habana, Hers 
chel del Valle, Hoyos, Lacasta, Larios, 
Larrinaga, Llamos, Machuca. Manzanedo, 
Cortina, Margena, Mérito, Montecastro, 
Montemora. Multedo. Murrieta, Núñez, 
Olivares, Puerto, Reguer, Retortillo. Rian 
zuela. Regueras, Rincón do San Ildefonso. 
Riscal, Rubió, San Andrés, Sao Carlos 
de Pedroso, San Nicolás de Novas, San 
Rafael, Santurce, San Vicente, Santa Cruz 
de Marcenado, Santa María, Socorro, Ta 
balosos, Tamarón, Távara, Terán, Te 
rranova. Torre Tagle, Trebolar, Trujillos, 
Tejares, Unzá del Vallo, Valdeepina, Va 
lenzuela, Vallecerrato, Valle de la Colina, 
Valle de la Reina, Vastos, Vaxmediaua, 
Viluma, Villa Real de Alava, Villa Pal 
ma, Villapalma de la Encalada, Villafran-
ca de Ebro, Villafuerte, Villamayor de 
Santiago, Valle de Oajaca y Villaseca. 
Las condes de Alda, Altea, Artal, Al 
maraz. Almenas, Arcentales, Atarés, Autol, 
Bárcenas, Borbedel. Bulnes. Bilbao. Baquer 
de Rotamosa, Castillejo, Corba, Gástelo, 
Casa Agreda, Campo Alange, Canga-Argüe-
lles, Casa Loja, Caralt, Casa Montalvo, 
Casa Palma, Casa Rojas, Casiñas de Vo-
lasco, Castilnovo, Castillo, Cervera, Cerra-
gería, Elda, Fernandina, Figóls, Finat, 
Floridablanca,' Fontao. Gaitanee, Gausa, 
Hervías, Isla, Ibargrande, Ibarra, Llobrc-
gat, Macuriges, Malladas, Monteagudo, 
Motrico, Mayalde Monteagudo, Osilos, Oli-
va, Osillos, Palmira, Pinar, Plasencia, Sa-
gunto, San Juan de Violada. San Martín 
de Quiroga, Santa Lucía, Sobradiel, Santa 
Bárbara de Lugones, Torre Marín, Torrepal-
ma, Uribarren, Valdollano, Vallehermoso 
de Cárdenas, Valle de Suchill, Ventosa, 
Villalonga, Villamarciel, Vistaflorida, Vi-
llapaterna y Valle de Pendueles, 
Los vizcondes de' Begíjar, Castillo de Al-
mansa, Conseraus, Mambláe, Morera, San 
Antonio, San Javier y Viota de Arba, 
Los barones de Alcachali, Andaya e hijo, 
Cañellas, Finistrat, Mislata, Mondar, Na-
quera, Terrados, Purroy, Risbelles y Sa 
basona. 
Señores A. Abril, Adorna, Alabern, Alei-
xandre, Aristizábal y Manchón, Aristi-
zábal y Larragán, Primo de Rivera. Aza-
ra, Azcona, Azopardo, Alcázar, Balbotín, 
Balenchana, Barceló. Bassos. Barnuevo, 
Bellver, Beltrán y Musitu, Calvo Sotólo, 
Campa, Caro. Carranza, Casaña, Castillejo, 
Cao Dnrán. Ceballos, Oria, Carao, Corral, 
Creus, Criado, Cuartero, Cueva, Chinchi-
lla, Cermeña, Cruz Conde, De la Torre. Dá-
vila, Dávila y Hujíuet, Díaz Cabañote. Díaz 
Cordobés, Díaz Muñoz. Escobar y Kirpa-
trick, Estevez. Francos Rodríguez. F . Ma-
capinlac. Fernández Angulo, Fernández 
Rústelo, Fernández Henestrosa, Fernández 
Murías, Gallán, Gallo de Renovales, «a-
ray. García Berlanga. García Briz, Gar-
cía Concha. Gascón Gasset. Gavilán. Gil 
Angulo, Gil Biodma. Gil Delgado. Gonzá-
lez Hernández, Gómez Acebo, Gutiérrez 
Calderón, Herrera Ariosa, Herrero Hoppe, 
Hornedo Aragón, La Calle, La Morena. La 
Fine de Rodas. Lasarte, Limón, Lazaga, 
Lázaro. Lladó. Maluquer, Martín Montaí-
vo, Martínez Acacio. Martínez de Velaeco, 
Martorell. Massa. Maura. Medina. Medina 
Togores, Meirás, Milá y Camps, Monasterio, 
Monje, Maestre Olaguer, Bernar Monsalve. 
Moreno Carbonero, Moróte, Morones Morillo, 
Navarro Enciso. Oñate. Oriol, Ortega Gaset, 
Ortega Morejón, Otamendi, Ozores, Ore-
llana, Polancos, Pedregal. Pedrosa. Pérez 
García, Portal Fradojas. Portillo, Pronue-
vo. Quiñones de León. Ramírez de Haro, 
Roy y Bergada, Rato y Tuasón, Ruiz Ji-
ménez v Cortés, Castillo, Sánchez Guerra, 
Sanz Bened. Hoz, Muñoz, Rpdonet, Retorti-
llo. Rocamora. Ródenas. Rodríguez Ferro, 
Rodríguez Rivera, Rodríguez Villamil. Ro-
sado. Rodiles, Rubio, Sabater. Sáinz Vicu-
ña. Sánchez Covisa. Santaló. Sanz Albornoz, 
Sartoriue, Santos-Suárez, Sauras, Semprún, 
Socías, Solanó. Soto Reguera. Tafur, Tara-
mona, Trabado. Trigueros. Tomes. Valiente. 
Urquijo. Velardo. Villalonga y Cabeza de 
Vaca , Villa, Valera. S. Bordoña. Four-
nier y Fernández García Briz, Ynngnas 
Messía. García del Mazo y García Trové. 
Lee deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
La bellísima condesa de Villada ha 
dado a luz con toda felicidad a su hijo 
primogénito. 
Reciban los padres, los abuelos, mar-
queses de Argüeso y señores de Areces 
fdon Luis), y bisabuela, condesa viuda 
de Peñalver, ' nuestra car iñosa felicita-
ción: 
Bautizo 
Ayer, y en el domicilio de los abuelos 
maternos, ha sido bautizado por el Pa-
triarca de las Indias, auxiliado por don 
José Morell (canónigo) y don Pablo Ro-
dríguez, cura párroco de Canillas, el 
primogénito de doña Isabel Dié. esposa 
del (secretario de la Audiencia de Oren-
se, don Manuel Dié, e hija del secre-
tario del Gobierno civil de Madrid, don 
José Dié y Mas. 
Fueron padrinos don Manuel Dié y 
Mas, jefe de sección del ministerio de 
Instrucción pública, abuelo paterno del 
recién nacido, y doña María Mas de 
Dié, abuela materna. 
La ceremonia se celebró en familia, 
asistiendo a ella don Carlos Martín Al -
varez, gobernador c i v i l ; señores de Go-
yanes y la señora viuda de Echagoyen, 
entre otros. 
Al recién nacido se le puso el nombre 
de Manuel. 
Reciban los padres y abuelos del neó-
fito nuestra afectuosa enhorabuena. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir la anciana, vir-
tuosa y respetable madre de don Agus-
tín Carbonell y Quesada, a quienes en-
viamos nuestro sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DERATE 
oraciones por la difunta. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el segundo y 
séptimo, respectivamente, de los falle-
cimientos del conde del Valle de Pen-
dueles y de la condesa de las Quema-
das, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán funerales 
y misas por los finados, a cuyos res-
pectivos deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—El 20 ha rá siete años que dejó de 
existir el joven don Miguel Cianeros 
y Cáceres Sevillano y de la Torre. 
En diferentes templos de esta Corte, 
de Salamanca, Guadalajara y Ciudad-
Rodrigo se dirán misas por su eterno 
descanso. 
A la madre del señor Cianeros reite-
ramos nuestro sincero pésame. 
E l Abate F A R I A 
O p o s i c i o n e s p a r a 
I n t e r v e n t o r e s d e f o n d o s 
Publicada convocatoria oficial, que se en-
vía gratis a quien lo solicite. Ejercicios 
en octubre. PREPARACION EN CLASES 
Y POR CORRESPONDENCIA, por los se-
ñorea BABAHONA, jefe en la Sección Mu-
nicipal de Gobernación, SANCHEZ SAN-
TILLANA Y FRIAS, oficiales del mismo 
ministerio, y ANGULO, oficial de Inter-
vención en el Ayuntamiento de Madrid: 
60 ptas. mea. NUEVAS cCONTESTACIO-
NES REUS> al programa próximo, 25 ptas. 
Pídanse detalles al CENTRO 
E D I T O R I A L R E U S 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Glasea: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid. 
L U I S A 
A L T A C O S T U R A 1 
Desde el día 20 presenta una extensa 
colección de vestidos y abrigos de las 
primeras flfmas de Par í s . 
Avenida Conde de Peñalver , 18. 
P A R A L A S P E P I T A S 
Los mejores regalos. Los más económi-" 
eos. Alhajas de oro y platino con brillan-
tes y diamantes. Medallas. Relojes de las 
mejores marcas, de bolsillo y pulsera. Mil 
objetos variados en plata de ley. Todo 
baratísimo. 
A L T O D O D E O C A S I O N 
F U E N C A K B A I . , 45 
Espoz y Mina, 5. E l mejor 
fabrk;ante de camas de me-
tal, sin competencia en clase. 
A L B E R T O 
Pnlseras de pedida; últimas creaciones. 
7, Carretas, 7. 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os l s base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
S T Ú N I C 
del 9r. Vicenta 
«VENTA C l t P f t R H A C B A S 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Catan e* dok* Suprime la mHamacMM) Cora pranfo 
v radicalmente No deja cicatnz Evita la dolor ota 
operación quirúrgica Basta usarlo una ve? 
par* cotnproDai estas afirmactenes Cata ' '50 i 
m J 0£POJITAfíIO GENeñAL 
R. BERMEJO SANT/AGOOECOMPOSTELA 
E L I i A V A N D E B O P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna duraiión, que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa-
ñola. Devolveremos el dinero si a loa ocho 
días de uso no le satisface. 
L . A S I N P A L A C I O S . Preciados, 23, Madrid, 
—Cuando éramos novios tomaba 
mos "taxis". 
—Sí; pero ahora quiero que todos 
vean mi felicidad. 
{Ptle Méle. Par ís . ) 
i - i 
Los elefantes fueron los inventores de la hamaca. 
{Le Ttire, ParísJ 
-Trabaja, hombre; no haces más que correr. ¿Qué vas a ser? 
-Cajero, 
[Fligcnde BISffer, Berlín.) 
-¡Cuidado! A la derecha hay una laguna. 
-No temas. Llevamos guardabarros. 
(Péle Méle, Par ís .J 
PUDRID.—Año XVIII.—Núm. 5.826 
t L D E B A T E ( 3 ) 
Sábado 17 ae marzo de 1928 
1 B I L B A O C H O C A N D O S M A Q U I N A S E N U N T U N E L 
C r i s i s d e t r a b a j o e n S a l a m a n c a . N u e v o g r u p o e s c o l a r e n O c a ñ a . A g a s a -
j o s a l o s m é d i c o s d e M o n t p e l l i e r e n B a r c e l o n a . M a ñ a n a s e c e l e b r a r á u n a 
r e u m o n d e r a b a s s a i r e s " e n M a r t o r e ü . S e a b a r a t a l a l e c h e e n Z a r a g o z a . 
A N O C H E C O M E N Z O L A " P L A N T A " D E L A S F A L L A S E N V A L E N C I A 
Homenaje a un delegado 
gubernativo 
verifico hoy el acto de entregar las imi l 
mas ^ caballero de la Oríen del 
Tnl« S"1 v1, delegad(> ^^rnativo dot Joee Díaz Ve asco, que perdió un ojo en acto del servicio. •' n 
El campamento de Sotomayor 
A L M E R I i , IG-E^ta mañana marchó en 
automóvil a Lorca el general de la seX. 
ta división don Manuel Montero. Ayer 
visitó el cuartel donde se aloja el regT-
^ e n t n di^0'0114 y 135 0bra6 del pamento e Sotomayor. 
Los médicos franceses en Barcelona 
BARCELONA. IB.-Las fiestas organiza-
das en honor de loe módicos francesas con-
tinuaron durante todo el día con el mayor 
esplendor. En la Facultad de Medic^a el 
Decano señor Oliver hÍ7n 1» 1. •-
j„i „ - . ^J1»er flizo la presentación 
del profesor francés señor Del¿a. que pro-
nuncio un discurso sobre la afinidad de 
relaciones de amistad y cultura que hay 
entre Barcelona y Monfcpellier. Luego vi-
vitaron los excursionistas el Hospital Clí-
nico y fueron obsequiados con un clunch» 
por la Facultad. Los médicos franceses es-
tuvieron en el despacho del rector de la 
Suarez Solís a La Habana nuevo hotel y que cree que también muy 
ríTinv /ic r i j ' ' pronto quedará aprobado el presupuesto 
v i i j u j s , l b . - — e l transatlántico «Cu- extraordinario de cuatro millones de pe-
qTíe delJpu"t0P de Mu6e1' mar-Utas para las obras de saneamiento, Mâ  
rfTl.fn f ^ ^ V 1 ? 1 1 S^3?1 Suárez Solís, i tadero y pavimentación de dos calles prin-
director técnico del tDiano de la Mari- cipales y 19 secundarias de esta ciudad, 
na», el cual fue obsequiado al mediodía! —Cuando cor 
con un banquete por la Asociación de 
Prensa de esta población. Con Solís mar-
cha a La Habana para seguir a Buenos Ai-
res, el redactor de la Prensa de esta ca-
pital señor López. 
Conferencias apologéticas 
GIJON, 16.—La conferencia de ayer del 
padre Perancho en la iglesia de San P^ 
dro, versó acerca de «La moral en los cam-
pos». E l conferenciante explicó la gran 
dosis de inmoralidad que existe en el pa-
voroso problema do los sin trabajo, y a 
•a pregunta de por qué esos obreros que 
no tienen trabajo no vuelven a los campos 
de donde vinieron, dice que no lo haojn 
por no encontrar campo, ni propiedad, ni 
comodidad, porque el trabajo es exclusi-
vo, poco agradecido y mal remunerado, y 
sólo tiene fe en la justicia basada en un 
espíritu recto y fuerte como es el del 
Evangelio. 
La conferencia de hoy versó sobre «La 
moral y la Patria». 
El orador, en brillantísimos párrafos, de-
IJn versidad. Por la tarde, en eJ paranin-'finió .el concento de la Patria según Santo 
fo del primer, centro docente, se celebró Tomás- Dli0 que el comercio. la enseñan-
una recepción en .honor de los huéspedes ' 
E l doctor Díaz les dió la bienvenida y 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Conferencia cuaresmal NOTAS POLITICAS 
«lijo que Barcelona tenía una especial sa-
tisfacción por esta visita de las personali-
dades científicas de Montpellier. Dijo que 
desde la Edad Media existen relaciones 
culturales entre las dos ciudades. Des-
P êS, 5.1 Pedente de la Junta del Hos-
pital Clínico, señor Puig Alfonso, desarro-
lló su tema «La beneficencia en Cataluña 
y especialmente en Barcelona», poniendo 
de relieve las muchaé instituciones que 
hay a cargo de órdenes religiosas y par-
ticulares. 
Un incidente 
BARCELONA, 16.—El gobernador civil 
general Miláns del Boch, manifestó esta 
noche que en la tarde de hoy ocurrió utí 
incidente entre un soldado y un obrero. 
Este llevaba un gorro de papel imitando 
al que usan los escalares, y el soldado le 
dijo que no estaba permitido y que era 
un escarnio. Se cruzaron palabras y mu-
tuamente se dieron algunas bofetadas. El 
gobernador dijo quo' no quería dar impor-
tancia al asunto y que el obrero, en vez 
de ser puesto a disposición de la auto-
ridad militar, sufrirá un arresto guberna-
tivo. 
La "rabassa morta" 
BARCELONA, 16.—El domingo se cele-
biará en Martorell un mitin organizado 
por la Unión de «rabassaires» de Cata-
luña a favor de los aparceros del contra^ 
to conocido por la «rabassa morta». 
—En el Ateneo se celebró una velada en 
honor del poeta Aniceto Pagés de Puig. 
Pronunció un discurso de elogio Carlos 
Pagés de Climent y se leyeron algunas 
poesías del homenajeado. 
— E l historiador don Fernando Valls 
marchó a Madrid para seguir el viaje a 
Murcia, doaue dará tres conferencias en 
¿la UniversK'acl los días 21, 23 y 26 sobre 
•Jos temas siguientes: «Contribución a la 
historia diplomática de la reconquista pen-
insular», «L-íe tratados entre los monar-
cas catalanoaragonesea y la Corona de Cas-
tilla hasta mediado del siglo XII». 
Choque de máquinas en un túnel 
BILBAO, 16.—Esta mañana, a las 9,40. 
al llegar el tren de viajeros número'503, 
del ferrocarril de L a Robla al ceintro del 
un túnel cercano a la estación de Bil-
bao, en la línea de Bilbao-Santader, ee 
.le rompió a la locomotora el tubo de es-
cape. E l maquinista .Emilio Velada Po-
llay, que resultó herido en la explosión, 
se arrojó a la vía para marchar a curar-
se a la Casa de Socorro más próxima o 
al botiquín de la estación. E l fogonero 
también abandonó la máquina, y los via-
jeros, al darse cuenta del accidente, se 
precipitaron de los coches a la entrevia, 
en evitación de un mayor peligro, dado 
que podía entrar otro tren en el túnel y 
ocurrir una verdadera catástrofe. Inme-
diatamente de recibido aviso en la esta-
ción, se organizaron socorros y salió una 
locomotora para convoyar al tren detenido 
en el túnel. Cuando estaba la citada má-
quina dentro ya. la locomotora del tren 
a la que habían regresado ya el maqui-
nista y el fogonero, inesperadamente y 
sin que se sepan las causáis, se lanzó so-
bre ella, quedando empotradas una contra 
otra. Se acudió en socorro de los que iban 
en la primera, sin que afortunadamente 
tuviese el accidente las proporciones que 
en un principio se temieron. En el boti-
quín de la estación fueron curados don 
Antonio Andreu González, jefe de la es-
tación de Bilbao, con contusiones y una 
herida en un párpado, de pronóstico reser-
vado; Valentín üonzález Echagüe, con he-
ridas leves en la cara y mano izquierda; 
don Ernesto González, inspector de la lí-
nea de Madrid-Bilbao, con heridas de pro-
nóstico reservado; y el maquinista del tren 
503, Emilio Velada, con quemaduras en 
la cara, también de pronóstico reservado. 
Una brigada de obreros procedió poco des-
pués a dejar expedita la vía. 
—Una Comisión del Ayuntamiento de Son-
dica saludó esta mañana al alcalde, y le 
comunicó que los topógrafos han termina-
za, el Ejército, la flota industrial son ele-
mentos de progreso y de engrandecimien-
to patrio, pero que nada de esto es su-
ficiente y que a veces todo ello se vuelve 
perjudicial si faltan la honradez y la 
moralidad. 
Añadió que no basta ser sabio para ser 
honrado y que es un desacierto grandísimo 
creer que basta la cultura de la inteli-
gencia para hacer pueblos honrados. 
La democracia, el sufragio, la libertad 
y otras conquistas que dicen de la socie-
dad moderna, son mitos cuando falta la 
rectitud de conciencia. 
La misma conciencia y la misma moral 
son palabras sin sentido si falta la Re-
ligión. De ahí el gravísimo daño que hi-
cieron los gobernantes del siglo pasado al 
combatir las creencias religiosas, querien-
do construir sobre sus ruinas las patria. 
Siempre será esto—terminó diciendo—unleaje de salutación para los gallegos resi-
absurdo; pero lo será más en España, don-
de el lazo de unión fuerte y universal de 
ña en la dehesa La 
Hosquera, del término municipal de Za-
mora, Sebastián Río, de treinta y siete 
años, casado, y vecino de Sanctiespíritus, 
tuvo la desgracia de que le cayese encima 
una gruesa rama, que le produjo una 
gravísima herida en la cabeza. Curado 
por el médico titular, falleció poco des-
pués. 
—En el barrio de Garrido el niño Gui-
llermo Hurtado, en un descuido de su 
padre que se afeitaba en aquel momento, 
se llevó a la boca unas pastillas de su-
blimado. Fué asistido en la Casa de So-
corro de grave intoxicación. 
—Regresó el gobernador militar de la 
plaza, general Rodríguez Arias, de un via-
je por Cáceres y varios pueblos de Extre-
madura. Seguidamente se posesionó de su 
cargo. 
Una visita de inspección 
SAN SEBASTIAN, 16—La Comisión de 
Enseñanza de la Diputación se propone 
realizar una visita de inspección por di-
versos pueblos de la provincia, con objeto 
de examinar el estado actual de los locales 
para escuelas. 
—Una Comisión de obreros de trabajos 
nocturnos ha solicitado del gobernador la 
reapertura de un bar clausurado recien-
temente por orden gubernativa, por juz-
garlo de gran utilidad para ellos como lu-
gar de recogimiento. 
Para el Congreso de Emigración 
SANTIAGO, 16.—Salió para Coruña, don-
de embarcará para Cuba, el catedrático de 
Medicina y ex senador por̂  esta Univer-
sidad don Miguel Gil Casares. Lleva la 
representación de España para el Congre-
so de Emigración que se celebrará en La 
Habana. 
Antes de marchar recibió la visita de 
numerosas Comisiones de los centros cul-1 
turales y artísticos, rogándole que en su¡ 
nombre visite el Centro Gallego de la ca 
pital de Cuba y sea portador de un men 
del Primado 
Mañana, dos comuniones genera-
les en la Catedral 
Aguirre de Cárcer marchó anoche 
a París 
En el sudexpreso salió anoche, a las 
diez, para Francia el delegado de Es-
paña en la Conferencia de Tánger, se-
ñor Aguirre de Cárcer. 
Bajaron a despedir al ministro ple-
El pueblo aclarrra al doctor Segura nipotenciario el conde de Jordana y 
—o— ^ personal del ministerio de Estado y de 
la Dirección general de Marruecos y 
Colonias. 
Un obsequio del presidente a 
Quiñones de León 
El señor Aguirre de Cárcer es porta-
dor de una carta de felicitación que el 
marqués de Eétella ha escrito al señor 
Quiñones de León, con motivo de ce-
lebrar éste el lunes su fiesta onomás-
tica. 
El presidente envía, además, a nues-
TOLEDO, 16.—A las ocho y media de 
la noche la Catedral se hallaba repleta 
40 fieles. 
El Primado dió su quima oenferencia' 
cuaresmal. 
Evoca la época de esplendor de la! 
Roma paagna y los juegos del Circo, 
de los que queda todavía el monumen-i 
tal Coliseo como testimonio del triunfo 
de la civilización cristiana. Estamos en 
el Coliseo en tarde de juego, repleto 
de romanos enardecidos. Aparecen los!tro e"mbajador una colección de ciga-
gladiadores, y junto a ellos un débil habanos> en primoroso €Stuche, en-
anciano traído de luenga»; tierras, espo-1 vIo del generai Machado, 
sado como un criminal , para ser co- • E1 con(ie Jordana y el señor Aguí-
mido de \m fieras hambrientas. Era Ig - i rre de cá rcer se entrevistaron ayer con 
nació. Obispo de Antioquia. Pasan lo6|el presidente de cuatro a cinco. 
El martes, reunión para la E. de 
e 
¡gladiadores ante el Emperador, pronun-
mdo la salutación de r i t ua l : «¡Ave, 
SeviHa I César, Imperator! ¡Morituri te salu- v 
tant!» Luego, enfrentados, combaten en £ j martes, a las doce, se celebrará 
iucha cruel, sangrienta, inhumana. Caen la entrevisui del presidente con los em-
todos los que vivimos en la Península 
Ibérica no es otro que el de la Religión 
Católica. 
dentes en aquella república. 
Exposición de Arte en Sevilla 
\ Wíll̂ lUlVW ĴV.w *VW .̂WJ'—̂  I , _ | | ÉL . 
do los trabajos de campo en aquella loca- ne üeUas Artes. 
Petición de indulto en Lérida 
LERIDA, 16.—Se han recibido noticias 
de que el Tribunal Supremo ha desee 
do e] recurso contra la sentencia de 
do muerte impuesta por esta Audiencia 
al procesado Domingo Ribera Vila. Con 
tal motivo han empezado las gestiones de 
indulto cerca del Gobierno, a quien han 
dirigido despachos el Prelado, Cabildo, Co-
'egios de Abogados, procuradores y médi-
cos. Prensa y otras Corporaciones. La pa-
gada noche se celebró en el Ateneo una 
reunión de entidades comerciales, religio-
sas y económicas dirigida al mismo fin. E l 
presidente recomendó la unión de todos 
para evitar un día de luto, ya que hará 
cinco años que tuvo lugar otra ejecu-
tión. 
—Al dirigirse desde Alberca a esta ca-
pital montado en una bicicleta, Amadeo 
Teixido, de veintitrés años, se cruzó ou un 
ómnibus del servicio público, y en aquel 
momento le patinaron las ruedas, ayjaao 
bajo el coche. Resuló con heridas graví-
simas. 
Próxima solemnidad en Coín 
MALAGA, 16.—La Reina ha otorgado a 
la marquesa de Linares, esposa del go-
bernador, su represontación para el acto 
de entronizar el Sagrado Corazón en el 
Ayuntamiento de Coín el domingo 25 del 
actual, 
—Bajo la presidencia del Obispo se ce-
lebró una reunión a fin de nombrar el 
Tribunal delegado que instruirá el pro-
ceso rogatorial de beatificación del Car-
denal Spínola. Ya se han presentado nu-
merosos testigos. El vicepostulador de la 
causa, padre Manuel Parfán Olavarrieta. 
Una Exposición en La Felguera 
OVIEDO, 16.—La Comisión del FV Cer-
tamen del Trabajo de La Felguera ha lan-
zado un brioso llamamiento a los obreros 
asturianos, en el que pide su concurso pa-
ra la Exposición de obras de artes e in-
dustrias, y anuncia premios en metálico 
por valor de 35.000 pesetas y distinciones 
honoríficas. E l certamen tendrá lugar del 
28 de junio al 15 de julio. 
—Se ha reunido la Junta de Acción Ciuda-
dana, que acordó gestionar del Estado cien 
mil pesetas anuales para cubrir un millón 
doscientas mil, para el nuevo edificio de 
oficinas del Estado, en donde se instalará 
el Gobierno civil, la Junta de Abastos, la 
Junta de Beneficencia, Obras públicas, Mi-
nas y Montes, Estadística e Inspección de 
Enseñanza, que cuesta actualmente 60.000 
pesetas anuales de renta. E l gobernador 
marchará a Madrid para gestionar el apo-
yo económico del Gobierno, 
El embajador de Alemania 
PALMA. 16.—Mañana es esperado en el 
vapor correo el embajador de Alemania, 
que viene a reunirse aquí con su esposa 
e hija, 
—Ha fallecido el catedrático don Ua-
briel Llabre Quintana, delegado regio de 
Bellas Artes y presidente de la Academia 
E l entierro constituyó 
SEVILLA, 16,—El Ateneo celebrará una 
Exposición anual de Bellas Artes en el 
pabellón de Arte antiguo de la Exposición 
Iberoamericana, Se agruparan trabajos de 
pintura, escultura y dibujos, y se otor-
- garán varios premios de 1,000 pesetas, 
i | —Esta mañana aterrizó en la base aérea 
de Tablada un aparato holandés, en el 
que viajan cuatro millonarios de aquella 
Ibn Seud, Rey del Hedjaz, cuyos subditos han atacado recien-
temente los protectorados ingleses de Transjordania y el Irak 
Restaurador del reino de sus antepasados, jefe de los puritanos del 
Islam, el Rey del Hedjaz figura dignamente al lado de Mustafá Kemal 
y del Rey del Afghanistán en la lista de personalidades relevantes del 
mundo árabe moderno. Quizás sea Ibn Seud el más atractivo de los tres. 
Hay en él contrastes más vivos. Está más en el pasado que los otros dos, 
sin que por ello deje de buscar ansiosamente el bienestar material de 
su pueblo. Es, sin duda, un déspota a la antigua, pero compra tracto-
res automóviles para vencer a las arenas de su desierto natal. Es el ¡tampoco hilan^ no obstante os digo que 
Rey; pero a un extranjero que visitaba el Hedjaz y había caído enfer 
despedazados los desdichados, y al mo-
rir miran al Céear con rabia, con odio, 
maldiciéndole. Toca el turno al Obispo. 
Aparecen las fieras. Mira el anciano al 
Cielo, sonríe y las llama y espera, pero 
antes de morir grita a los cristianos: 
«Rogad a Dios, no que me conserve esta 
vida, sino que me conceda la vida eter-
na. Soy trigo de Cristo y debo ser tri-
turado por los dientes de las fieras,» Y 
en la muerte mira sonriente, porque 
al morir ve a Cristo que desciende a 
estrecharle feobre su corazón. 
He aquí—dice el Cardenal—un cuadro 
de todos los tiempos. Gladiadores que 
luchan, de una parte, y de otra, los sol-
dados de Cristo, puesto su corazón en 
el del Divino Maestro, desafiando an* 
dolor, 
A continuación se rezó el rosario, y 
terminado habló sobre «La Divina Pro-
videncia». 
L a Divina Providencia. Dirige nues-
tros pasos y nos descubre el tesoro do 
amor del corazón del Padre Celestial 
para sus hijos. Es él conjunto de todos 
los atributos de Dios aplicados al hom-
bre. Es la santidad de Dios que no se 
contamina con nuesitras miserias. Es 
la sabiduría de Dios que ha trazado 
las normas inmutables por las que se 
rige el mundo. Es poder de Dios ante 
el cual nada se resiste, y que desciende 
hasta nuestra pequeñez para tutelamos. 
Contemplad^decía Jesús—las azucenas 
cómo nacen y florecen. No trabajan ni 
nacionalidad, que hacen un vuelo sobre i i r - , i , i 
Europa, Los tripulantes fueron saludados mo, le ™* a visitar personalmente y le envío un termómetro y una 
limonada. Vive en una tienda, se sienta en pieles de carnero, lleva 
albornoz y gafas de oro. 
lidad, para preparar la construcción del 
aeródromo de la provincia. 
—En la Diputación se ha recibido un 
libramiento de 250.000 pesetas, giradas por 
el ministerio de Instrucción pública para 
las obras del nuevo Instituto, correspon-
diente a la anual idnd de 1927. 
—Hoy han visitado al gobernador una 
de Concejales del Ayuntamien-
una gran manifestación de duelo. 
Crisis de trabajo en Salamanca 
SALAMANCA, 16,—El gobernador ha con-
ferenciado con el presidente de la Aso-
ciación de Patronos del ramo de la cons-
trucción y con el ingeniero de la contrata 
de Firmes especiales, a quienes dijo que 
le había visitado una Comisión para de-
por la oficialidad del aeródromo y duran 
te el día visitaron los principales mo-
numentos de la ciudad y el recinto de la 
Exposición. Mañana marcharán a Madrid 
par.v continuar el viaje a Inglaterra. 
Nuevo grupo escolar en Ocaña 
TOLEDO, 16.—El próximo domingo, en 
el pueblo de Ocaña se celebrará el acto 
de la colocación y bendición de la pri-
mera piedra de un grupo escolar. Asis-
tirán el ministro de Instrucción públi-
ca y las autoridades provinciales y loca-
les. 
— E l ministro Hacienda, señor Calvo So-
telo, ha ingresado en el capítulo de caba-
llero de una nueva Cofradía, llamada del 
Santo Sepulcro, instituida este año para 
dar mayor esplendor a la Semana Santa. 
Pertenecen a dicha Cofradía las más dis-
tinguidas personas de Toledo. 
Temblor de tierra 
TOLEDO, 16.—Los sismógrafos de esta 
estación central registraron un violento 
temblor de tierra a las cinco veinticinco 
de hoy, con una distancia epicentral de 
10.550 kilómetros. 
La "planta" de las "fallas" 
VALENCIA, 17.—En las primeras horas 
do esta madrugada reina extraordinaria 
animación en todas las calles de la ciu-
dad por ser la noche típica de la cplan-
tada» de las «fallast de San José, que este 
año permanecerán tres días sin quemar. 
A las doce de la noche comenzaron los tra-
bajos en todas las barriadas y al ama-
necer han de estar ya plantadas todas. Es 
esperatío con mucha curiosidad el autocar 
organizado por cGutiérrez», en el que vie-
nen desd^ Madrid «K-Hito» y otros ar-
tistas para visitar las cfallas». 
En el correo de Barcelona llegaron 200 
soldados licenciados de Valencia. Alicante 
y Teruel, y en el expreso de Madrid vi-
nieron otiws licenciados. Se espera de La-
rache. el vapor «España número 5t con 
330 licenciados. 
Restauración de un templo 
VALLADOLID, 16.—Merced a las efica-
ces gestiones realizadas por el Arzobispo, 
doctor Gandásegui, se ha declarado por el 
ministerio de Instrucción pública monu-
mento nacional la antigua iglesia de la 
Pasión, uno de los cuatro temp'os peni 
tenoiales de Valí 
rios años por su ruinoso estado. El Pre-
lado se propone restaurar la iglesia para 
establecer en ella un culto especial de-
dicado a Cristo en su Pasión y Muerte. 
Bodas de oro de una religiosa 
VIGO. 16.—Con gran solemnidad se han 
celebrado ayer las bodas de oro con la 
profesión religiosa de sor Concepción Ge-
El hallazgo de restos en 
Cea Bermúdez 
El juez manifestó que hasta den-
tro de tres o. cuatro días no 
se podrá decir nada 
Ayer a primera hora de la mañana 
acudió-el juez, señor Fernández y Fer-
nández de Quirós, a su despacho del 
Palacio de los Juzgados. A pesar de su 
labor ordinaria, dedicó algún rato al 
estudio del sumario abierto por el ha-
llazgo de restos en la calle de Cea Ber-
múdez. 
Los periodistas se entrevistaron con 
el señor Fernández y Fernández de Qui-
rós, el cual confirmó que los geólogos 
le habían entregado el informe de los 
trabajos que les encomendó, acompaña-
do de planos y fotografías. Agregó gue 
aún no había leído cuanto le hablan 
entregado. 
—Yo quiero—concluyó—, y ee mi deber, 
que sobre esta cuestión resplandezca la 
verdad. Hasta dentro de tres o cuatro 
días creo que no se podrá decir nada 
acerca del asunto. 
A las doce, el señor Fernández y Fer-
nández de Quirós se trasladó ai Labo-
ratorio de Medicina legal, donde con-
ferenció extensamente con el doctor 
Maestre. 
A la salida se mantuvo en la misma 
reserva. 
ULTIMA HORA 
P o r t u g a l n e g o c i a u n 
n u e v o e m p r é s t i t o 
Está en tratos con un grupo 
de banqueros ingleses 
ni Salomón con toda su opulencia hu-
biera nunca vestido como una de estas 
flores. Pues si Dios cuida así de la 
flor de hoy, ;.cómo no va a cuidar de 
vosotros? Explica la sagnifloación de es-
tas palabras: Si Dios cuida los pajari-
tos y de las floréenlas, ¿cómo puede 
olvidar a los hijos de los hombres? 
Terminada la estación y reserva del 
Santísimo, el Cardenal volvió a ocupar 
la cátedra para hacer algunas adver 
tencias relativas a la terminación de 
estas Misiones, entre eir.as, que ma-
ñana sábado, por la noche, desde las 
siete de la tarde, habrá 80 sacerdotes 
en la Catedral para oír confesiones, y 
al día siguiente, domingo, se celebra-
rán dos misas de comunión, unas a :as 
siete de la mañana, para los que ten-
gan que viajar, y otra a las ocho, que 
el propio doctor Segura celebrará. Por 
la tarde anuncia una flesta solemne. De-
seo—dice—que sea la más grandiosa que 
LISBOA, 16.—La siíuación del cambio, 
algo insegura después del fracaso del 
empréstito, ha mejorado mucho hoy, lo 
que prueba que la confiaza renace. Hoy | hayáis presenciado. Aun será mucho 
han bajado en la Bolsa todas las mo-| mayor que la del pasado Congreso Eu-
nedas cotizadas con el oro. Además los i carístico y en esta flesta, ya que mi 
Oposiciones y concursos 
ttíulos de la Deuda exterior de la pri-
mera serie bajaron 75 escudos. Las ac-
ciones del Banco de Portugal, que ha-
blan bajado cerca de 400 escudos, están 
ya casi a la misma altura que antes de 
haber sido rechazado el empréstito. 
Según el diario de Oporto O Primeiro 
de Janeiro, el Gobierno de Portugal, des-
pués de rechazar el control de la So-
ciedad de Naciones, ha iniciado nego-
ciaciones con algunos banqueros de Lon-
dres, que le han hecho ofrecimientos. 
Parece que son los mismos elementos 
con los que se negoció antes de acudir 
a Ginebra. 
Según el periódico, la operación, que 
no será inferior a tres o cuatro- millones 
de libras esterlinas, va por muy buen 
camino.—Corre/a Marques. 
P A I V A C O U C E I R O , O P E R A D O 
LISBOA, 15.—El célebre caudillo mo-
nárquico Paiva Couceiro ha sido hoy so-
metido a una operación quirúrgica, que 
se verificó normalmente. E l estado del 
enfermo es satisfactorio.—Marques. 
Interventore» de Pondo».—La cGaceta»! 0 . 
de ayer publica una disposición convocan- Leni l l CFB. I T I U y n e r V I O S O 
c^'vá-ldo a exámenee de aptitud para el ingreso j - • 
en el Cuerpo general de Interventores, que i - j j j 
comprenda loe de la Administración lo- Se deduce de la complejidad de SUS 
cal y los de partido judicial en su caso, 
a fin de acudir a la provisión de todas 
aquellas plazas, a cuyo efecto y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 
65 del citado reglamento de 2 de agoeto 
dé 1924. 
Los exámenes se celebrarán en Madrid, 
a* ^ presidiendo el director general de Admi-
lé. Hija de la Candad de San Vicente i ._ j i — ; ~ n. i i nistración y vocales don Antonio Sacrie 
Paúl, y supenora de la Casa de Candad,, tán Zavala, catedrático de la Escuela Cen 
en la que lleva cerca de cuarenta anos 
prestando sus humanitarios servicios 
células piramidales meníngeas 
BEHLIN, 16.—El doctor Senachko, di-
rector del Comisariado de Higiene, ha 
publicado en un periódico comunista de 
esta capital el resultado de sus obser-
vaciones sobre 31.000 surcos del cerebro 
de Lenín. Según este doctor, la tercera 
to de Portugalete, y después, el alcalde de|nuncjarie qUe actualmente^ 
dicha villa, para dar cuenta al señor Ba-
ilarín de los incidentes ocurridos ayer en el 
pleno municipal, en el que varios ediles 
censuraron al alcalde por haber retrasado 
la convocatoria de la sesión plenana. L . 
Ayuntamiento ha presentado la dimisión al 
gobernador. 
Visita al "Sebastián Elcano" 
CADIZ, 16.—El almirante Rogi, jtfe de 
división de la Escuadra que se encuentra 
en este puerto, ha visitado el buque es-
cuela de guardias marinas cSehastian bl-
cano». También cumplimentó a las autori-
dades. • . . , 1 
—En el expreso de Madrid llegaron e 
gobernador civil, don Manuel Labule; el 
alcalde, don Baraón Carranza, que vie-
nen de gestionar asnntos de interés lo-
cal, y el director de los Eerrocarnles An-
daluceti, señor Jiménez Lombardo, en vi-
sita de inspección. 
ros forasteros Qon gran ^ ^ « « r » —. — 
de Salamanca, que se encuentran en paro 
forzoso, y que, por consiguiente, era ne-
cesario' el dar primero colocación a los 
obreros de la ciudad. „. , , 
En la Junta de Acción Ciudadana se 
habló extensamente también de la crisis 
do trabajo, y se declaró que se iba a 
resolver en Ciudad-Rodrigo, y que en Pe-
ñaranda se han vencido las dificultades 
para llevar a cabo las obras de la esta-
ción y renovación de carriles del ferro-
tral Superior de Comercio; don Miguel cubierta de las meninges presenta una 
Fernárndez y Jiménez, jefe de la sección srie de células piramidales complicadí-
primera de Administración de este minis- simaS( consecuencia natural de la gra»; 
terio; don Augusto Morales Díaz, jefe de intens¡dad del sistema nervioso central, 
la Asesorería jurídica del mismo, y don 
Jesús Muías Herrén, interventor de fon-
carril hasta Salamanca, con lo que «e ^ yíctor Navarro Vicente, de la Unión 
—Se da como seguro que las Empresa* 
de alumbrado eléctrico de Pontevedra y 
la General Gallega van a fusionarse, y qne, 
unidas, acudirán al concurso del Ayunta-
miento de Pontevedra para suministro de 
fluido a la capital. 
Por la enseñanza de la Religión 
ZARAGOZA. 16.—En el mitin que se ce-
lebrará el día de San José en pro de cia ia vacante por segunda vez de ingenie-
la enseñanza obligatoria de la Religión, j r0 agregado a la Confederación Sindical 
tomarán parte los siguientes oradores: don I 5idr0gráfica del Duero, y. otra de inge-
Miguel Sancho Izquierdo, catedrático de njero subalterno en la Jefatura de Obras 
la Universidad y presidente de Juventu- publicas de la provincia de Valladolid. I l ? n 1 - 2 f ? n n n i J « A i 
des Católicas; don Gregorio Oliván. de Ayudante» de Obras Públicas.—La fGa- T a i S l r l C a C l O I l Q C U l S p e i l S a S 
la Federación de Estudiantes Católicos; 1 cet^ de ayer publica aclaración, incln-
dos de Vallecas. que actuará como secre-
tario. 
Las documentaciones se pueden presen-
tar hasta el 31 de julio próximo 
L a presencia en numerosas partes del 
cerebro de estas complejas células pi-
ramidales explican, según el señor Se-
nachko, cel gran número y la variedad 
de formas del pensamiento de Lenín y 
pobreza no lo permita más, quiero ob-
sequ'ar a cada uno de los que asistan 
a la Catedral con un recuerdo para que 
durante toda su vida tenga esta prueba 
del amor con qne su Prelado ha dicho 
estas conferencias. 
Al terminar estas advertencias uno de 
entre los fieles dió espontáneamente un 
viva al Prelado y toda la Catedral re-
tumbó a los vítores y aclamaciones. In-
mediatamente el Cardenal salió del tem-
plo, seguido de los fieles, que se esta-
cionaron frente a la puerta del Palacio, 
ocupando toda la calle del Arco, dando 
vivas al doctor Segura, hasta el punto 
de que éste, contrariándose, hubo de 
salir al balcón y bendecir al pueb'o. 
Ha sido un día de entusiasmo inena-
rrable. 
Las conferencias para niños 
TOLEDO, 16—A las once y media de 
la mañana comenzó la conferencia para 
niños, que en número de 3.000 llenaban 
la Catedral. E l doctor Segura, después 
de rezadas tres Avemarias, feeñaló su 
gratitud por haberle nombrado maestro 
honorario, cargo—dijo—que quiero os-
tentar en toda verdad para enseñaros 
mi asignatura, que es la Religión, en 
mi escuela, que es la Catedral. 
Sabido el motivo de la reunión, trazó 
el programa de los actos que se cefie-
brarán en los tres días. A continuación 
dirigió una cariñosísima plática acerca 
de la salvación del alma de los niños 
con ejemplos clarísimos y empleando 
procedimientos catequísticos, que man-
tuvieron en constante atención a los pe-
queñuelos. a los que inculcó especial-
mente el amor a la Santísima Virgen. 
Seguidamente se expuso él Santísimo 
por el Deán y se dió la bendición. 
bajadores y ministros de los países 
iberoamericanos, con asistencia del se 
nr Cruz Conde, para tratar de la fecha 
definitiva en que se inaugurará la Ex-
posición de Sevilla. 
E l comisario regio conferenció ayer 
con el presidente. 
El Congreso I. Jurídico de Aviación, 
en Madrid 
Anoche se reunió en la Presidencia 
la Comisión organizadora del Congreso 
Internacional jurídico de Aviación, que 
se celebrará en Madrid durante el mes 
de mayo. ^• 
Se leyó una comunicación de Italia 
nombrando los siguientes delegados: 
Ambrosini, catedrático; Monardi, de-
cano de.lós abogados de Roma; Caglio-
lo, catedrático de Derecho Internacional 
-n Génova; Gramini, alto funcionario 
del ministerio del Aire, y Mollez, di-
rector general de Arenáutica Civil. 
Las impresiones son de que se reuni-
rán en Madrid cerca de 300 delegados, 
más de los que asistieron al último 
Congreso. 
Otra compra del Sindicato de 
Villargordo 
Hoy, a las diez de la mañana, se ce-
lebrará en la Dirección general de Ac-
ción Social Agraria el acto de firmar 
la escritura de compra de una finca que 
se destina a ser parcelada para el Sin-
dicato Católico agrario de Villargordo 
(Jaén). 
Al acto concurrirá como testigo el 
presidente de la Asamblea, señor Yan-
guas. 
El dictamen sobre Código penal 
Esta tarde celebrará sesión plenaria 
la sección de Codificación para cono-
cer la opinión de los asambleístas no 
pertenecientes a ella sobre el proyecto 
de Código penal. 
Después de esta reunión se emitirá 
el dictamen definitivo, cuyo texto será 
impreso y repartido entre los asambleís-
tas de Madrid y provincias con objeto 
de que todos puedan formar opinión 
antes de la discusión en los próximos 
plenos. 
El régimen de aguas subterráneas 
La reforma de régimen de la propie-
dad será la que, en definitiva, dlclami-
ne acerca del proyecto sobre régimen 
de aguas sobterráneas. 
Es prematuro conjeturar si el dicta-
men se emitirá a tiempo de plantearse 
en los próximos plenos y si caso afir-
mativo el examen del proyecto de Có-
digo penal dejará margen para discutir 
el primero. 
Precios del carbón 
E l Comité ejecutivo de Combustibles 
Sólidos ha acordado fijar para las hu-
llas de la cuenca de Puertollano los pre-
cios siguientes por tonelada: 
Grueso, 46 pesetas; doble cribado, ga-
lleta o granadillo, 41; avellana, 31; me-
nudo lavado y grancilla, 20; menudo sin 
lavar, primera capa, 13; menudo sin la-
var, segunda capa, 10. 
ingenieroB.—La cGaceta» de ayer anun-|SU actitud para resolver rápidamente los 
problemas más embrollados y las situa-
ciones más comprometidas». 
C I N E D E L C A L L A O 
Martes próximo, sensacional estreno de 
la producción española 
S O R T I L E G I O 
por el joven aristócrata y culto literato 
Agiifctki de Figueroa, hijo de los con-
des de Romanones. 
dará ocupación a bastantes obreros 
El alcalde anunció que en breve se ce-
lebrará la subasta de construcción de un 
¡ N o morir sin ver 
Jerusalén! 
Reunión del Somatén de Ferrol ^ ^ ^ ^ 
FERROL 16.—Mañana se celebrará una . _ t - o J -
unión de* somatenistae de Ferrol y pue- urinaciones a 1 ierra oanta, estudien 
os del partido, que presidirá el coman-| programas y r e c o n o c e r á n que 
inte ceneral de Somatenes de la región, K . . . . 
m José Riquelme. nuestro itinerario es completo, per 
—Zarparon con rumbo a Brest los des- fecto y e c o n ó m i c o . 
oyere y remolcadores franceses que ha-i 
ían arribado aquí a causa del temporal. Pueden ir gratí» 81 piden el folleto ñ' 
el «Mastodonte» desembarcó gravemente[_ „ _ — ^ . « « ^ 
iferrao el tripulante Daniel Eugene. q u e C O N S T I T U C I O N . 24. V I T O R I A 
igresó en »l Hospital de Marina. MADRID.—Bordado' r: * 
de padres de familia, y el resumen co-
rrerá a cargo del rector de la Umversi-
lad, doctor Royo Villanova. 
Se abarata la leche en Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—La Junta general de 
yendo los topógrafos ayudantes de Geo- p o n t i f i c i a s e n P a r í s 
Está ya detenido el autor 
grafía del Instituto Geográfico y Catas-
tral, para poder opositar al Cuerpo de 
Ayudaotes de Obras Públicas, según real 
orden de 5 del actual. 
Judicatura.—Ha aparecido en la cGace-
ta» de ayer la relación de todos los opo-
Ibamos ha acordado rebajar e f precio; sitoree presentados y el número que G* g S J J » efeCtUad0^, de1íenClÓIÍ^e1if^ 
1 la leche que se venderá desde el '181 ha correspondido en el sorteo, reciente-i individuo que se dedicaba a facilitar 
del actual en la siguiente forma: en los ¡mente celebrado en el Palacio de Jns-falsas dispensas pontificias para con-
P A R I S , 16.—La Policía de esta ca-
Conspiradores polacos 
sueldo de Moscú 
En las últimas elecciones, los 
comunistas hicieron la cam-
paña con dinero ruso 
VARSOV1A, 15.—La Policía sorprendió 
ayer en un arrabal de esta capital, una 
sesión secreta del Comité de la Unión! disponen de más dinero, si bien e 
Los grandes laboratorios mundiales 
Con motivo de la distribución del pre-
mio Nobel de Física del cual, como es 
sabido, correspondió el año pasado la mi-
tad al Profesor G. Hertz, colaborador du-
rante largos años del Laboratorio Philips, 
ha hecho el Profesor Arthur H. C'ompton 
(otro de los favorecidos con el Premio 
Nobel) las siguientes declaraciones al co-
rresponsal de Estocolmo del tUnited N'ews-
paper Information Service» al ser pre-
guntado por éste respecto a la opinión 
que le merecía el estado actual de su 
Ciencia en Europa: . 
«En la actualidad, Alemania y Dinamar-
ca son las más adelantadas en Europa 
en el campo de la Física, pues hace dos-
cientos años se ha dado en esas naciones 
un importante paso en el terreno de la 
investigación de los átomos, electrones y 
sus irradiaciones.» 
«DI camino emprendido por Einstein pa-
sa por Heissenberg, Leipzig-Schedinger, 
Berlín, Bohr-Copenhague y conduce pro-
bablemente a Philips en Bindhoven o a 
los grandes laboratorios de América, es 
decir, a loe de la General Electric y Wes-
tern Electric. Probablemente en una épo-
ca próxima habrá una gran lucha cientí-
fica entre América y Europa. En la Físi-
ca experimental creo que obtendrán mayo-
res resultados en América que en Europa, 
porque allí se ocupa de ello más gente. 
Es cierto, que los laboratorios americanos 
despachos, 50 céntimos litro; en los do-
micilios con vasijas precintadas, a 55; en 
los domicilios en vasijas de cristal, a 60. 
También acordó tasar el aceite desde la 
misma fecha. Aceite refinado con envases 
de procedencia, libre de tasa; aceite su-
perior con acidez que no exceda de un 
grado. 2,50 kilogramo; aceite fino, acidez 
que no exceda de tres grados, dos pesetas; 
aceita corriente hasta cinco grados de aci-
dez, 1,80. Los mismo? precios regirán para 
ticia. 
Médico*.—El «Boletín Oficial» de la zo-
na del Protectorado de España en Ma-
rruecos anuncia concurso para proveer las 
siguientes plazas: Médico-director de la 
Escuela Oficial de Auxiliares Sanitarios 
indígenas; médico-director del Hospital ci-
vil de Nador; médico-director de la En-
fermería civil do Arcila; médico de sala 
del Hospital civil de Nador, y doctora-
directora de la Escuela Oficial de Pueri-
cultura. 
traer matrimonio en los casos en que 
la Iglesia lo condena o prohibe. 
Merced a estos falsos documentos, va 
rias personas hablan realizado ya enla 
ees indebidos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
de Juventudes comunistas de la Rute-
nia blanca occidental, organización que 
conspiraba contra la seguridad del Es-
tado polaco. 
La Policía se incautó en el local de 
la Asociación, de gran cantidad de do-
cumentos, que demuestran que la men-
cionada organización está subvenciona-
da por el Komintern de Moscú, al que 
enviaba informe sobre sus actividades. 
Esta subvención ha alcanzado a las 
y 
a mi juicio, de menor importancia que 
loe aparatos y el personal que en ellos 
trabajan. Los laboratorios americanos ven 
on Philips, de Eindhoven, su mayor com-
petidor.» 
Al citado corresponsal, que por no ser 
técnico, se mostraba sorprendido de que el 
Profesor Compton nombrara en esta refe-
rencia a Philips, de Eindhoven, contesto 
el Profesor Compton, a una pregunta que 
le dirigió sobre el particular, que los éxi-
ios alcanzados hasta ahora en el Laborato-
1 rio Philips, le permitían contar con l 
Ultimas eleccciones,  fué tan COnside-1 pos¡bilidad de que quizás dentro de cinc 
rabie, que en una sola circunscripción ;añn6 ^nga Philips con mayores sorpre?; 
rebasó la cifra de 200.000 «zlotys». lqUe los americanos. 
Sábado 17 de marzo de 1928 (4) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V i l l . — M i m . ó.^b 
El partido de "foolbaT España-ItaKa, en Asturias 
EED 
Se jugará el día 22 de abril. Preparativos del partido entre las 
selecciones militares de Madrid y Lisboa. La Velocipédica 
inaugurará mañana la temporada ciclista. 
EE) 
FOOTBALL 
E l partido España-Italia 
En la reunióoi celebrada ayer por el 
Comiié ejecutivo de ia R. F. E. F. que-
dó determinada la par t ic ipación que 
éste t endrá en los actos organizados en 
honor de la Comisión mil i tar portugue-
sa que a c o m p a ñ a al equipo de la guar-
nición de Lisboa que ha de jugar el día 
19 contra el equipo de la guarnición de 
Madrid. 
Se dió cuenta de la correspondencia 
cruzada con la Federación italiana so-
bre el proyectado partido Ital ia-España, 
y resultando después de las gestiones 
hechas, que aquella Federación acepta 
jugar el d ía 22 de abri; en Aeturias, 
puede darse por definitivamente con-
certado el partido quedando únicamen-
te pendientes para concretar los deta-
lles de la organización. 
Quedó aprobada una circular dir igi-
da por sec re ta r í a a las Federaciones re-
gionales in teresándoles que liquiden in-
mediatamente sus débitos con las regio-
nales de atletismo por razón de im-
puesto que grava los partidos del cam-
peonato de España, con objeto de fa-
ci l i tar la concurrencia de atletas al 
Cross Nacional, que se celebrará en San-
tander el p róx imo día 25. 
Se tomó en consideración una súplica 
de la Federac ión Centro en el sentido 
de gestionar facilidades para la cele-
bración en campos abiertos de los par-
tidos de campeonato de segunda rale-
gcría , hoy suspendidos por orden de ¿a 
autoridad. 
Debiéndose disponer ya en firme de a 
fecha del 22 de abril para el partido 
í tal i a-España, y siendo, por tanto, inne-
cesaria la previs ión de destinar en otro 
caso la aludida fecha para partidos 'le 
campeonato de España, se acordó dejar 
como definit ivo el calendario de parti-
dos establecido con arreglo a la circu-
lar cursada ú l i imamente sobre este par-
ticular. 
Se dedicó buena parte de la reunión 
a examinar la si tuación financiera de 
la Federación Centro, según resulta de 
la Inspección verificada en su conta-
bil idad y aunque se esbozaron acuer-
dos encaminados a conseguir una so-
lución radical, no quedarán definitiva-
mente concretados hasta otra reunión. 
Se aprobaron las actas de los parti-
dos de caihpeonato de España Murcia-
Levante y LevantB'-Valenda; se desesti-
maron las protestas del Deportivo Ala-
vés relativa al partido celebrado por 
este Club con el Racing de Santander, 
por no haber sido ratificada; del A!h-
letic de Bilbao con respecto al partido 
que jugó con el Real Madr id ; la del 
Deportivo Alavés referente también a 
su partido con el Real Madrid, y la 
del Valencia, correspondiente a su par-
tido con el Reai Betis, por fundarse 
en discrepancias de apreciación con el 
árbi t ro, reglamentariamente inadmisi-
bles, y quedaron pendientes de informes 
complementarios para examinarlas des-
pués, las de, los partidos Beiis-Levante, 
Cultural Leonesa-Real Oviedo e Iberia-
Baroelona. 
Y, finalmente, después de despachar 
otros asuntos de menos interés, se re-
solvió una rec lamación del Deportivo 
de L a Coruña contra el Deportivo Es-
pañol de Barcelona, por incumplimien-
to de compromiso por parte de éste. 
Del "match" Madrid-Lisboa 
He aqu í el programa de los actos or-
ganizados en honor del equipo de la 
guarn ic ión de Lisboa, que el lunes pró-
ximo jugará, en el S tád ium Metropoli-
tano contra el equipo de la guarnición 
de Madr id : 
Dia 17 (sábado) 
A las 8,28.—Llegada a la «e+ación de lae 
Delicias, donde será recibido por el equi-
po de la guarnición de Madrid y repre 
eentaciones deportivas. 
A las 9.—Salida en automóvil para BXÍ 
alojamiento. 
A las 11,30.—Paseo por la población. 
A las 18.—Visita a la Federación Ee 
gional de Fútbol del Centro de España y 
a la Federación Nacional española. 
Dia 18 (domingo) 
A las 11.—Presenciar el apartado de loe 
toros y visita a las dependencias de la 
plaza. 
Día 19 (lunes) 
A las 11.—Visita al campo donde se ju 
gará por la tarde. 
A las 15,30.—Partido de «football> entre 
los equipos militares de las guarniciones 
do Lisboa y de Madrid, con aeistencia de 
bus majestades y altezas reales. Se jugará 
antea un partido de «rugby» entre las se-
lecciones del Centro y Cataluña. 
A las 21,30.—Comida ofrecida por el 
equipo militar de la guarnición de Ma-
drid en obsequio de sus compañeros por 
tugueses. 
Dia 20 (martes) 
A las 11.—Visita a los Museos del Pra-
do y de Ciencias Naturales. 
A las 16.—Partido de pelota eo el fron 
tón Jai-Alai. 
Dia 21 (miércoles) 
A las 11.—Visita al Museo del Artillería 
A las 18.—Festival musical ofrecido por 
el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid 
en nn teatro. 
A las 23,28.—Salida para Lisboa. 
Equipo de la guarnición de Madrid 
Se ha constituido definitivamente el 
equipo de la guarnic ión de Madrid, que 
jugará el luneS próximo contra el equi-
po de la guarn ic ión de Lisboa. Se for-
m a r á como sigue: 
Vidal , Quesada—A. Olaso—Prats—Es-
parza—Hiera, Marín—Triana—Cominges 
—F. Pérez—Del Campo. 
L a salida de los jugadores portugueses 
LISBOA, 16.—Mañana saldrán con di-
rección a Madrid los jugadores portu-
gueses que van a disputar el séptimo 
partido de football entre las selecciones 
militares de Madrid y Lisboa.—Aiar-
ques. 
Equipo del Barcelona a San Sebastián 
BARCELONA, 16.—El Consejo directi-
vo del Club Barcelona ha enviado a San 
Sebast ián a los siguientes jugadores: 
Lloréns, Wal íe r , Más, Arnau, Castillo, 
Canilla, Boech, Guzmán, Piera, Ramón, 
Sastre, Samitier, Arocha, García, Sagi-
barba y Parera. En la m a ñ a n a del do-
mingo se des ignará el equipo que con-
tenderá con la Real Sociedad, y aun 
cuando t odav ía se resiente de sus lesio-
nes Piera, Samitier y Sagibarba se cree 
tomarán parte en el partido. 
CICLISMO 
Prueba de inauguración 
L a Unión Velocipédica Española cele-
b ra rá el d ía 25 del corriente una ca-
rrera ciclista denominada de «Inaugu-
ración», en la que podrán tomar parte 
los corredores de todas las categorías 
que sean socios y tengan la licencia 
del año actual. 
La salida se da rá a las ocho de la 
m a ñ a n a , y del Paseo de Camoens. con 
el itinerario siguiente: 
El Plantío, Las Rozas, Galapagar, El 
Escorial, Guadarrama, Villalba, Torre-
lodones. Las Rozas, al punto de par-
tida, que hacen un total de 105 kilo^ 
metros. 
He aquí los premios de la clasifica-
ción general: primero, 75 pesetas; se-
gundo, 45 pesetas; tercero, 30 pesetas: 
cuarto, 25 pesetas; quinto, 20 pesetas; 
sexto, 15 pesetas; séptimo, 15 pesetas: 
octavo, 10 pesetas; noveno, 10 pesetas, 
y décimo, 5 pesetas. 
La inscripción queda abierta los 
martes y viernes, de diez a doce, en la 
Secretarla de la Sociedad, Alcalá, 9. 
hasta el día 23. que quedará definitiva-
mente cerrada. 
RUGBY 
Centro contra Cataluña 
Los equipos de la región Centro y de 
Cataluña, que- j u g a r á n el lunes próximo 
se formarán como sigue: 
Ceníro.—Artigas, Soler — Gerboles — 









Según nos comunica la Agrupación 
Deportiva y Cultural Renault, el lunes 
próximo comenzarán en el campo de 
la Unión Sporting (calle de Alcalá y 
Ayala) los entrenamientos de los bo-
xeadores aficionados que defenderán a 
la mencionada entidad en el gran tor-
neo de boxeo '«amateur». 
Para ultimar algunos detalles relacio-
nados con su preparación, se ruega a 
cuantos aficionados se han inscrito por 
la A. D. y C. Renault, así como tam-
bién a los que se inscriban en esta se-
mana, asistan el domingo, d ía 18, a las 
once de la m a ñ a n a , a la reunión que 
se verificará en «La Taur ina» (Alcalá 
número 143). 
L a próxima velada del Monumental 
Cinema 
Ha sido ya contratado el adversario 
que el próximo miércoles ha de encon-
trarse con Ino en la velada pugilística 
del Monumental Cinema. Se trata del 
campeón mil i tar francés Francis Despe-
rey. 
Ino, con Cástor Calvo y B artos, se 
entrenan diariamente para las peleas 
que el miércolee han de sostener, con 
Desperey, Alís y Faugeres, respectiva-
mente, en el campo, para dar todo el 
rendimiento posible en estos difíciles en-
cuentros. • • • 
Otro de los combates que han de In-
tegrar el programa de la velada del 
miércoles es el de Ramón Pérez, cam-
peón castellano de los pesos extralige-
ros, contra Perreras. 
Bartos y Cástor Calvo tienen el pro-
pósito, si salen victoriosos de sus res-
pectivas empresas, de solicitar de la Jun-
ta de la Casa de Galicia el oportuno 
permiso para hacer allí una exhibición 
en honor de sus paisanos. 
Tom Heeney contra Tunney y Risko 
NUEVA YORK, 16.—El boxeador Tom 
Heeney embarcará el domingo en el 
paquebote «Olympic» con destino a In-
glaterra, donde e x a m i n a r á por encar-
go de Tex Rickard las posibilidades 
para celebrar este verano, en Londres, 
el «match» de campeonato de pesos pe-
sados que se d i spu ta rá probablemente 
Heeney y Tunney. 
Después de un breve descanso en In-
glaterra, Heeney regresará dentro de 
un mes a los Estados Unidos para com-
batir con Risko. 
Nuevo campeón de Europa 
PARIS, 16—La Federación de Boxeo 
ha proclamado al francés Piadner cam-
peón de Europa para la categoría de 
pesos mosca, 
MOTORISMO 
Prueba de regularidad 
BARCELONA, 16.—Mañana sábado que-
dará cerrada la inscriipción para la ex-
cursión colectiva de regularidad y tu-
rismo organizada para el d ía 25 por el 
Real Moto Club de Cataluña. El reco-
rrido será Barcelona-Tarragona-Barce-
lona. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles 
PARIS, 16.—En la ú l t ima sesión ce-
lebrada en el Hipódromo de Tremblay 
el premio de Dois BOudran (25.000 fran-
cos, 1.800 pesetas) lo ganó Salvandy, 
montado por Esling, pft)piedad del coa-
de de la Cimera. 
AUTOMOVIUSMO 
Asamblea de la Asociación Internacional 
PARIS, 16.—Mañana y en el domici-
lio del Automóvil Club de Francia se 
celebrará la asamblea extraordinaria 
de la Asociación Internacional de Au-
tomóviles Reconocidos. 
ATLETISMO 
Preparativos del campeonato 
universitario 
Mañana domingo, a las diez y media, 
se celebrará en el S tád ium Metropolita-
no una reunión a t lé t ica preparatoria 
de los próximos campeonatos universi-
tarios de atletismo, bajo la organización 
del Comité Deuortivo Universitario. 
TODOS LOS DEPORTES 
Premios de la Academia de Deportes 
PARIS, 16.—La Academia de Deportes 
ha otorgado hoy su gran premio anual 
de cien mi l francos a los aviadores fran-
ceses Costes y Lebrix por el «raid» que 
han realizado por toda América después 
da la t ravesía del Allámico. 
Ha concedido ademas medallas de oro 
a Robert Benoisl por sus éxitos en ca-
rreras de automóviles, en Europa; a 
Henn Cochet, por sus éxitos en torneos 
de «tennis»; al internacional de «rug-
by», Ivés Manoir, que, como se sabe, 
hal ló muerte en un accidente de avia-
ción. 
E l Gran Premio de atletismo feme-
nino ha sido otorgado, a la señora Vir-
ginia Herriot por sus méri tos en «yach-
ting». 
B U S Q U E 
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REGALOS PARA SAN JOSE 
Ricos juegos de estilográfica y lápiz de 
oro. con estuche, a 40, 50, 60, 70, 80 y 100 
pesetas. 
Preciosos eetuchee de escritorio a 17, 20, 
25, 30, 35 y 45 pe«eta8. 
ESTILOGRAFICAS WATXSMAH de oro, 
desde 80 a 600 pesetas. 
Carpeta* de eecritorio en pieles finas, 
desde 18 a 150 pesetas Elegantes escriba-
nías, papeleras, ceniceros, objetos de es-
critorio, tarjeteros, pitilleras, billeteroe y 
monederos en pieles finas de todas clases 
con aplicaciones en plata y oro. 
E s t i l o g r á f i c a s M O Z O 
A I . C A I . A , 
Celebre Depurativo Vegetal 
cúra laa 
E N F E R M E D A D E S d e u P I E L 
Vicios dj Li Sangre, Herpés, Acné. 
EXIGIR EL FRASCO LEGITIMO 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE & Cu, ía.R.Richclien, París. 
Tortas Farmaclns 
H O T E L S A L A M A N C A Goya, 31, Madrid. 
Habitaciones con sol, calefacción, aguas 
corrientes. Pensión completa, 10, 12, 15, 
20 pesetas. 
L O S R E G A L O S 
de más gusto para los PEPES y PEPITAS 
los hallará en CASA SANCHEZ R U B I O , 
Avenida Conde Peñalver, 14 (frente al Ca-
sino Militar). 
O B R A S D E P R E D I C A C I O N P A R A 
L A S A N T A C U A R E S M A 
Misterios, Vida, Pasión, Muerte, Resurrección, Ascensión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, Pentecostés, Eucaristía, Sagrado Corazón y Triduo de Animas, 
por el Rvdo. Dr. D. Joaquín de Cots, catedrático de Sagrada Teología. Cuarta 
parte del «Tesoro de Oratoria Sagrada».—Dos tomos (22 x 24 cms.) de 576 y 
636 páginas, 17,50 pesetas en tela. 
Novenarios para las principales festividades de la Santísima Virgen y sep-
tenario de loa Dolores, discursos que pueden además servir para el Mes de 
Mayo y panegíricos de la Madre de Dios. Segunda edición. Tomo IV del «Te-
soro Mariano».—Un tomo de 496 páginas (22x14 cms.), 6 pesetas en tela. 
Sermones e Instrucciones Catequísticas, para Misiones y Ejercicios Es-
pirituales, por el Dr. D. A. Biamonti, Pbro. Traducción del italiano, pre-
cedida de una introducción del P. P. Jaime Rons, S. J . (Biblioteca del Orador 
Sagrado).—Cuatro tomos de XVI-288, 276, 294 y 284 páginas (19x12 cms.), 15 
pesetas rústica y 23 • en tela. Los poseedores de alguna otra obra de la co-
lección podrán adquirir ésta por 12 pesetas en rústica y 20 en tela. 
La Cuaresma (Sermones tomo I I I ) , por el P. Bernardino Uzal, O. F . M.—Un 
tomo en- 8.° de 220 páginas, 3,50 pesetas encuadernado. 
Sermones de Semana Santa, por el P. Luis Calpena y Avila.—Un tomo 6 pe-
eetas en rústica y 9 en tela. 
L I B R E R I A S U B I R A N A 
PUERTAPEBRISA, 14. — BARCELONA 
Apartado 203 
S E Q U E M A N E N G A L E R I A S B A Y O N 
P U E N C A R R A I i , 20 D U P L I C A D O 
25.000 piezas de loza, desde CINCO C E N T I M O S P I E Z A , y los muebles de dos alma-
nee a mitad de precio. Subasta pública todos los sábados. 
S O L O P O R P O C ^ D I A T E 
C I R C O K R 0 N E 
A pocos pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 
H o y s á b a d o d o s f u n c i o n e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
y n u e v e d e l a n o c h e 
E l p a r q u e z o o l ó g i c o e s t á a b i e r t o d e s d e l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a . D e o n c e a d o c e , c o m i d a d e l a s f i e -
r a s , c o n s e l e c t o c o n c i e r t o d e l a o r q u e s t a . 
V E N T A E X C L U S I V A D E L O C A L I D A D E S : 
ALMACENES MADRID-PARIS Y EN LAS TAQUILLAS DEL CIRCO 
7 n o / a p e s a d e z * 
e n e l i r 2 
e s l o m a g o ¡ m 
o p r e j ú p e j e 
</>/ 
o l o m a r * 
MA6NESIA 
S . P E L U C M N O 
q u e l e n e g r a h r / z a p á 
IQJ f u n c i o n e j CÍQI 
a p a ñ a l o d i ^ e f / j u a . 
GIMEME.Z JALIMAÍ * C* 
^•AGUti, 2 t4., 6ARCEL0nA(i.üJ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
•OEr 
COMEDIA: "¡Pare usted la jaca, 
amigo!" 
Ha sabido el señor Ramos de Castro, 
y ésta ha sido la base de su acierto, 
exponer claramenie su propósito, que 
no es sólo el de hacer una imitación 
satír ica del drama campero andaluz, 
exagerado de color y de lirismo, de cha-
farrinón pintoresco y falso de ca rác te r ; 
si esta hubiera sido su intención, si hu-
biese dejado alguna duda al exponerla, 
es muy probable que habr ían sido con-
siderados como improcedentes algunos 
de los efectos que emple-a; pero ha te-
nido la habilidad de dejar bien sentado 
que no se conformaba con tan poco, 
que si había de haoer reír no recesi-
taba menos que de la libertad de la 
bufonada, donde lo grotesco tiene an-
cha cabida y la pirueta entera justifi-
cación. Ha hecho reír y no es poco; 
ha satisfecho al público y es mucho, 
que las concesiones de libertad que se 
hacen al autor quieren ser- cobradas 
con usura de risa. 
Pero a nosotros, que conocemos la 
gracia fina y sutil del señor Ramos de 
Castro, nos defrauda un poco verlo so-
licitando tañía facilidad que le compro-
mete a hacer surgir la carcajada por 
todos los medios, rebajando así la cali-
dad de ingenio de su visión caricatu-
resca que muchas veces es copia exacta 
graciosísima e intencionada de los ma-
los y aun de los buenos modelos del 
género, tan lograda, tan justa, que 
cuando llegaba luego borrando un poco 
el carácter literario del empeño, lo gro-
tesco, lo bufo y aun lo ordinario y has-
ta lo soez, nos rebeJábamos contra esa 
necesidad, no de la risa, sino de la car-
cajada a que el autor se encontraba 
sujeto y comprometido. 
Porque lo que sucede en el desarrollo 
sucede también en el asunto, que ad-
quiere caracteres de comedia de enre-
do y en los personajes, de tan baja ca-
lidad moral, tan livianas ellas, tan ayu-
mos de dignidad ellos, que hay pasajes 
que no sólo ran e nía inmoralidad, 
sino en la repulsión. Nada de esto hacía 
falta, y es extraño que sin necesidad 
se busque y procure aun torciendo la 
lógica, la lógica que es indispensable 
y necesaria hasta en la bufonada; sin 
una explicación patológica, no es ad-
misible que una señora, como a tal 
la pinta el autor, aunque sólo lo sea 
por su rango social, quiera y pida que 
su marido le pegue como una mujer-
zuela; tras el asunto y los personajes 
viene la si tuación y la frase, que en 
muchas ocasiones pasa de lo basto y 
lo ordinario. 
A través de todo esto se advierte la 
mano firme y segura de un autor, de 
tal conocimiento, de ta] pulso, que, 
después de haber personificado el argu-
mento, como primera cabriola que se-
ñala y precisa su afán de libertad, lo 
deja en escena para comentar la ac: 
ción, como minúscula reminiscencia del 
coro griego o como recuerdo, satírico 
también, de la lectura expresiva del se-
ñor Baena. Llega a ser monótona la f i -
gura, y el certero instinto del autor lo 
adivina y lo mueve, lo incorpora a la 
acción, en el preciso momento en que, 
pasado el efecto de novedad, pudiera 
ser un peligro; muestras de esta sabi-
duría teatral hay a cada paso y siempre 
gracia, intención, concepto de la esce-
na, la certera visión de un hombre de 
teatro. 
Zorrilla fué el héroe de la noche; 
consciente de la 'originalidad de su tipo, 
de la fuerza cómica de su intervención, 
de la gracia de sus cantos, los dijo 
de manera maravillosa; Ortas, María 
Mayor, Pedrote, todos, en f in , consi-
guieron uno de esos brillantes conjuntos 
del teatro de la Comedia. 
Ya queda reflejado e] éxito de risa; 
a él correspondió la abundancia de los 
aplausos que saludaron al autor al final 
de todos los actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
—o— * 
CHUECA: "El santo de la palrona" 
Una obra burda, de situaciones dispa-
ratadas. El diálogo, vulgar; los chistes, 
manidos y sin gracia. La interpretación, 
a tono con la obra. 
El público de amigos y familiares de 
autores e intérpretes y la claque, que 
casi llenaba el teatro, aplaudió larga-
mente al finalizar todos los actos, entre 
la indiferencia de los restantes espec-
tadores. 
Un Congreso de "cine" 
Se anuncia para dentro de poco la 
celebración de un Congreso Español de 
Cinematografía, en Madrid, con una 
Exposición aneja. 
Aunque nosotros creamos, sincera-
mente lo decimos, que la producción 
española de films no justifique la or-
ganización de un certamen, que, por lo 
que tenga de nacional, no podrá ofre-
cer Interés extraordinario, >nos parece 
que puede dar ocasión al estudio de 
temas tan Interesantes como és tos : re-
lación entre los elementos y entida-
des cinematográficos hispanoamerica-
nos; producción de films documenta-
les sinceros; organización de la censu-
ra cinematográfica, hoy absurda e in-
eficaz ; creación de una escuela^conser-
vatorio lo llaman los ideadores del Con-
greso—de operadores y técnicos de la-
boratorios, así como de artistas, sin 
que sepamos por qué quedan fuera de 
esta previsión los directores; estable-
cimiento de una capitalidad o sede, 
que ofrezca facilidades en la distribu-
ción del material proyectable; crea-
ción y empleo del film educativo o do-
cente, en todas las disciplinas aptas 
para este género de enseñanza ; cine-
mateca o depósito del film natural, au-
xi l iar insustituible del historiador, y 
otros muchos temas, no menos funda-
mentales, a este respecto. 
o 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
c a l i T e r o n 
Hoy sábado y todos loe días, tarde y 
noche, ee representará en este teatro la 
poya benaventina «El demonio fué antes 
ángel», el mayor suceso teatral de esta 
temporada. 
F O N T A L B A 
Domingo, tarde y noche, y todos los días, 
la preciosa comedia de Benavente «; Ho 
quiero, no qniero!i, que ha constituido el 
mayor éxito de la temporada. 
O 
¡POLA NEGRI, ADOLFO MENJOU 
y ROD L A ROCQUE en "LA 
FRIVOLIDAD DE UNA DAMA" 
Muy rara vez se ven reunidos en una 
[obra trcK artistas de la altísima catego-
ría de Pola Negri, Adolfo Menjou y Rod 
La Rooque. No pierda usted, puee, la oca-
sión de admirarlos en la magnífica supro-
producción titulada « I a frivolidad de una 
dama», que el CIKE IDEAL y CINEMA 
BIEBAO eetrenarán el próximo lunes 
día 19. 
L A c T T r A 
Se trata de una tragedia humorística 
original de Pedro Muñoz Seca y Enrique 
García Velloso; la compañía de EAEA 
la lleva representada 36 vecee, entre Bil-
bao, Zaragoza y Barcelona, y • para dar 
id-vi de su fuerza cómica, el último día 
que se representó en el teatro de Loe 
Campee Elíseos, de Bilbao, se acabaron loe 
billetee. Se estrena el sábado y domingo 
por la tarde y el lunes, festividad de San 
José, se anuncia «lia cura». 
o 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«En el desierto blanco» y «El héroe del 
batallón» entretienen extraordinariamente 
El perro Rin-tin-tín, en la primera, y Mon-
te Biúe, en la segunda, eetán insupera-
blea. 
o 
O s c a r S t r a u s s e n M a d r i d 
La orquesta del PALACIO DE LA MU 
SICA dará hoy, a las seis de la tarde, 
un magnífico concierto, bajo la dirección 
del famoeo compoeitor. He aquí el progra-
ma: Obertura «El valle del amor». Baila-
ble «La princesa Tragant». Selección «El 
sueño de un vals». Selección «El soldado 
de chocolate». Vale de «Didi». Obertura 
«La Reina». 
S O R T I L E G I O 
La película que despertará más expec-
tación, la producción nacional de ambien 
te aristocrático cuyos interiores han sido 
tomados en los palacios de la aristocracia 
española se estrenará el martes próximo 
en Madrid. 
Agustín de Figueroa, el culto literato 
hijo de loa condes de Romanones, es au-
tor, director y protagonista de «Sortilegio», 
indudable acierto cinematográfico, tanto en 
su parte técnica como en su admirable 
trama. 
v Carmen de Toledo, Margarita García 
Kohly, hija del embajador de Cuba; la 
princesa de Obolenski, las bailarinas Dres-
nas de Montenegro y Pedro Larrañaga, 
son los protagonistas e intérpretes prin-
cipales de «Sortilegio», cuyo estreno pro-
mete ser un verdadero acontecimiento. 
C I N E D E L C A L L A O 
Ultimas exhibiciones de «La mujer ado-
ra los brillantes», por Pauline Starke, que 
luce en «La mujer adora los brillantes» ele-
gantísimas «toilettes» y joyas de valor in-
estimable. 
O 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Contimia el éxito grandioso de «La tie-
rra do todos», por la escultural Greta 
Garbo y nuestro compatriota Antonio Mo-
reno. 
o 
T r a g e d i a c o m e r c i a l 
De un equipaje se llevan varias co-
sas. Lesionado al jugar al "footbail". 
! p o i * s a n J O S E I 
y s i e m p r e q u e V . d e s e e 
[ h a c e r u n r e g a l o p r á c -
t i c o y m u y i n s t r u c t i v o 
R E G A L E 
U N C I N E o C A M E R A 
" P A T H E B A B Y " 
AGENCIA EXCLUSIVA 
" C A S A Z A T O " 
P e l i g r o s , 14 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
POIfTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. ¡No quie-
ro, no quiero!... 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
¡Pare usted la jaca, amigo! 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-femando Díaz de Mendoza. 
6,30 y 10,15. El demonio fué antes ángel. 
APOLO (Alcalá, 49).—A lae 6,30, E l co-
bre verde, modelo de revista española.—A 
las 10,30, E l último romántico, la magní-
ñca zarzuela de Soutullo y Vert, cantada 
por Pop© Eomeu. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Alma en tormento (éxito brillante). 
A las 10,15, Alma en tormento. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—A 
las 6,30, ¿Quién te quiere a ti?, el éxito 
definitivo de Luis de Vargas.—A las 10,30, 
¿Quién te quiere a ti?. Protagonistas: 
Aurora Redondo y Valeriano León. 
ALKAZAR.—A las 6,30, Catalina María 
Márquez, y 10,30, ¡Escápate conmigo! 
LAR A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 
Los hijos de trapo (butaca, cuatro pese-
tas).—A Jas 10, La cura (estreno), de 
Muñoz Seca y García Velloso. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
del Parral, por Paquita Alorante, Casáis 
y Lledó.—10,15, Los cadetes de la reina 
y Molinoe de viento, por Felisa Herrero 
y Emilio Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6.30 y 10.30 Un alto en 
el camino (e-norme éxito). Interpretación 
colosal de Meliá-Cibrián. Butaca, cuatro 
pesetas. 
Tardes de domingo y lunes, Un alto 
en el camino. Butaca, cinco pesetas. Sé 
despacha en contaduría para ambos días, 
de cuatro en adelante. 
IV1ARAVILLAS (Malaeaña, 6).—Loreto-
Chicote. (Precios populares. Butaca, tres 
pesetas).—6,30 y 10,30. La casa de los pin-
gos (inmenso éxito de risa). 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).—6,30 
y 10,30, E l craid» Madrid-Alcalá (damo-
roso éxito de risa). 
TEATRO DE FRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, En ple-
na locura.—A las 10.30. En plena locura. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6, concierto.—A las 10,15, 
La falsa boda. E l desierto blanco. E l hé-
roe del batallón. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6 y 10. Salvando obstáculos. El barón de 
incógnito (por Reginald Denny). Las apa-
riencias engañan. Novedades internaciona-
les y La mujer adora los brillantes (por 
Pauline Starke). 
CINEMA &OYA (Goya. 24).—Tarde 6 
(moda).—Noche, 10,15. El barón de incóg-
nito (Keginald Denny). La misión de Kokó. 
Noticiario Fox. E l río abajo. El «knock 
out» (Richard Dix). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124- te-
léfono 30.796)._6 ferie y 10.15 noche.* Re-
vista Paramonnt número 21. E l héroe del 
batallón (Monte Blue). Elegía. Camino de 
Arizona. 
CINE IDEAL ^Doctor Cortezo, 2).—5,30 
En la calle de Toledo vendía esos apa-
ratos incendiarios lla/mados «mecheros» 
Femando Mejía Martínez, de veintiún 
años, domiciliado en General Ricardos, 
número 3. El surtido que exponía ai 
público era de lo más completo posible. 
No sólo figuraban en 61 encendedores 
contra el viento, sino otros contra el 
granizo. Y respecto a comodidad, mo 
digamos! Vende Mejía un modelo que, 
deja en mantillas a los que se encien-
den con una sola mano. El tal modelito 
se maneja con la nariz y sin sacarte 
del bolsillo. 
Pues bien; ayer se le acercó Aurelia-
no Baró. guardia urbano, para indicar-
le quft sin autorización no podía vender 
mecheros. 
Al oír esto Mejía se le encendió e l 
rostro, cosa na tu ra l í s ima en un vende-
i o r de su clase, y como acto de pro-
testa dió al urbano tan formidable gol-' 
pe, que a poco le diseca con casco y'! 
todo. 
La intervención de varios transeúntes 
puso término a la escena. El guardia 
fué a la Casa de Socorro, y el vende-
dor al Juzgado. 
AGRESION DISCUTIDA 
La Policía ha trabajado bastante pa-
ra averiguar quiénes fueron los malan-
drines que agredieron al ordenanza de 
la estación de \M. Z. A., Antonio Victo-
rio Martín, suceso de que nos ocupa-
mos. 
En vano ha trabajado la Policía. Los 
agresores no se encuentran. En cam-
bio, se han enterado de que Antonio 
cayó a tierra porque iba algo marea-
dillo y que, por lo tanto, Antonio rela-
tó la escena del vapuleo quizá para 
evitarse un disgusto. 
CALZADO PARA TODA 
L A VIDA 
Unos «rateros» se han llevado calza-
do por valor de 2.185 pesetas de la za-
patería de la calle de Luchana, 36. 
El perjudicado, Tomás Sanz Vela, de' 
treinta y tres años, denunció el hecho 
en el Juzgado. 
UN CHOQUE DE "AUTOS" 
En la calle de Preciados chocaron ayer 
tarde el automóvil mil i tar 2.010, que con-
ducía el soldado ded segundo regimien-
to de Zapadores Juan Antonio Jiménez, ' 
y el 25.812, M., que guiaba Juan Mar-
tín Palma. 
Ambos coches resultaron con impor-
tantes desperfectos y el soldado leve-.; 
mente contusiano. 
A efectos del encontronazo uno de 
los automóviles fué a estrellarse contra' 
©1 escaparate de una tienda, en el que. 
causó grandes daños . 
OTROS SUCESOS 
Dos buenas piezas.—En unos almace-
nes de la Avenida del Conde de Peñal--
ver fué detenido Florentino Peces Bar-
ba, de veintitrés años, pintor, con do-
micilio en San Blas, número 3, porque' 
«distraídamente» se llevaba una pieza 
de tela que vale 131 pesetas. 
Obrero gravemente lesionado. — Enri-
que García Cenillon, de treinta y dos 
años, mecánico, con domicilio en Tor-
íosa, 10, sufrió gravefe lesiones cnaMo 
trabajaba en una obra de la calle de 
Méndez Alvaro, 8. 
BOfiardilleros detenidos.— En las bo-
hardillas de la casa número 15 de la 
ille de Espoz y Mina fueron detenidos 
Ricardo Zurita Rayo, «el Marqués», de 
diez y seis años, con domicilio en Doña 
Urraca, 8, y Antonio Alonso Joaquín, 
de diez y siete, domiciliado en Doña 
Berenguela, 22, porque no supieron de-
cir qué hacían allí, y es de suponer 
que no fueron a tomar café. 
Atropellos.—En la calle de Manuel Cor-
tina un coche de plaza, que guiaba 
Claudio García San Román, atropeiló 
al niño de ocho años José Sánchez 
Archeta, que vive en Alonso Cano, nú-j 
mero 6, y le causó lesiones de pronós-
tioo reservado. 
—Al apearse de un t r anv ía en la car 
lie de Bailén fué alcanzado por el autCK 
móvil 24.052 Miguel Castañeda Mena,* 
de veintiún años, empleado en las Rea-
les Caballerizas, y resultó con lesiones 
de con6Íd€raci6n. 
El chofer, Bartolomé García Galindo, 
pasó ante el juez de guardia. 
—En la calle Mayor, esquina a l a ' ; 
Puerta del Sol, el «taxi» 20.097, que 
guiaba León Angona Hernando, atro-
pello a Juana Carbonero, de sesenta y 
cinco años, que vive en Rafael Sali-
nas, 26, y le produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—José Ortega Moncayo, guardia de 
Seguridad número 453, sufrió lesiones 
leves al atropellarle en la calle de Al -
berto Aguilera la bicicleta que mon-
taba un ciclista, el cual huyó mientras 
curaban al herido en la Casa- de So-
corro. 
Robo en un equipaje. — Doña María 
Luisa Lenbeye, de nacionalidad fran-
cesa, con domicilio en Chamart ín de 
la Rosa, denunció que en jul io último 
facturó en Madrid su equipaje para 
San Sebastián, y que cuando lo recogió 
en la capital donostiarra advirt ió que 
de un baúl faltaban una sortija con 
dos brillantes, una cadena de oro y 
varias ropas. 
La denuncia ha sido trasladada a l 
Juzgado especial que entiende en los 
robos cometidos en los trenes de la 
línea del Norte. 
Futbolista lesionado.—En el Equipo 
Quirúrgico del Centro ingresó ayer Ig-
nacio Ruiz, de diez y nueve años, con 
domicilio en Serrano, 24, el cual pre-
sentaba la fractura de una pierna, le-
sión que se produjo cuando jugaba al 
fútbol en el Stádium. 
El estado del lesionado es grave. 
y 10. Revieta Paramonnt. Elegía (por Phi-
lippe de Lacy). E l héroe del batallón (por 
Monte Blue y Jane Winton). Camino d© 
Arizona (por Beyty Jewel y Gary Cooper). 
Lunes, ¡acontecimiento! Estreno: FrÍToli-> 
dad de una dama (suprema creación do 
Pola Negri, Pauline Starke, Adolphe Men-
jou y Rod La Rocque). 
CniCO KR.ONE (Estación cMetro» Cua-
tro Caminos). Hoy sábado dos funciones: 
i tarde y 9 noche. E l parque zoológico, 
abierto desde por la mañana. De 11 a 12, 
comida de las fieras, con ameno concier-
to de la orquesta. Venta localidades: Al-
macenes Madrid-París y taquillas del circo. 
ntOKTON JAI-AI.AÍ (Alfonso XI . 6).— 
Partidos del día 17 de marzo de 1928. A 
fas 4 tarde. Primero, a remonte: Ochoto-
rena y Echániz (J.) contra Lasa y Tacólo. 
Segundo, a pala: Azurmendi y Ermúa con-
tra Radiola y Begoñés I I I . 
• « * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — \ ú m . 5.82S 
E L D E B A T E * 
( 5 ) S á b a d o 17 de m a r ¿ o de VSJS 
A V I D A E N M A D R I D 
oráneos su- ¡hechos folklóricos 
ra de Cáno-¡de que defina el ar 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros di. 
Fomento y Trabajo; éstos dijeron que 
había sido un despacho corriente, cou 
firma de personal y4 otros decretos sin 
importancia. 
—Después el Monarca recibió al pre-
sidente del Consejo de Estado, doctor 
Cortezo, con los consejeros señores So 
ler y Guardiola, general Villalba, mar-
qués de San Juan de Piedras Albas, ge-
neral Aizpuru, De Diego, conde de Es-
teban Collantes, Argente, conde de Sa-
gasta, doctor Huertas, Gavilán, Fernán-
dez de la Campa, González Rothwos, 
Durán de Cotes, Pila y Yanguas. Mani-
festaron al salir que la visita no tenln 
otro objeto que presentar al Rey a los 
nuevos consejeros y ofrecerle sus res-
petos, en pleno, después de haber ju-
rado su cargo. 
—A continuación recibió al conde de 
Rodríguez San Pedro, que acompañaba 
al magistral de la Basílica de Covadon-
ga y al arquitecto señor Lomas. L a Co 
misión le habló del estado del Santua-
rio y del proyecto de reconstrucción. E l 
Monarca, con un vivo interés, les en 
careció mucho que. buscasen informes 
en las Academias de la Historia y Bella?. 
Artes para que la reforma del camarín 
de la Virgen quede, como artísticamen 
te debe quedar. Manifestóles también 
sus deseos de que se activen las obra 
del hospital, a fin de que aquel hermoso 
lugar pueda ser admirado por los ame-
ricanos que concurran a la Exposición 
de Sevilla. 
—Por último, recibió el Soberano : 
don Jesús Mata, con una Comisión. 
—Ofrecieron sus respetos a sus tna 
jestades las duquelis de la Victoria 3 
Medinaceli, condesa de Mora, marque 
sa de Moctezuma, duque de Sevilla, mar 
qués de Pons, general Borbón y coro-
nel Kindelán. 
— L a Soberana celebró una conferen 
cia con el ministro de la Gobernación 
y el conde de Casal sobre asuntos de 
la Liga contra el cáncer. 
— E l Monarca, así que tuvo notici 
del fallecimiento del oficial mayor dt 
Alabarderos, comandante don Angel 
González-Tablas, envió a su ayudante de 
guardia a que, en su nombre, diera el 
pésame a la viuda y familia. Luego dis 
puso que, aunque la muerte habíale 
acaecido ai prestigi .so y malogrado je-
fe fue."a del térmt 10 de Madrid (en el 
Hospital Militar de Carabauchnl), se le 
tributaián, no obítjr.tc, todos los ho-
nores que le hubiesen correspondido dt 
haber muerto en la Corte, y encargó, 
además, al comandante general de rea-
les guardias que le representase en el 
entierro. Este se verificó ayer, a las 
cuatro y media, en la Sacramental dt 
San Lorenzo, a donde fué trasladado el 
cadáver desde el citado hospital militar. 
Detrás del féretro marchaba, a los so-
nes de una marcha fúnebre, la fuerza 
de Alabarderos que rindió honores ai 
cadáver, precedida de la música, pífa-
nos y tambores del Real Cuerpo. A con-
tinuación, la presidencia, primero la que 
representaba a sus majestades y altezas 
(que, igual que los Soberanos, enviaron 
representaciones la reina doña María 
Cristina, el Príncipe de Asturias y los 
Infantes e Infantas), y luego la de fa-
milia. Entre los concurrentes, además 
del Cuerpo de Alabarderos en pleno y de 
uniforme, figuraban la Casa Militar, el 
coronel y oficialidad de la Escolta Real, 
conde de Grove, inspector de Reales Pa-
lacios, don Luis de Asúa; comisario de 
Palacio, señor Diécruez, con el inspector, 
señor Fernández Prado; algunos genera-
les y numerosos jefes y oficiales del 
Ejército y unidades militares. 
L a e s t a n c i a d e l 
Casa real'solemne velada literario-musical cele-
brada en honor del representante en 
España del Sumo Pontífice y de los de-
más Prelados allí presentes; hubo, entr» 
tros números del programa, poesías y 
discursos en honor del Nuncio y de los 
Obispos de León, Calahorra y Coria. 
«Era un consuelo—nos dice monseñor 
Tedeschini—ver cómo se ponían de te 
ieve las cualidades del nuevo Obispo, 
que en todo momento demuestra su 
gran humildad.» 
Por último, el Nuncio habla con sin-
gular entusiasmo de las dos sesiones que 
se celebraron el lunes día 12, dedicadas 
a defender tesis teológicas y filosóficas. 
Había un ponente que explanaba una 
tesis, y la defendía, y otros dos, que 
eran los que hacían objeciones, sin que 
por esto estuviera limitado el derecho 
del público a intervenir en la discusión 
Fueron ponentes o defensores de te-
sis don Pablo Alvarez Maya, F . Juan 
Rey y don Eustargius Briso-Montiano; 
los argumentadores, o sea los que ha-
cían objeciones, eran don José Aguado, 
don Jesús Fernández-Blanco, don Pedro 
Fuente y don Salvador Lerchundi, don 
Emeterio Ladero y don Antonio Mon 
tero. 
«Lo notable—dice el señor Nuncio-
es que las objeciones se hacían a la 
manera clásica que se hace en Roma y 
en todas las Academias escolásticas. Las 
intervenciones se desarrollaban en for-
ma silogística. Todos hablaban en latín 
Esto—añade el representante de Su 
Santidad—demuestra . la magistralidad 
de los estudios que se hacen en esta 
Universidad Pontificia. No sólo pude no-
tar la perfección de la ciencia que allí 
se exponía y los fundamentos sólidos 
sino la facilidad de expresión en latín 
lengua que hablaban como el castella 
no. Todo esto, repito, va en avance de 
los estudios que allí se hacen, de Es 
paña y de la Compañía de Jesús, que 
manda allí excelentes profesores.» 
Nos manifestó por último el Nuncio 
que la Universidad Pontificia de Comi-
llas tiene actualmente 340 alumnos. 
incumbe la publicación, cuyos trabajos 
van muy adelantados, de las relecciones 
de Vitoria, y al padre Menéndez Reiga-
da de las ojíras de Báñez. Además, el 
padre Getino se ocupará de la edición 
del tratado de Ledesma sobre la guerra, 
que llevará un prólogo del señor Yan-
guas; el padre Larequi de las obras dt 
Molina; otros socios de las de Suárez, 
relativas al derecho de gentes; el mar-
qués del Olivart, de las de Finestres, 
Sentmanat y Dou, los tres grandes ju-
ristas catalanes del siglo X V I H ; el mi-
nistro del Uruguay." de las de López Se-
gama (precusor—siglo XV—de los gran-
des juristas posteriores); Altamira, Uc 
las de Sepúlveda, y el señor Yanguas, 
de Arauxo, que a principios del si-
glo X V I I trató con amplitud y videncia 
el arbitraje internacional. 
E n breve se publicará el anuario de 
la Asociación. 
Nuevo secretario de 
todos los reyes con: 
yos juntos»; y aquell 
vas: «Fué un hombre de Estado a la! E l 
moderna, predecesor, si no maestro, de'arte 
los que han merecido tal nombre des- nuis 
pués.» senl 
Estudia la formación política de Fe- inel 
lipe II y su posición clara y definida'-erii 
al comienzo de su reinado, presentando r 
el panorama de Europa entonces, y ter-
mina examinando la activa interven-
ción de Felipe I I en la impresión de! 
la Biblia de Amberee. E l Rey no sólo 
adelantó él dinero a Plantino, sino que 
apoyó la ejecución de la obra, recibien-
do los pliegos a medida que iban im-
primiéndose. En su correspondencia con 
Arias Montano y de las compras de li-
bros, el Monarca se revela como hom-
bre de gran cultura. 
La conferencia fué ilustrada con pro-
yecciones cuya mayoría eran interesan-
• subsistentes, y 
•opular. 
•rograma abarca tres secciones: 
plásticas, gráficas y decorativas; 
1 vocal e intrumental, y repre-¡ 
iones de todo género. Taimbién se 
•á el estudio de la cultura y ma-
s o utensilios emanados del pue-
de IB Junta para Ampliación de Estu-
d̂ of (Almagro, 26, hotel, Madrid). 
L a candidatura de 
3ña Ma^ 
El redactor de Heraldo de Madrid fee-
ñor Lucientes nos envía la siguiente con-
testación a la carta del señor Gómez 
de Baquero, en que éste rectificaba a 
información publicada por el colega acer-
ca de la próxima elección en la Aca-
demia : 
«Señor don E . Gómez de Baquero. 
Admirado señor: No tenia yo menos 
prisa que usted en dejar bien aclara-
dos los términos de mi reportaje, que 
tanto le molestó. Sin embargo, me pa-
recía más correcto que mi primera ra-
tificación apareciese en las 'columnas 
C O M E D O R E S D E L U J O u t ? ^ ^ ^ ^ 
E l Comité preparatorio de la partici-
ición española trazará cuestionarios 
le permitan unificar en lo posible el 
•tudio de las materias. 
E i Comité tiene su domicilio en el 
L A S C A L A T R A V A S 
Café.—Restaurant.—Cervecoria. 
Insuperable servicio. Alcalá, 37, 
donde nació la ilustre actr] 
ría Guerrero (q. e. p. d.). 
Recibirá el Centro de Hijos de Ma-
drid las adhesiones que quieran enviar; 
I de esta manera se abrirá un concurso 
P é r e z de Ayala i entre arquitectos y escultores, ya que 
^habría posibilidad de entregar un pre-
mio que sería adjudicado por un Ju-
rado. í 
R e u n i ó n de l a C á m a r a 
del monarca, muchos del 
ellos inéditos, y reproducción de algu-i comPletí5,i' 5 l00 "mca Caea quejbaladi le ha dad 
me es preciso 
ditos, y reproducción de algu-
nos grabados de la Biblia de Amberes, 
cartas del Rey a Montano y papeles con 
notas marginales del Monarca. 
Fué muy aplaudido. E l próximo vier-
nes 23, el padre Herrera hablará de 
«La empresa de Inglaterra». 
puede hacerlo. Sagasta, 19 
Justicia de L a Rota1 Ejercic ios espiritua-
l e s p a r a j ó v e n e s Don José García Goldaratz, ha tomado 
posesión de su cargo de secretario de 
justicia del Tribunal de la Rota y para: L a jUnu. 
el que fué recientemente nombrado por|cesana de juventudes Catóricas nos nie-
el Nuncio de Su Santidad. Ocupa la|ga qUe anunciemos para conocimiento 
tiva de la Unión Dio-
vacante producida por el fallecimiento 
de don Manuel Venturini y García 
(q. e. p. d.). 
E l señor García Goldaratz ocupaba 
anteriormente a este cargo, del que aca-
ba de posesionarse, el de provisor en el 
Tribunal eclesiástico de Orihuela. 
Se hizo este nombramiento—según 
nos manifestó monseñor Tedeschini— 
porque antes todo el personal de la Ro-
ta, exceptuados los auditores, eran se-
glares, y ordena ahora el Derecho ca-
nónico que sea eclesiástico. 
Se tiende a que, por lo menos, la mi-
tad del personal sea eclesiástico y la 
otm mitad seglar. 
E l doctor Piga en l a 
Ciudad Universitaria 
E n Palacio se han recibido los si-
guientes donativos: Marqués de San 
Juan de Piedras Albas, 1.000 pesetas; 
marquesa de Silvela (fallecida), por dis-
posición testamentaria, 1.000 pesetas. 
L a s necesidades urbanas 
E l señor Aristizábal recorrió ayer las 
calles afluentes a Ja carretera de Extre-
madura, la de Jaime Vera y sus trans-
versales, con objeto de comprobar sus 
necesidades yrbanas, especialmente lo 
que se refiere al agua, alumbrado y 
pavimentación. 
Manifestó el alcalde que hará cuanto 
esté en su mano por satisfacer esas ne-
cesidades. También ha visitado los lo-
cales del Matadero. 
— E l martes se hará entrega en la Casa 
de la Villa, por eJ presidente del Con 
sejo, de la Copa donada por el duque 
de Hornachuelos para los ganadores del 
Tiro Nacional. 
—Corresponde Ingresar en el Colegio 
municipal de San Ildefonso al aspirante 
José de los Ríos Bustos, hijo de Vic-
torina Bustos Moreno; como se ignora 
el paradero de ambos, el Ayuntamiento 
hace pñblico que si en el término de 
ocho días no comparecen, ©1 aspirante 
perderá sus derechos. 
L a s e d i c i o n e s de 
Nuncio en Comillas 
E l Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, nos expresaba ayer la satis-
facción que le había causado su recien-
te estancia en la Universidad Pontifi-
cia de Comillas—de la que es Patrono—, 
donde fué objeto de constantes pruebas 
de respeto y cariño. Trae también una 
grata impresión de su rápida visita a 
Vidiago, Pendueles y Llanes, pueblos del 
oriente Asturias, donde, a pesar de lle-
gar sin previo aviso, recibió patentes 
muestras de respetuoso afecto. 
L a consagración episcopal del nuevo 
Obispo de Coria, don Dionisio Moreno 
Barrio, hasta ahora celosísimo párroco 
de Santa Marina, donde, añade monse 
ñor Tedeschini, ha realizado una obra 
admirable, ha causado una grata impre-
sión, no sólo por ser un premio a la? 
virtudes del señor Moreno Barrio, sino 
por tratarse de la elevación al episcopa-
do de un párroco. 
Tiene el Nuncio un recuerdo para la 
los juristas e s p a ñ o l e s 
de los centros que la integran, que ha 
sido aplazado el día de retiro que ha-
bía anunciado para mañana domingo, 
dado que al día siguiente darán co-
mienzo los Ejercicios Espirituales. Aun-
que en las circulares cursadas solamen-
te se hace mención de los Centros de 
Juventud Católica, parroquiales y extra-
parroquiales y de los Estudiantes 'Cató-
licos, quedan invitados asimismo todos 
los jóvenes madrileños que deseen asis-
tir. 
La entrada será pública, pero reserva-
da únicamente a los hombres. 
En el número de mañana publicare-
mos el programa definitivo de estos ejer-
cicios, los primeros que celebran reuni-
das las asociaciones católicas juveni-
Escuela de O d o n t o l o g í a ¡ ^s de Madrid, y que, a juzgar por el 
interés despertado prometen una nueva 
brillante jornada en su actuación so-
cial. 
E l doctor Piga dió ayer una confe-
rencia en la Sociedad de Odontología 
(Colegio de Médicos) sobre Medicina 
legal y Odontología. 
Fué presentado por el doctor Laúdete. 
Después de un breve exordio el con-
ferenciante dice que no va a hablar de 
las niñas desaparecidas. Va a dar a co-
nocer algunas de sus observaciones per-
onales sobre los dientes después de la 
muerte. 
Los problemas científicos—añade 
E l Congreso Internacio-
nal de Arte Popular 
Para constituir el Comité preparatorio 
de la participación española en el Con-
greso Internacional de Arte Popular que 
se celebrará en Praga el otoño próximo 
pue-ise han reunido, bajo la presidencia de 
E l Consejo de la Asociación Francisco 
de Vitoria se reunió ayer en la Acade-
mia de Jurisprudencia. 
Como el padre Menéndez Reigada no 
podrá hablar en la fiesta conmemorati-
va del centenario de Báñez, se propon-
drá al padre Urbano, dominico como 
aquél, la conferencia sobre Báñez como 
teólogo. E l acto se celebrará después de 
Pascua, en fecha que se decidirá de 
acuerdo con el padre Urbano; pero, des-
de luego, antes del día 23 de abril, pues 
para esta fecha los miembros de la Aso-
ciación estarán en Salamanca, donde del 
23 al 26 darán las conferencias del 
curso primaveral de la cátedra de V i -
toria los señores Barcia, Sela, Lasaln, 
Beato Sala y Fernández Prida. 
Se acordó felicitar al padre Beltrán 
por la publicación de su libro «Manus-
critos de Vitoria», en el que se comen-
tan todos los manuscritos del gran teó-
logo y jurista. 
E l señor Fernández y Medina empe-
zó a exponer el plan de las publicacio-
nes que en breve se iniciarán. Aunque 
no se ha terminado el estudio, varios 
de los socios tienen ya encargados va-
rios trabajos 
den tener un valor intrínseco, de pura 
ciencia, o extrínseco, como en los casos 
de marejada de opinión. 
Después de la muerte la cámara pul-
par de los dientes tiene ai principio 
una película de color ocre, resto de 
substancia orgánica; pasados los cua-
tro o cinco años se viste de luto; y 
luego, de doce a trece, adquiere color 
blanco. En un diente de un cadáver 
encerrado en un ataúd no se nota nada 
externamente ¡ cuando el cadáver se pu-
dre en la tierra, sin caja, los dientes 
aparecen sucios y no se pueden lim-
piar. Si en el último caso se usa un 
microscopio se notan unos pedruscos 
entrelazados con substancias orgánicas 
y puede conocerse fácilmente si la tie-
rra es de la misma calidad que la de 
lugar donde se encontraron los restos. 
Claro que la Medicina legal no puede 
sentar en cada caso sus afirmaciones 
de un sólo hecho. 
En la Argentina—añade—se ha cons-
tituido un Cuerpo de Odontología paral 
la Aviación, con el fin de identificar j 
a los aviadores que puedan perecer. | 
í^sta medida debe imitarse ampliándola 
a la Dirección de Seguridad, ya que i 
la ficha dental es medio muy seguro 
de identificación. 
Dijo que sus conocimientos se los de-
be al doctor Maestre. Presentó varias 
proyecciones para demostrar sus afir-
maciones. Fué muy aplaudido. 
El señor Cerveza, presidente de la 
Sociedad, habló para felicitar al doctor 
I'iga y participar que se le nombra so-
cio de honor. 
E l padre Herrera en 
la C a s a del Estudiante 
don Manuel Gómez Moreno, los señores 
Cossio, Artiñano, Menéndez Pidal (don 
(Luis), Hoyos Sáinz, Pérez Bueno (don 
Luis), Ferrándiz y Subirá. 
A cordaron ampliar el Comité con re-
presentantes de las diversas regiones y 
solicitar ei concurso de cuantos se de-
diquen a estudiar las manifestaciones 
del saber, tradición y artes populares. 
Existe la aspiración de que dicho Con-
greso fije la distribución geográfica de 
las artes populares, así como de los 
EL DESARROLLO 
INFANTIL 
precoz o retardado es, en 
cualquiera de los dos casos, 
el resultado de un grave des-
equilibrio constitucional. E n 
tales circunstancias, los pa 
dres deberán recurrir inme-
diatamente a la 
OVOMHL 
por ser el único remedio apto 
para regular la actividad del 
organismo infantil y que ase-
gure un.crecjtniento robusto 
y vigoroso. Util en cualquiera 
edad de la vida, la O v o p i a l 
tina lo es más que nunca en 
la época del desarrollo físico. 
Latas de 350 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguería* 
Qr. A. Wander 8. A./Beru (Siiza) 
cia^ 
y por todos los resortes de que ais-i 
pongo afirmar noble y claramente que 
mantengo todos cuantos conceptos le 
atribula en mi interviú, y que todos, 
tos en absoluto, los recogí de sus ia-
bios... ¡Y para qué engañarnos, si us-
ted lo sabe mejor que yo! Fui discreto, 
notoriamente discreto, y muchas cosas 
de las que usted me narró, epatantes 
por el tono y por la forma, las callé! 
—¿quiere creerme?—por respeto a su 
asendereada serenidad. 
Le agradezco la importancia que díó 
a mi trabajo, y le reitero mi admira-1 
ción.—Francisco Luciente*,* 
U n concurso de esgrima 
de l a Propiedad U r b a n a 
Ayer se reunió el pleno de esta Cá-
raar'a, bajo la presidencia de don Luis 
de la Peña. Se dió posesión al miembro 
de la Cámara don Domingo Mendizábal. 
Fueron aprobadas las cuentas gene-
rales del ejercicio de 1927, que serán re-
mitidas a la superioridad. 
Comenzó la discusión del proyecto de 
nuevo reglamento de régimen interior, 
quedando aprobado hasta el capítulo I I I . 
Comenzó a discutirse un proyecto de 
Banco de la Propiedad, presentado por 
don Francisco Ruano. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Pierde importancia 
la perturbación atmosférica de las islas 
Br1 tánicas, con lo cual el tiempo me-
lera en Europa, y singularmente en la 
I.t-nínsula Ibérica. 
P a r a hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
Pedro Uedondo, cLa reforma agraria en 
España». 
Academia Nacional de Medicina.—6,30 
tarde, sesiun literaria. 
Acción Católica do la Mujer (Puerta Ce-
rrada, 5).—5 t., don Juan Francieco Mo-
rán. Círculo de estudios. 
Ateneo (Prado).—7 t., don Francieco de 
las Barras di Aragón, «Etnografía e his-
toria de nuestras posesiones del Golfo de 
Uuinea». 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 tar-
de, don José Yanguas Messía. «La refor-
ma universitaria». 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
7 t., don Julio Camino Galicia, «La razón 
7 la fuerza». 
Consultorio de Niños (Lepada, 9).—Doc-
tor Argüelles Terán, «Primeros cuidados 
al niño enfermo en espera del médico». 
Escuela de Ingeniaros do Caminos (Al-
En la sala de armas del maestro Afrc 
disio Aparicio se ha celebrado una fies-
ta para entregar las Copas donadas por 
los discípulos don Arturo Serrano y don 
José María Jardón. 
Los resultados del concur¿o fueron co-
1 mo sigue: 
Copa de florete de primer año, dona-
Ida por el señor Serrano, fué ganada por 
iel señor Jardón. La Copa de florete de 
¡segundo año, donada por el mismo, la 
¡ganó el señor Tejerina. La Copa de es-
pada, por el señor Sánchez San,-: tam-
bién donada por el señor Serrano ^ y. 
por último, la Copa de sable, del . -ñor ^ 0 V J . 3)-C t.. don Carlos Mendoza, 
r . - j x - „ _i ^_ •v,,, «Administración y contabiliaad en las 
obras de ingeniería». 
Facultad de Farmacia.—G,30, don Eduar-
do Gómez de Baquero, «Tres momentos 
en la formación de la idea del progreso». 
Facultad de Ciencia».—tí,30 t., doctor 
Francisco Severi. «Teoría de bases sobre 
una superficie o variedad algébrica». 
Facultad de Letras.—5 t., don Fidelino 
de Figueiredo, «Alejandro Herculano y su 
ideario ético y jurídico», en la Biblioteca 
Diplomática; 6 t., profesor H. Petriconi, 
«La lírica primitiva alemana: Walter von 
der Volgolweide», en el salón de Grados. 
Facultad de Medicina.—7 t., sesión pú-
| blica de la Liga Española de Higiene 
E l capitán Jiménez se trasladará en Mental, 
su avión a Sevilla probablemente hoy Facultad de rilosofia y Letras (Aula nú-
mismo. En Sevilla hará pruebas de su mero 20).—7 t., don Eduardo Ibarra. y Eo-
, _ . „ii0_ ..«i-^/-. 4... dríguez, «La organización industrial de la 
aeronlano. v en una ele ellas volara se- 7. a . ' , . 0 , . . , t > ' i 
Grecia clasica en el siglo de Péneles». 
Instituto Francés.—6 t., M. Laplane, 
«Las novelas de Sthend'hal». 
Museo del Prado.—11,30 m., don Elias 
Tormo, «Juanes y Sánchez Coello»; 3 tar-
de, inauguración del ciclo de conferencias 
por don Elias Tormo, organizado por el 
Casino de Glasee. 
Salón del Circulo de Bellas Artes.—6 tar-
de. Exposición de Domingo Pantigosa. 
Sociedad Económica Matritense.—6,30 tar-
de, don Humberto Valverde, «Nyestro co-
mercio con América Central». 
Otras notas 
Jardón, fué ganada por el conde de Ye 
bes. 
Asistieron, entre otros, los discípulos 
de Afrodisio señores Vital Aza, Sem-
prún (S.), duque del Arco, conde de 
Blda, marqués de Rozalejo, Díaz Re-
venga, Olasagasti, Stevher, Bueno, Quin-
tanar, etc., et. 
Hicieron los honores el maestro-Afro-
disio y su hijo Luis, que obsequiaron 
a los Invitados con una merienda. 
E l vuelo de J i m é n e z 
guramente durante veinte horas. 
U n a l á p i d a a l a Guerrero 
E l Centro de Hijos de Madrid, además 
del premio entre actores denominado 
«Mauria Guerrero», ha acordado costear 
una lápida que se colocará en la casa 
En la Casa del Estudiante dió ayer', 
el padre Herrera la segunda de sus con-i 
ferencias del cursillo sobre «Felipe II»,! 
organizado por la Asociación de Estu-
diantes Católicos de Filosofía y Letras. 
Expone Jas diversas impresiones re-
cibidas en su trato con los grandes his-
toriadores extranjeros y dice que todo! 
ello se contaste con la verdad íncontes-
tabl1? de la multitud de documentos que 
sobre Felipe II hay en el Archivo de! 
Simancas. Ciertas son aquellas frases¡ 
de un historiador flamenco: «Felipe II; 
e n a e n v a n o 
t r a t a r d e d i s o l v e r l a s g r a s a s e n a g u a ; e s p r e c i s o e m p l e a r j a b ó n , 
a m o n í a c o , s o s a , e t c . , q u e s o n d i s o l v e n t e s d e l a s g r a s a s . 
Análogamente cuando el cuerpo está minado por ácido 
úrico es preciso disolverlo y el disolvente más c ó m o d o , 
más ráp ido , más inofensivo, más eficaz y más e c o n ó m i c o es el 
E l cuerpo expulsa el ácido úrico una vez se han disuelto los 
cristales con el U R I C U R E y así el enfermo se ve libre de 
R E U M A T I S M O - G O T A - A R E N I L L A S 
C I A T I C A - L U M B A G O - A R T R I T I S M O 
y de cuantas enfermedades tienen su origen en la 
presencia de un exceso de ácido úrico en el cuerpo 
de más defuncio-
y el de menoe el 
Como es sabido, al padre Getino le escribió más de su puño y letra que| 
Colegio do KédicoB.—Esta entidad abre 
un concureo para proveer una plaza do 
abogado asesor y otra de procurador ase-
sor; loa eolicitantea podrán presentarse 
hasta el día 30, a lae nueve de la noche. 
Loa colegiados deberán presentar antes 
del 31 del corriente, en Espartero, 9, eu 
declaración de utilidades. 
Datos demográficos.—Durante el mes de 
febrero ocurrieron en Madrid 1.490 defnn-
cionea, o sea 39 má< 
año pasado. El disl 
nes fué Chamberí ( 
del Centro (77). Por edades: menores de 
un año, 257; de uno a cuatro, 180; de cin-
co a diez y nueve, 81; de veinte a trein-
ta y cueve, 183; de cuarenta a cincuenta 
y nueve, 307; de sesenta en adelante, 482. 
A los montañeses.—La Casa de la Mon-
taña ruega a sus socios y a todos los 
montañeses residentes en Madrid acudan 
a recibir al tren especial de excursio-
nistas montañeses que vienen a presen-
ciar el partido del Kacing contra el Ma-
drid y que llegará a esta Corte el do-
mingo 18, a las nueve y media. 
La caza de la perdiz.—La Asociación ge-
neral de Cazadores y Pescadores de Es-
paña convocará una Asamblea para tratar 
de la caza de perdiz con pájaro. Al mis-
mo tiempo hará algunas proposiciones a 
los Poderes Públicos para resolver favo-
rablemente este asunto con el fin de que 
los deportistas no se vean sometidos a 
HA A V PROVEEDOR DE 
I Y 1 # \ V V LA REAL CASA 
Presenta las últimas creaciones de tra-
jes, abrigos y sombreros en sus salones de 
Bárbara de Braganza, 10. Teléfono 32.587. 
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TUDA CLASK DE DOLORES 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 4 0 ) 
ANGEL RUIZ Y PABLO 
E l f inal de u n a l eyenda 
( N O V E L A ) 
Carlos, deseoso de conocer la impresión de hombre 
de tanta autoridad en asunloe de historia comarcana, 
y esperando obtener de él una opinión que le diera 
alguna esperanza, le insinuó: 
—Sin embargo, señor Maza, a mí me da mala es-
pina saber que no ha dado usted con ningún indicio... 
que no haya encontrado en sus investigaciones nin-
gún hecho que tenga relación con esa enemistad, 
tratándose de dos familias tan visibles... Para for-
marse una tradición y casi una leyenda alrededor 
de eso, parece que debería de haber algún funda-
mento, algo formal... 
—¡Ay, amigo mío, no lo extrafiel—le contestó el 
erudito con aquella sonrisa afable que le hacía tan 
simpático.—Yo sentiría que se llevase usted un desen-
gaño; pero ciertas leyendas no las forman los hechos 
históricos, sino más bien la fantasía popular. ¡AJ 
pueblo le es tan fácil formar una leyendal Mire us-
ted, ahora mismo, en nuestros días, está levantando 
una mientras los hechos han destruido otra. Los 
- hechos han destruido la leyenda de las inmensas 
riquezas de los Pinar... Usted habrá oído hablar de 
esto... 
—Desgraciadamente... 
—Pues bien: el hecho histórico, real, !a ha destruí-
do y en cambio la fantasía popular está levantando 
otra, mejor dicho, dos en una: la de las riquezas 
de don Mateo Ponte. 
—¿Don Mateo Ponte?—preguntó Carlos Montaña 
sin atinar a quién se refería. 
—Bueno, s í ; la otra leyenda le da el apodo de 
Caimán. 
— ¡ A h , sí, el Caimán!—repuso Carlos, recordando 
haber oído hablar en el casino de un negrero reti-
rado, especie de Shylock. 
—¿Ve usted?—dijo entonces Juan Maza con un 
dejo de amargura.—No le conocía usted por el nom-
bre verdadero y sí por ese mote, que es la otra le-
yenda, y sin embargo, créame usted: don Mateo Pon-
te no ofrece ninguna de las características de los 
grandes saurios. 
Dijo estas palabras- tan formalmente y aun con 
tal gravedad, que Carlos se quedó suspenso. ¿Sería 
verdad que el erudito estaba medio loco, según había 
dicho Lucía? 
— E s un hombre de negocios, sencillamente, y va 
a su negocio—prosiguió Maza con su envidiable in-
genuidad.—Otros harían m á s si tuvieran su talento 
y sus recursos. Vea usted: en un mismo asunto él 
ha salido ganando mucho dinero y yo he perdido 
casi todo el que tenía... Verdad es que yo no lo nece-
sitaba... 
Carlos Montaña estaba asombrado ante aquel hom-
bre que hablaba de la pérdida de su hacienda con 
tan sencilla naturalidad y sonriendo. 
—Puede usted decir—añadió con gravedad,—invo-
cando mi testimonio, s i oye usted hablar mal del 
señor Ponte, que la leyenda que hace tiempo se for-
ma acerca de'él, es de todo punto injusta. ¡Ya ve us-
ted cuál es a veces el fundamento de las leyendas! 
—Pero en nuestro caso algo debió de haber...—in-
sistió Carlos Montaña. 
—¡Claro...!—respondió Maza volviendo a adoptar 
su natural acento bondadoso.—Lo probable es que 
algo haya habido, pero sentiría que saliera usted 
defraudado... 
Llamaron en aquel instante en la botica y Carlos 
se levantó, juzgando que y a había abusado bastante 
del buen erudito; pero éste exclamó: 
—No, no se vaya usted... Se esperarán.. . Será al-
guna receta o vendrán por una tira de esparadrapo... 
—De ninguna manera, señor Maza... Y a le he ro-
bado mucho tiempo... Perdóneme usted la libertad... 
Incorporóse entonces Juan Maza, apoyándose en 
los brazos del sillón, y dijo al joven oficial: 
—No lo crea usted, al contrario. Es ésta la primera 
vez que alguien acude a mí para pedirme noticias 
sobre un punto histórico y esto me le ha hecho a 
usted simpático. No acostumbro hablar tanto con 
los que me visitan. Verdad es que no me visitan a 
mí, sino que vienen aquí a charlar sobre los chis-
mes de tanda, como en un casino. Aquí tienen su 
rato de tertulia algunos amigos de la infancia: el 
doctor Vallés, el canónigo Alba; yo trabajo y ellos 
charlan: les oigo, pero no les escucho... Pero su vi-
sita de usted me ha complacido mucho y su petición 
me ha interesado grandemente. No lo olvidaré, no; 
pero le pido unos días . . . 
—Muchas gracias, don Juan... 
—Llámeme usted Maza, así, familiarmente... Aun-
que yo creo, es decir, barrunto que acabaré por per-
der mi personalidad. Tengo tendencias a encerrarme 
en mi tela; verdad es que las he tenido siempre y 
sin duda mi metamorfosis será según mis tenden-
cias: yo acabaré en arácnico: íegenaria pariclina 
cuhjfiris ¿sal e ns'cd? 
Dijo esto con tanta ingenuidad, sin sonreír siquie-
ra, y aun en tono de profunda convicción, que Carlos 
Montaña no supo si pensar que •en realidad estaba 
loco o si lucía su ingenio aquel hombre tan bueno 
como extraordinario. Y con esta impresión se echó 
a la calle, másf consolado, sin saber por qué, quizá 
porque la interesante entrevista le había distraído 
de la contemplación de sus cuitas, o tal vez porque 
el contacto con un corazón bondadoso ejerce en los 
atribulados el efecto de un sedante. 
XXI 
Con ^esta impresión en el alma, recatándose de 
los viandantes y amparándose en las sombras, pues 
pensaba que todo el mundo iba a señalarle con el 
dedo, Carlos Montaña salió de la botica para volver 
a casa de Wifredo el Velloso, pero no lo hizo por 
el camino más corto, sino dando una vuelta, a fin 
de pasar por casa de Inés. E r a la hora en que solfa 
hablar con ella por el ventanuco de la cuadra y una 
esperanza remotísima de verla dirigió allí sus pa-
sos. E l balcón detrás de cuyos cristales le aguar-
daba todos los días, tenía cerradas las persianas 
y la antigua casona, envuelta en sombras, sin otra 
luz que la linterna del espacioso zaguán, parecíale 
a Carlos triste y hostil como una cárcel. Junto a las 
casitas blancas que la flanqueaban, la casa de los 
Prado, con sus pardas paredes carcomidas por las 
centurias, parecía más oscura, y las ventanas, shm-
pre abiertas, de los altos desvanes, bajo el gran a'e-
ro, parecían los huecos de unos ojos vacíos que 
acecharan en las tinieblas. Cerrada estaba para él 
aquella cárcel donde por él gemía de amor la dul-
ce niña de la verja. 
Carlos pasó por delante del caserón lentamente; 
pero al doblar la esquina oyó que le llamaban muy 
quedo y la nodriza de Inés, mirando a todas partes 
azorada, le entregó rápidamente, al pasar, una car-
tita. Sin detener él tampoco el paso y alumbrándose 
con un par de cerillas, la leyó, besándola antes y 
después de leerla. 
«Como sé que vendrás y no me encontrarías, le 
escribo—le decía Inés.—Estoy en cama con un po-
quito de fiebre, pero mala, mala no lo estoy. Padez-
co más por ti que por mí, pues todo lo he sabido. 
No me ovides, que yo no te ovidaré. No extrañes si 
no me ves estos días, pues mientras papá no se calme, 
no saldré de mi cuarto, aunque no esté enferma. 
Así evito las explicaciones y las amenazas; pero no 
dejes de pasar a esta misma hora, pues aunque tú 
no me veas yo haré por verle. Sólo siento lo que le 
pasa por quererme. Adiós. Tuya para siempre.— 
Inés.* 
E n aquel instante Carlos se avergonzó ante su 
propia conciencia de haberse tenido por desgracia-
do, de haber llorado al verse despedido de su casa 
y echado a la calle como una rama seca del tronco 
de la familia. Un hombre amado de tal manera de-
bía corisidera',se feliz, por más grandes que fueran 
sus contradicciones y pesares, puesto que de ¿-il 
amor nacian y por causa de él le acosaban, y hallaba 
él en el siri=abor dulzura y en la amargura delicia, 
y aun sentía una especie de compasión por «quel 
feroz Lorenzo de Prado y por su propio padre, que 
se empeñaban en hacerle infeliz y no podían. 
Wifredo el Velloso le acogió amablemente, arro-
S á b a d o 1" de m a r z o de 1928 
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INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (75.55) 
76.25; E (75,60), 76.25; D (75,60), 76.25; 
B (75,60), 76,25; A (75,60), 
(75,45), 76; ím de mes. 
C (75,60). 76.-¿ó 
76,25; G y H 
76,45. 
E X T E R I p R 4 POR 100.—Serie F (87.60), 
88; E (87.60). 88; D (87,65), 88; C (87,65), 
88; B (87,65), 88; A (87,65). 88 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
.(86), 85,75; A (86). 85.75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie A (104,50), 104,50; B (104.50), 104,50; 
C (104,50). 104.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (105). 105.10; E (105). 
105,10, D (105), 105,10; C (105), 105,10; B 
(105), 105,10; A 1105). 105,10. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 con im-
puesto).—Serie F (93,95), 94,20; E (93.95), 
94,20; D (93,95), 94,20; C (93,95), 94,20; B 
(93,95). 94.20; A (93,95). 94,20. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie D (94,75), 94,75; C (94.85), 94.75; B 
(94,85). 94,75; A (94,85), 94,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serle 
D (94,75), 94; C (93,75), 94; R (93,80), 94; 
A (93,80), 94; diferentes (92,90). 94. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,65), 104,50; R (104,50), 104,50; C 
(104,50). 104,50. 
AYUNTAMIENTOS-Madrid, 1868 (98), 
98,50; Villa Madrid: 191? (92,75), 92,75; 
1918 (92,50). 92.75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Asociación de la Prensa (102.50), 
102,75; C. Emisiones (95,65), 95,65; Trans-
atlántica, 1925, noviembre (100.75), 101; 
1926 (104,25), 104.25; Tánger-Fez (103), 
103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (94), 
94,25; 5 por 100 (100,40), 100,50 ; 6 por 
100 (110), 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,63), 2,63. 
CREDITO LOCAL (103), 103. 
ACCIONES.—Banco de España (582), 
583; Hipotecario (580), 590; Español de 
Crédito (364), 365; Central (170), 175; Río 
áe la Plata: contado (252). 260; fin co-
rriente. 261; Electro Valenciana (100). 
100,50; Chade (782), 801; Mengemor (283), 
283; Unión Eléctrica (158), 159,50; Tele-
fónica (99,50). 99,40; Duro Felguera: con-
tado (68,75), 68.75; Tabacos (221), 221; 
F . C. Andaluces (89), 89; M. Z. A.: con-
tado (578,25), 584; fin corriente, 585,50; 
fin próximo, 586; Norte: contado (590), 
594; fin corriente, 594; fin próximo, 594; 
«Metro» (149), 149; Tranvías: contado 
(130,25), 131,50; fin próximo, 132.50; Al-
tos Hornos (180), 180,25; Azucareras pre-
ferentes: contado (113), 113,50; fin co-
rriente, 113,50; Explosivos (825), 831; fin 
corriente, 833; fin próximo, 838; ídem 
1926 (820). 829; fin corriente, 836; Petró-
leos, 144, no oficial; Urbanizadora Me-
tropolitana (375), 375; Transmediterrá-
nea (103,50), 104,50; H. Viesgo, 100; Cons-
trucción Naval, blanca (116), 117. 
OBLIGACIONES.—Chamberí (87,50), 85; 
H. Española, 5 por 100 (96), 96,50; Cha-
de (103,50), 102,90; Valle de Lecrín, se-
gunda (106), 108 ; Sevillana, octava 
(98,50), 102; novena (103,50), 103,50; Mi-
nas del Rif, B (101), 101,50; Transatlán-
tica, 1922 (103,50), 103,50; Norte, primera 
(77,15), 77,10; Huesca (86), 89; Norte, 6 
por 100 (103,10), 103,20; Alicante, prime-
ra (335), 335; I (105,50), 102,85; Andalu-
ces, 1921 (103,25), 101,50; Madrid Aragón 
(101), 102; Metropolitano, 6 por 100 
(104,25), 104,25 ; 5,50 por 100 (101), 101; 
Peñarroya Puertollano (102,50), 102,50; 
Azucareras: 5,50 por 100 (101), 101; As-
turiana. 1920 (102,25), 102,50; Peñarroya 
(102,50), 102,50. 













1 franco franc... 0,2345 0,2335 
1 belga *0,8295 *0,8275 
1 franco suizo... *1,147 *1,144 
1 lira *0,3145 *0.314 
1 libra 29 28,95 
1 dólar * 5,95 5,935 
1 reichsmark .... *1,4525 
1 cor checa *0,1765 0,177 
1 escudo *0,24 *0,24 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... *1,59 '1,585 
1 peso argent.... 2,53 '2,525 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,15; Exterior, 88,30; Amorti-
zable 5 por 100, 95; Norte, 594,50; Ali-
cante, 585.50; Andaluces. 89; Orense. 
40.50; Hispano Colonial, 107.25; Taba-
cos filipinos. 386,50; francos, 23,50; li-
bras, 28,85; dólares, 5,93. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180; Siderúrgica Medi-
terráneo, 630; Feigueras, 69; Explosi-
vos: nuevas, 820; viejas. 830; Resine-
ras. 77; Papelera. 152; Norte. 591; Ali-
cante. 580; Banco Bilbao. 2.145; Vizca-
ya. 2.000 fin próximo; Vascongada, 295; 
Euskalduna, 800; Sabero, 190; H. Ibé-
rica, 810; H. Española, 218,50; E . Vies-
go. 580»; Petróleos. 143. 
P A R I S 
Pesetas, 428,75; libras, 124,02; dólares, 
25,42; belgas, 354,25; francos suizos, 
489,35; liras, 134,20; danesas. 680,80; flo-
rines, 1.022,75. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,87; francos, 3,9343; libras, 
4,8793; francos suizos, 19,255; liras, 
5,2812; noruegas, 26,65; florines. 40.235; 
marcos, 23,9075. 
L O N D R E S 
Pesetas. 28,93; dólares, 4.8792; francos 
suizos. 25,3425; belgas, 35.0125; liras, 
9,240; florines, 12,125; noruegas, 18,315; 
danesas, 16,215; pesos argentinos, 4.787. 
(Cierre) 
( R a d i o g r m a e s p e c i a l de E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,87975; belgas, 
35,01; francos suizos, 25,34; florines, 
12,125; liras, 92,40; marcos, 20,41; co-
ronas suecas, 18,18; ídem danesas, 18,21; 
ídem noruegas, 18,32; chelines austría-
cos, 34,645; coronas checas, 160,50; mar-
cos finlandeses, 123,75; pesetas, 28,945; 
escudos portugueses, 2; draomas, 368,50 ¡ 
leis, 789,50; mil reis, 5,921275; pesos ar-
gentinos, 47,90625; Bombay, 1 chelín 
5,96875 peniques; Changay, 2 chelines 
6,75 peniques; Hongkong, 2 chelines 
0,125 ipeniques; Yokohama, 1 chelín 
11,09375 peniques. 
E S T O C O L M O 
Dólares, 3,7275; libras, 18,185; marcos, 
89,125; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo-
rines, 150; coronas danesas, 99,87; ídem 
noruegas, 99,35; marcos finlandeses, 
9,39; • liras, 19,75. 
B E R L I N 
Dólares, 4,184; libras, 20,406; francos, 
16,46; coronas checas, 12.394; m ü reis, 
0,504; suizos, 80,52; pesos argentinos, 
1,79; florines, 168,31; pesetas, 70,43; li-
ras, 22,09. 
ROMA 
Francos, 74,52; libras, 92,41; suizos, 
363,67; pesetas, 318,57; pesos argentinos, 
18,36; dólares, 18,94; renta 350 por 100, 
75,27; Consolidado, 85,27; Uttorio, 85,25; 
Banco de Italia, 2.386; ídem Comercial, 
1.288; Crédito Italiano, 806; Nacional de 
Crédito, 530; Fíat, 375,25. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E l decreto de conversión voluntaria 
de la Deuda perpetua en Amortizable 
influye favorablemente en.la cotización 
de los fondos públicos, especialmeníe 
del Interior, que alcanza el cambio de 
76,25. E n los restantes departamentos 
predomina la firmeza, sobre todo en Ex-
plosivos y Ferrocarriles. Completa la si-
tuación optimista la nueva mejora de 
la peseta. 
E l Interior sue 70 céntimos, 35 el Ex-
terior, 20 el 5 por 100 Amortizable de 
1917. 10 el de 1927 sin impuestos y 25 
el de esta emisión con impuestos. 
E n el departamento de crédito au-
mentan un entero el Banco de España. 
10 él Hipotecario. 5 el Central, uno el 
Español de Crédito y ocho el Río du 
la Plata. 
' E l grupo industrial cotiza en alza la 
Electra Valenciana, Chade, Unión Eléc-
trica, Construcción Naval, Transmedilu-
rránea. Altos Hornos, Azucareras Prefe-
rentes y Explosivos; en baja la Telefó-
nica, y sin variación, Mengemor, Fel-
gueras y Tabacos. Respecto a los Fe-
rrocarriles, ganan 5,75 los Alicantes y 
cuatro pesetas los Nortes. 
E n el corro internacional desmerecen 
10 céntimos los francos, cinco las libras 
y uno y medio los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 30.671,45 a 23,35. 
Libras: 1.000 a 28,90, 1.000 a 28,95. 
1.000 a 28,93 y 1.000 a 28,90. Cambio me-
dio, 28,932. 
Dólares: 2.500 a 5,925 y 2.500 a 5.935. 
Cambio medio, 5.930, 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 76,15, 76,20, 76,15, 76,10, 
76,05, 76, 76,10, 76,20 y 76,25; 5 por 100 
Amortizable de 1927 sin impuestos, a 
l05.i5 y 105,10; cédulas hipotecarias al 
5 por 100, a 100,50, 100,40 y 100,50; Ban-
co Hipotecario, a 585 y 590; Central, a 
171, 173 y 175; Chade, a 800 y 801; Ali-
cantes a fin del corriente, a 583,50, 584, 
585 y 585-50, y a fin del próximo, a'583 
y 583.50; Nortes a fin del corriente, a 
593.50 y 594; Tranvías al contado, a 131 
y 131,50, y a fin del próximo, a 132 y 
132,50; Azucareras preferentes a fin del 
corriente, a 114 y 113,50; Explosivos vie-
jos al contado, a 833 y 831, y a fin del 
corriente, a 834 y 833; obligaciones 
Unión Eléctrica al 6 por 100, a 103 y 
102, 90, y Minas del Rif, B, a 101 y 101,50. 
* * » 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
os valores siguientes: acciones de la 
Felguera, al cambio de 69,50, y del Río 
de la Plata, a 261, y a fin del corrien-
te y del próximo abril en Explosivos 
viejos, al cambio de 838, y nuevos, a 836. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 16.—Las acciones del Raneo 
de España operaron en la sesión de hoy 
a 582 duros. Las del Banco de Bilbao 
operaron con demandas a 2.145 pesetas 
y ofertas a 2.150. Las del Banco de Viz-
caya hicieron operaciones a 2.000 pese-
tas a fin del próximo abril, y quedaron 
demandas a 1.975 pesetas al contado. Las 
del Banco Hispano Americano se de-
mandaron a 220 por 100, y tuvieron ofer-
tas a 224; Los Centrales se ofrecieron a 
175 duros. Los Nortes operaron con de-
mandas a 591 pesetas. Los Alicantes ope-
raron con demandas a 580 oesetas. Las 
Roblas se ofrecieron a 600 pesetas. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, opera-
ron a 215 y 216 duros, y cerraron con de-
mandas a 215 y ofertas a 216. Las Ibéri-
cas, viejas, tuvieron operaciones con 
ofertas a 810 pesetas, y las nuevas con 
el 25 por 100 de desembolso, operaron a 
405 pesetas. Las Blectras del Viesgo hi-
cieron operaciones con ofertas a 580 
pesetas 
Las Coonerativas de Madrid se soli-
citaron a 140 duros. Las Navieras Sota y 
Aznar se demandaron a 1.030 pesetas, y 
tuvieron ofertas a 1.040. Los Nerviones 
se pidieron a 600 pesetas. Las Navieras 
Vascongadas operaron con demandas a 
152 pesetas. Las Resineras tuvieron ope-
raciones a 77. 76.50 y 77 pesetas, y ce-
rraron con demandas a 77 y ofertas a 
80 Los Altos Hornos operaron con de-
mandas a 180 duros v ofertas a 182. Las 
Siderúrgicas operaron a 127. 126,50 y 127 
duros ai contado, y a 128 a fin de abril, 
y terminaron con demandas a 126 y 
ofertas a 127 al contado. 
Las acciones de Babcock Wilcox ope-
raron a 102 duros. Las Fedgueras hicie-
ron operaciones con demandas a 69 du-
ros. Las C. Navales, serie blanca, ope-
raron a 118. 118,50 y 119 duros al con-
tado, y a 119,50 a fin del corriente mes, 
y terminaron con ofertas a 118 duros y 
medio. Las Euskaldunas operaron con 
demandas a 800 pesetas Las Minas del 
Rif, nuevas, se ofrecieron a 300 pese-
tas. Las Sabero hicieron operaciones con 
ofertas a 190 pesetas. Las Vera se de-
mandaron a 1.350 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 1.400. Los Petróleos operaron 
con ofertas a 143 duros, y las acciones 
de la Telefóhica se solicitaron a 99 
duros. 
LAS PATATAS QUE PRODUCE ESPAÑA 
-HD-
Fué muy buena la última cosecha. Las de lino y cáñamo. 
S e c c i ó n d e c a r i 
Concepción Esteban, viuda, con cuatro 
niñas, la mayor de seie añoe y la menor 
de unos meees, carece de recursos eco-
nómicos y aun de ropas, estando recogida 
por caridaxi en la calle de Arganzuela, nú-
mero 3, piso cuarto. 
Encomendamos fervorosamente a la ca-
ridad dé nuestros lectores esta familia. 
Treinta y siete millones de quintales 
Las cifras oficiales publicadas ayer 
evalúan la última cosecha de patatas en 
36.658.000 quintales, es decir, 37 millones 
en números redondos. 
L a cosecha de 1926 se quedó en 32 mi-
llones nada más. 
Galicia y Asturias son, naturalmente, 
las regiones más productoras de Espa-
ña. Valencia y otras provincias del Sur 
y Levante dan buenas cifras por su «pa-
tata temprana», que es la de exportación. 
Sevilla y Segovia van juntas «a la co-
la» de la lista por provincias. Las pri-
meras que figuran en esta son: Lugo 
(5.600.000 quintales), Coruña (cuatro mi-
llones), Oviedo (dos millones y medio), 
Burgos, Barcelona y Valencia (millón y 
medio, Orense (1.400.000 quintales). Ciu-
dad Real, Zamora, Soria y Lérida (alre-
dedor del millón). 
La extensión ocupada por los pata-
tares españoles es de 308.000 hectáreas 
y el valor de la cosecha puede calcular-
se en unos 600 millones de pesetas. • 
L a exportación probable será de unos 
800.000 quintales, más bien menos que 
más, cuyo valor llegará cerca de los 15 
millones de pesetas. 
E l lino y cáñamo españoles 
La última cosecha de lino- es igual 
aproximadamente a la del año 1926 y su-
ma 7.400 quintales para la fibra y 4.f70O 
para la semilla (linaza). Esa cifra la dan 
casi únicamente Orense (con 3.000 quin-
tales de cada producto) y Lugo (con 800 
y 2.800, respectivamente). 
Al lado de estos productores sólo fi-
guran Zamora, Burgos y León con can-
tidades apreciables. En el resto de las 
provincias españolas no existe, en rea-
lidad, este cultivo. 
Respecto al cáñamo hemos producido 
en 1927 13.000 quintales de cañamones 
y 65.000 de fibra textil. 
Dejando a un lado el alimento de los 
canarios, la fibra, que nos interesa prin-
cipalmente, se cultiva en Alicante—las 
vegas donde los «cañameros» atraviesen 
aguda crisiis—Murcia y Alicante. Las 
demás provincias tienen poca o nula 
importancia. 
Bajan los corderos 
MADRID.—Va en aumento la afluencia 
de corderos extremeños a esta plaza, 
habiendo experimentado durante estos 
últimos días una baja de treinta cénti-
mos en el precio de los mismos. 
En ganado vacuno se notaron menos 
existencias, por lo que los precios es-
tuvieron y siguen muy ñrmes. 
De ganado de cerda nada hemos de 
consignar hoy, y, por tanto sólo nos 
resta decir que con nuestra impresión 
del pasado sábado damos por terminada 
nuestra información por esta tempora-
da, pues todo cuanto escribamos sería 
repetir lo que ya tenemos dicho. No 
obstante, imientras dure la matanza con-
tinuaremos dando los precios a que se 
haga ésta, pero sin más comentarios. 
La plaza queda con regulares exis-
tencias de ganado vacuno, bastantes en 
corderos y de cerda lo sufleiente para 
la escasa demanda que hay. Los pre-
cios quedan firmes para vacuno, flojos 
para corderos, y no se espera varíen 
los del ganado de cerda. 
Rigen los siguientes precios: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3 a 3,09 pesetas kiño; ídem 
ídem regulares, de 2,90 a 3; vacas ga-
llegas buenas, de 2,80 a 2,95; ídem ídem 
regulares, de 2,70 a 2,80; bueyes leone-
ses buenos, de 2,95 a 3,04; ídem ídem 
regulares, de 2,85 a 2,95; vacas de la 
tierra buenas, de 3,04 a 3,13 ¡ ídem ídem 
regulares, de 2,90 a 3,04; vacas serra 
ñas buenas, de 3 a 3,09; ídem ídem re-
gulares, de 2,90 a 3; bueyes serranos 
buenos, de 2,75 a 2,96; ídem ídem regu-
lares, de 2,60 a 2,75; toros cebados, de 
3,60 a 3,39. 
Terneras—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,35 a 4,78; de ídem, de segunda, 
de 4,13 a 4,35; de ídem basta, de tercera, 
de 3,91 a 4,13; de la tierra, de 3,50 a 
3,70; montañesas buenas, de 3,91 a 4,13; 
asturianas, de 3,70 a 4,13; gallegas, de 
3,48 a 3,69. 
Ganado de c^rda—Andaluces y extre-
meños, de 2,70 a 2,80. 
Ganado lanar.—Corderos nuevos, de 
3,80 a 3,90. 
En trigos se opera poco 
MADRID.—Pocas noticias redacionadas 
con el mercado cereal podemos dar hoy 
a nuestros lectores. 
En trigos se opera muy poco, por lo 
que no habiendo variado el precio y 
seguir el mercado con regulares exis-
tencias nos hace creer que durante la 
entrante semana continuará rigiendo el 
mismo que hoy indicamos. 
Nada nuevo en el de harinas, sigue 
habiendo escasa animación y se paga 
con firmeza. 
Queda el mercado de piensos con has 
tan te más existencias que en días an 
teriores, y por tal causa los precios no 
están firmes. 
Consignamos a continuación los pre-
cios que tienen los diferentes artículos 
de esta sección, y que no varían en 
nada con relación a los publicados el 
pasado sábado. 
Trigo, a 53; cebada, a 38; avena, a 
34; habas, a 50; algarrobas, a 42; 
harina de tasa, a 64; ídem especial, a 
66; salvados, a 32; maíz, a 43; alfal-
fa de Aragón, empacada, a 24, y pulpa 
seca de remolacha, de 25 a 26 pesetas 
los cien kiloé. 
Nota de los remolacheros 
ZARAGOZA, 16—La Unión de Remola-
cheros ha facilitado la siguiente nota: 
«Todavía siguen las incidencias por 
el retraso en el pago de la remolacha 
en la actual campaña, y ya han surgido 
los primeros disgustos y dificultades, 
consecuencia del incumplimiento por 
las fábricas azucareras del contrato es-
tablecido para la campaña venidera. E l 
párrafo tercero del artículo 15 de dicho 
contrato establece taxativamente que 
para la campaña de 1928-29 el precio de 
ios abonos será el de su coste, puesto 
en estación. 
A la Directiva de la Unión han lle-
gado reclaimaciones sobre casos xconcre-
tos en que las Sociedades azucareras 
ponen al abono para los cultivadores el 
precio más elevado que el de coste de 
la estación, y aun en alguna ocasión 
han tenido que hacer dichos recibos 
de abonos sin indicar precio. Ante este 
proceder, la Unión de Remolacheros ha 
tomado el acuerdo pertinente para lo-
grar y exigir el cumplimiento del con 
trato. Una campaña oficiosa de la Pren-
sa puso de actualidad el asunto de 
la importación del azúcar extranjero. 
La Unión se dirigió al Gobierno insis-
tiendo en su criterio acordado en el 
Congreso Nacional de octubre en Zara-
goza de elevación de aranceles para 
defender el mercado nacional, y una 
elevación equitativa del beneficio entre 
ambos sectores de la producción. 
La Junta directiva de la Unión de Re-
molacheros de Aragón, Navarra y Rioja 
ha acordado la celebración de la junta 
general el día 15 de abril, la cual se 
celebrará en Tudela, con objeto de de-
jar asentada la organización de Nava-
rra y Rioja Baja.» 
I r b ó í b SffiÁLE 
D E L O S 
" V i v e r o s M o n s e r r a t , , 
F i n c a "Heredamiento de Mezquita", 
Z A R A G O Z A 
G r a n E s t a b l e c i m i e n t o 
d e A r b o r i c u l t u r a 
el m á s antiguo de A r a g ó n ; c a s a fun-
dada en 1847. 
Almendros, Albaricoqueros, Ciruelos, Cere-
zos, Manzanos, melocotoneros y Perales de 
las mejores variedades. Disponibles para 
la venta: 25.000 ejemplares. Precios: degde 
1,75 a 3 ptas. uno, según olaee y deearrollo. 
P A J V T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
P l a z a S a n Miguel, 14 duplicado, pra l . 
Z A R A G O Z A 
S A N T O R A L ^ C U L T O S 
D I A 17, Sábado.—Ayuno.—Stos. Patricio, 
Agrícola. Obs.'; Joeé de Arimatea, Gertru-
aie, vg.; Pablo, Alejandro. Teodoro, már 
l i re6 ' . . J C T) 
L a miea y oficio divino eon de ban Pa-
tricio, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna,—S. Afrvetín. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Gregorio G. Araco y señorita Con-
cepción Calderón, respectivamente. 
40 Horas.—San Ginés. 
Corte de Maria.—Flor de L i s , en Sta. 
María (P . ) ; Lourdes, en S. José ; Corazón 
de María, en su parroquia y S. del Buen 
Suceso; Caridad del Cobre, en las Descal-
zas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de K . Sra. del P i l a r . - E m p i e -
za el triduo a S. José. 5,30 t., rosario, 
sermón, señor .Blázquez; ejercicio y gozos. 
Parroquia del Salvador.—Novena-misión 
a N. P . Jesús del Perdón. 6 t.. vía crucis. 
Exposición, estación, corona dolorosa, ser-
món moral, señor García Colomo; misere-
re y adoración. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Expos ic ión; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
Maria Auxiliadora (Salesianoe).—6. 6.30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. ExposiciíSn y 
bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico)—7, 8. 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejerció. 
Oratorio del C. de Gracia.—5,30 a 8.30 t . 
Exposición. 
S. del Corazón de Maria.—Continúa la 
novena a S. José de la Montaña. 8,30, co-
munión general. Exposición y misa; 5,30 
t., rosario, estación, ejercicio, sermón, P. 
Palacios, C. M. F . ; reserva y gozoa. 
N O V E N A S A SAN J O S E 
Parroquias.—Corazón de María: 6 t.. Ex-
posición, sermón, señor Vives; ejercicio, 
reserva y gozos.—Covadonga: 6 t., rosa-
rio, ejercicio y gozos.—S, Antonio de la 
Florida: 10. misa cantada; 5 t.. Exposi-
ción, sermón, señor Sardá; ejercicio, re-
serva y gozos.—Carmen: 10,30, misa can-
tada y Exposic ión; 6,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y adoración.—S. Ildefonso: 10, mi-
sa solemne con Exposición y sermón se-
ñor Terrero; 6 t., Exposición, rosario, ser-
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y re-
serva.—S. Ginés (40 Horas): 8, Expos ic ión; 
10, misa cantada; 6 t., sermón, señor Y r r a -
mendi; ejercicio y procesión de reserva.— 
S. Lorenzo: 6,30 t., estación, rosario, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio, reserva y 
gozos.—S. Marcos: 10. misa cantada; 5 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Benedicto; reserva y gozos.—S. Mi-
Uán: 6,30 tu. Exposición, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, reserva y salve jose-
fina.—Santiago: 5,30 t.. Manifiesto, sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio, reserva y 
gozos.—Sta. Bárbara: 10, misa cantada con 
Exposic ión; 6 t., manifiesto, estación, ser-
món, señor Sertucha; reserva e himno.— 
Sta. Teresa: 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. Barrio; reserva y go-
zos.—Stos. Justo y Pás tor : 5,30 t.. Expo-
sición, estación, Tosario, sermón, señor 
Jiménez Lemaur; ejercicio y gozos. 
Iglesias.—Huen Suceso: 6 t., manifiesto, 
estación, sermón, señor Verde; reserva, 
gozos y oración.—Calatravas: 10 y 10,45, 
misas solemnes; 11,30, rosario y ejercicio; 
6,30 t.. Exposición, estación, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; reserva y gozos.— 
J . del Corpus Chris t i : 5 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Causapié; reser-
va y gozos.—Pontificia: 7 y 8, ejercicio; 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món P. Arment ía ; reserva y gozos; San 
Pascual: 5 t., estación, rosario, sermón, 
señor Terrero; ejercicio y salve josefina.— 
Siervas de María: 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón. P. Lar ia , S. J . ; ejer-
cicio, reserva y gozos. 
S I E T E DOMINGOS A SAN J O S E 
Parroquias.—Covadonga: 8, comunión.— 
S. Ginés: 8, comunión general y ejercicio 
en el altar del Santo; 10, misa cantada 
y sermón, señor Sanz de Diego.—Santia-
go: 8, comunión; 10,30, misa solemne. E x -
posición, sermón, señor Jaén; reserva y 
gozos.—Sta. Cruz: 8,30, comunión y ejerci-
cio; 12, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Cristo de la .Salud: 9, ejerci-
cio.—Calatravas: 8,30, comunión y ejerci-
cio.—J. del Corpus Chr i s t i : 8, comunión.— 
María Inmaculada: 6,30 y 8,30, misa y 
ejercicio.—Servitas (S. N ico lá s ) : 9, comu-
nión, motetes y ejercicio; 6 t., ejercicio. 
Exposición, estación, corona, ejercicio, ser-
món, señor Añmonacid; y reserva.—San 
Ignacio: por la mañana, ejercicio. 
DOMINGOS D E C U A R E S M A 
Parroquias.—Corazón de María: 6,30, mi-
sa; 8, mism de comunión general; 9, re-
zada; 10, misa cantada; 11. misa con ex 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 17. 
M A D R I D Uiaon Radio ( E . A. J . Tt jy. 
metros).-^11.45, Sintonía. Calendario astro! 
nómico. Santoral. Recetas culinarias, tm. 
bernación. Prensa. Bolsa. Programas del 
día—12,15, Señales horarias.—14, Orquesti 
Artys: cGitana mía» (pasodoble), MavnJ 
ra l ; «Madrid, Baden-Baden> (chotis), (i0N 
do; «If tears coned bring you backto me» 
(fox), Howard Johnson; «Juegos malabtu 
res» (fantasía) . Vives. Bolet ín meteoroloi 
gico. Información teatral. Señora Adriani 
soprano: «España de mis amores» y «Aque*' 
líos ojos» (canciones), Media-Villa; « u ^ 
sión y esperanza» (canción). Abades. ite! 
vista de libros, por Isaac Pacheco. L a or-
questa: «Pavana», Kavel ; «La campana mil 
lagrosa» (preludio). Marqués; «Lucía (fo 
Lammermoor» (escena y aria final), Doni. 
zetti. Bolsa de trabajo. Prensa. L a oÑ 
questa: «Sant a la corde», Clerice .19' 
Concierto de órgano por la señora Cheval 
lier del Palacio: «Largo de la sonata IV» 
Beethoven; «líeverie du soir» (de la Suité 
algerienne), Saint-Saéns; «Danza de 
enanos» y «Misterio» (de las piezas U. 
ricas), Grieg; «Marcha», Guilmant. «En. 
sueño», «¿Qué importa?» y «Celos», poesía^ 
originales por María M. de Guit ián 20 
Música de baile; orquestas Crickett y pj! 
lermo.—21,30, Educación del niño en el ho-
gar, por don Sidonio Pintado.—21,45, Ocea-
nografía, por don Enrique Gastardi 22. 
Emisión de la Unión de Radioyentes, "re-
transmitida por Barcelona, Sevilla, San 
Sebastián y Bilbao. Campanadas. Señales 
horarias. Selección del saínete de Arni-
ches y López Silva, mús ica de Chueca 
«Los descamisados». Selección de la zar-
zuela de Arniches y Lucio, música de Qi. 
ménez, «La guardia amarilla». Noticias de 
úl t ima hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros),— 
De 17,30 a 19, «La viejecita» (minué), Ca. 
ballero, orquesta. E l santo del día. «Lo-
hengrin» (sueño de E l s a ) , Wágner, señori-
ta R i c c i ; «María Sol», Guerrero, señor 
Romero. E l día en Madrid. «At evening», 
Debuíwy. orquesta; «Cavalleria Rusticana» 
(voi lo sapete mamma), Mascagni, señori-
ta R icc i ; «Por una mujer», Lambert, se-
ñor Romero. Concurso infantil. «Recuer-
dos», Díaz Cepeda, orquesta; «La Gcisha», 
señorita Ricc i ; «La mesonera de Tordesi-
llas». Torroba, señor Romero. Noticias de 
provincias y del extranjero. «Los de Ara-
gón» (fantasía) . Serrano, orquesta. Cierre. 
F I R M A D E L R E Y 
FOMENTO.—Autorizando a la Dirección 
general de Obréis públicas para anunciar 
v celebrar un concurso para la adquisi-
ción de una grúa de seis toneladas de po-
tencia, destinada al servicio del muelle 
comercial del puerto de Zumaya. 
Nombrando ingeniero jefe de segunda 
clase del Cuerpo de Agrónomas, a d<m 
Jaime Nonell y Comas. 
—Idem id. jefes de segunda clase del 
Cuerpo de Caminos, canales y puertos, a 
don Fernando Trenor y Polavicino, a don 
Antonio Sanchiz y Pujalte; a don Mauro 
Serret y Mírete, a don Pedro Pablo 
Alarcón y Contreras; a don Angel Blanc' 
y Perera; a don Horacio de Azqueta m 
nasterio; a don Manuel Rodríguez López, 
a don Francisco Granadino y Pérez, a don 
José María Mena y Ortiz y a don José 
Soriano Vázquez. 
Declarando de utilidad pública con de-
recho a la expropiación forzosa, el ferro-
carril de Palanquines a Cistierna. 
Autorizando a las Diputaciones provin-i 
cíales , para que, puedan aplicar las can-; 
ti dad es que consideren necesarias a l t | 
conservación de los caminoe vecinales, de 
la subvención que para los servicios ee 
detallan en el presupuesto vigente de Fo-
mento. 
TRABAJO.—Nombrando, con carácter in-
terino, una Comisión que asuma las fun-
ciones atribuidas al Consejo induetiial 
creado por el decreto de 2 del actual. 
plicación catequís t ica; 3 t., catcquesis par¿ 
ra niños.—Covadonga: 5,30 t., rosario.—^ 
S. Antonio de la Florida: 10, exposiciónl 
del Evangelio; 11. misa y expl icación doc-* 
trinal.—S. Ginós: 10, misa parroquial j i 
explicación del Evangelio; 12, misa y ex-í 
plicación doctrinal para adultos; 3,30 ts' 
catcquesis para niños.—fita. Bárbara: 5,3ÓÍ 
t., vía crucis cantado y plática.—Sta. Cruzd 
6,30 t., rosario y vía crucis. 
Iglesias.—Bernardas de la Piedad (Va-
llecas): 5,30 t., Exposioióo. rosario, ser 
món, señor Torroba; reserva y miserere 
al Santo Cristo de la Agonía.—S. Pas-
cual: 5 t., estación, rosario, sermón, se 
ñor Pradi l la; reserva y miserere. 
* * * 
(Este periódico se publica con censara 
eclesiást ica.) 
AGUA D E S O L A 
h a c i e n d A - B A N C O - C O R R E O S . Los MAS ALTOS, PRECIOS. La casa 0R6AZ ^ ¿ T Z T : CIUDAD RODRIGO, 13 
A C A D E M I A SAN A N T O N I O . P L A Z A PEI» C A R M E N . 2. • 
E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a n e s g a s t r o i n t e t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
f A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y | ^ 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r ioesc leros i s e H i p e r t e n s i ó n 
8e curan de un modo perfecto y radical y • • 
e v i t a n por completo tomando 
R U O E. 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeeo, rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasia el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
0 LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIOflD 
§ | vuestras turbinas funcionan maL 
SI vuestros motores consumen mucha. 
SI las pérdidas de distribución son yrandea 
S| el alumbrado es deficiente, 
S! la explotación no rinde lo debido. 
0~t)t) S bacer estudiar vuestro negocio por on especia» 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
L o s t a n f s a ñ o s o s ^ c h a s s i s " 
B Ü S S I N G p a r a c a m i o n e s y 
ó m n i b u s s e c o n s t r u y e n p a r a 
t r e s , c u a t r o , c i n c o y s i e t e t o -
n e l a d a s d e c a r g a ú t i l . 
Para asegurar un buen servicio regular en los transpor-
tes y líneas de viajeros adquiérase únicamente el "chassis" 
industrial BÜSSING, que responde a todas las exigencias 
por su absoluta garantía. 
Pídanse prospectos y presupuestos a la 
Agencia general para España: 
S . A . Z E N K E R . — M a d r i d . A l c a l á , 3 3 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafée, Chocolates: Loa mejoree del mundo, H U E R T A S , 22, 
trente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
C H A ¥ A R RI-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta dol cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
P A R A G R A B A D O E N S O R T I J A S 
medallas, cubiertos y toda clase de joyas. 
G R A B A D O R D E MODA. — M O N T E R A , 38 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exolueiva: 
JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A , 4 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaré is cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera San Jerónimo, 44, M A D R I D . 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 13.279 
P A R A C A S A S D E C A M P O 
la luz y loe hornillos por gasolina son una necesidad. 
No producen humo ni olor. Pida catálogo a 
CASA L A O R D E N , Fuentes, 9. Madrid. 
de todos loe sistemas modernos 
Presupuestos de Henry Mahler 
General Pardiñas , 108. Madrid; teléfono 54.880. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
[ 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E . 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de Alca lá , frente 
a las Calatravas 
CONDE DEL V A L L E DE PENDUELES 
SENADOR DEL REINO 
Falleció en Madrid el día 1 8 de marzo de 1926 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos polít icos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán las misas que se ce-
lebren hoy 17 en la parroquia del Purís imo Corazón de María el 18 en 
esta misma parroquia y en la de San Lorenzo, en la Santa Iglesia Catedral y 
en las iglesias del Salvador y San Luis Gonzaga. Nuestra Señora del E r a r i o , 
Comendadoras Reales de Calatrava y María Auxiliadora; el 19 en la parro-
quia de San José y el 21 en los padres redentoristas de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro Asirnismo se ce ebrarán oficios de aniversario en las pa-
rroquias del Valí© de Pendueles (Asturias) 
acoTnííbrada0^ 66 han ******* ¿onoeder indulgencias en la forma 
a 0(A. 7)r ' 
Oficinas de Publ ic idad: 
¿ S u f r e u s t e d d e i ESTOMAGO? 
T O M E D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
R. 
Y 
C O R T E S , Valverde , primero. T e l é f o n o 10. 
TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
la leoíllma DIGESTOílfl (CIioppo). Gran preinlo j 
menaiia de oro en la ExposlcldD úe H i r n e de LontíPM 
MADRID.—Año XAUI.—NYim. 5.826 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 17 de marzo de 1928 
giUTiiHi mrm n m m n i i n iTnrm 111111! 11111111 n 111! 1111 n ni n l i j i j imiijuuiii i i i i i iHU 
I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas § 
fa i i n ri 111111 nmi 1111 n 1111! 111 \ m m 1111 iii i nn n im n i 11 mina lllli!! riiiii iniiiii IIIIli lrH 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 1; 
qniosco de E L D E B A T E , ca-
lie de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serran0, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mneblee; 
lavaboe, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O Inna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8 Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
Sa/n Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Vea nuestros anuncios en 
la sección de Muebles. 
M A G N I F I C O despacho, per-
chero, tresillo, dos comedo-
res, otros muebles. Reina, 37. 
ALQUILERES 
G R A N D E S locales para tien-
das, exposiciones y oticinaa. 
Razón: Lealtad, 16. 
HERMOSOS entresuelos mu-
cha luz, dispuestos para co-
mercio u oficinas. Barqui-
llo, 17. Informarán porte-
ría. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencia, 4^Gamo^ 
BUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Pia-
ra Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BXTRBAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
S E ceden habitaciones a pre-
cios económicos. Alcalá, 17. 
A L Q U I L A , vende hotel, dos 
jardines, propio para Sana-
torio, con dos pabellones. 
Ayala, 90. Naciones, 7. 
D E S E O arrendamiento casa, 
hotelito con huerta, fuera 
término Madrid. Ofertas es-
critas: Martínez. San Vi-
cente, 60. 
D E S E O hotelito conforta-
ble con jardín por un año, 
próximo Hipódromo o Stá-
dium. Condiciones: Señor 
Pinedo. Santa Teresa, 9. 
B O N I T O interior Mediodía, 
casa tranquila, propio para 
matrimonio edad, 16 duros. 
Castillo, 5. 
P R E C I O S O S cuartos 4-5 ha-
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
BONITO piso tres balcones, 
14 duros. Algeciras, 3. Ron-
da Segovia. 
A L Q U I L O cuartos monísi-
mos, con baño, 32 duros. 
Tutor, 60. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas, Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos mue-
bles, liquidación. Galileo, 27. 
C O M E D O R E S de ocasión; 
despacho Renacimiento, 350; 
muchos muebles, baratísi-
mos. Pelayo, 5. 
M U E B L E S , saldos, verdade-
ras gangas, sólo esta sema-
na. Bravo Morillo, 101. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitos, 17. 
S U B A S T A pública autori-
zada. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotes expuestos al 
público hasta dicho día. 
Listas detalladas gratis. Ga-
lerías Bayón. Fuencarral, 20. 
M A G N I F I C A arpa cErard», 
1.200 pesetas; piano cruza-
do cCussó», 1.450 pesetas; 
piano «Chancne Freres», 950 
pesetas. Autopiano 88 notas 
«Gordon», 2,750 pesetas; mil 
rollos pianola desde una pe-
seta. Galerías Bayón. Fuen-
carral, 20. 
i ¡ A T E N C I O N 11 La C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado !a producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
] I N C R E I B L E I Comedor, 
aparador, trinchero haya 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
T I E N D A con vivienda ba-
rata. Exteriores con agua, 
diez duros. Comandante Ci-
rujeda, 18. 
C L I N I C A para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
tUnión Joyera*. Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
COMPRO buenos muebles 
alhajan, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra^ 
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo Ahajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Volarde. Teléfono 19.Ü33. 
i Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
( asa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
so gusto? San Mateo, S. 
Entrada Ubre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
A L Q U I L A S E cuarto mucho 
sol, pesetas 70. Local alma-
cén, industria, pesetas 40. 
Alberto Aguilera, 50. 
S I os trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 




ni bus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta. 5. Compraventa, 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués Zafra. 6. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretería Vascomadrileña. 
I nfa n tas. 42. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia cStar». 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas. 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. cAutos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
«AUTO» «Citro§n» Madrid. 
Agencia oficial. Caños. 2. 
Admite cambios coches usa-
dos por nuevoa. especial-
mente marca «Citroen»; 
siempre dispone coches ver-
dadera ocasión. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
81 compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana, 15, tiene 
un rápido servicio y las tar-
rifas más económicas. 
ESPAÑOL, francés, inglés, 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
T A Q U I G R A F I A Nasional 
gañola, 300 palabras mi-
nuto. «Lasso». Fuencarral, 
80. Internado. 
P O R correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
q u í g r a f o Congreso. Fe-
rraz, 22. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
V E N T A terrenos directos 
propietario, propio coopera-
tivas, 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.00tl pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», cinco pesetas pie. 
Cambio por casas. Teléfono 
13.3t6. 
O R T O G R A F I A práctica, rá-
pida. Academia «Laso». 
Fuencarral. 80. Hay inter-
nado. 
H A C I E N D A . Radio. Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
I N G L E S A diplomada, leccio-
nes. General Pardiñas. 18. 
O P O S I T O R E S : Fomento; 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
F E R R E , tenor del Real, 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
A C A D E M I A Qórriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato nnivereitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
Uo, 41. 
R E M i N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia, 34, esquina Peligros. 
P R E P A R A T O R I O do Medi-
cina, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12.073. Madrid. 
P R E P A R A C I O N simultánea 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para señoritas. Aca-
demia Velilla. Magdalena, 1. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
H «TAXIS» 0,40 con «paten-
te»!!, aparato propio, vén-
dense facilidades. Alenza 
(garage). 
¡OJOI Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡ ¡ N O V I A S ! ! Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
€<n fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
; ¡ASOMBROSO ! I No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Fngracia, 65. 
A L M O N E D A . Hoy sábado, 
solamente, vendemos piso 
completo: despacho español, 
comedor, alcoba, gabinete, 
camas doradas, muchos mue-
bles, marcha extranjero. Se 
admiten prenderos. Ayala, 
50, entresuelo. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, cámaras, las mejores 
marcas, los mejores precios. 
Nicolás Giménez. Hernán 
Cortés, 16. 
ENSEÑANZA de conduc-
ción «autos», 75 pesetas. 
Paseo María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S «Ford»; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
¡AUTOMOVILES ocasión! 
tenias marcas a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
s >, 7. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta, 30. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
P A R T I C U L A R vende «Ci 
troén» coupó perfecto esta-
do. Pi Margall, 16. 
R E C A U C H U T A D O S garantí 
zados. Español Invar. Alber-
to Aguilera, 18 (antiguo Sa 
lud. 16). 




AVlSO. Por encargo de se-
ñorea coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
A L Todo Ganga: Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
A L H A J A S . Papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subiracha. 
Montera, 51. Madrid. 
ABOGADO, testamentarías, 
créditos, abintestatos, des-
ahucios, contratos. Consulta 
económica. Cava Baja, 16. 
D E N T I S T A . Eztraciocnes 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36. según 
do; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadora. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
L O M B R I C I N A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
V E N D E S E finca Sierra, agua 
medicinal, propia Sanato-
rio. Ergoyena. Humillade-
ro, 14. principal. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Pares. Miguel Servet, 
11. Madrid. 
MODISTAS 
MODISTA, hechuras desde 
20 pesetas. Lope de Vega, 
32, segundo. 
E M l , modista. Elegancia 
irreprochable Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nnoer. Monteíquinza, 40. 
Demandas 
SEÑORA instruida acompa-
ñaría señora, regentaría ca-




cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tnán, 20. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compues-
to de iodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, L Madrid. 
Y U S T A . Gran surtido en se-
ries y paquetee baratísimos. 




COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la mñe 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
S O L A R junto a Santa En-
gracia, precio ocasión, faci-
lidades pago. «Iberia Inmo-
biliaria». Mayor. 4. 
V E N D O directamente casa 
calle Goya 45.000 duros. Es-
cribid: Goya. Preciados, 7. 
81 compráis muebles. Trans-
portes Standard, Aduana, 15, 
os hará un rápido servicio 
de conducción con la tari-
•fa más económica. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Oran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos. 
M E D I A S suelas señora, 3.50; 
de caballero, 5. Berman.'Fú-
car, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, l , Antón Mar-
tín. 50. 
C A R R E R A oficia!. Comer 
ció. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen 
car. al. 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía. Aduanas. Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reos, 
preciados. 23. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral. 80. Inter-
nado. 
A R I T M E T I C A . Algebra, 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor. 4. 
I D I O M A S . Contabilidad. Ttu 
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía. Gramática. 
Preparaciones. Bola. 12. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena. 30. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio 
SOCIO con 15.000 a 30.000 
pesetas deseo para indus-
tria primera necesidad, mar-
cha próspera, clientela im-
portante y ventas detall 
mayor. Telefonear 35.278. 
COMPRA venta do tincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
V E N D O hotel Puente Valle-
cas. Razón: Fé, 11, porte-
ría. Madrid. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas. 1.25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53. segundo. 
T I B I D A B O . Gran Reetau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recienteme«ite inaugu-
rado. 
P E N S I O N Mirentzn. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más conenrrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
H O T E L k rancia. Pensión 
desde 12,50 Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall. 8. Entrada Ji-
ménez Quesada, 2. E l mejor 
sitio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe. 10. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla. 43, entre-
suelo 
MUEBLES r 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
SEÑORA instruida, sola, 
acompañar, regentar casa 
señora, caballero respetable 
o sacerdote. Hal, Prensa. 
Carmen. 18. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
SEÑORAS, no ee confundan. 
Avisen Montera. 41. entre-
suelo izquierda. Teléfono 
17.514, y se presentarán in-
meditamente cocineras, don-
cellas, institutrices, costu-
reras, enfermeras internas, 
toda cuanta dependencia y 
servidumbre necesite, con 
inmejorables informes. 
SALMON, langosta, cala^ 
mares, Thoo Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
G R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Bivae. Mon-
tera. 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
COLONIAS. 2.50 litro. Esen- ( M A Q U I H A ^ " ^ r nueva, 
cías una peseta onza. Arro- teclado universal. 500 pese-
V. ronillo 9 tas. a plazos. Bostas. 4. 
V I N I C U L T O R E S . Por 15 pe-
; e t a s fórmula productos 
SEÑORA se ofrece acompa- ^ra. para quitar agrio del 
ñar señoritas o niños. Ar- Vno 1° ^ . »r8dJ0ft *cl_ 
der. J . Salís. Acered (Za-génsola, 10. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto Beneficencia. 4. En-
trada libre. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Ar-
marios de luna baratísimos. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonialo, 7. Co-
medores precios increíbles. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Alcobas más baratas que en 
fábrica. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Camas doradas al precio de 
las de madera. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo. 7. 
Visítenos sin compromiso. 
Irá encantado de nuestros 
precios y gustos. 
E L Hogar, muebles todos 
nuevos, más baratos que de 
ocasión. E l Hogar. Eloy 
Goníalo, 7. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
A L Q U I L O dormitorio casa 
particular todo «confort». 
Apartado 1.252. 
P E N S I O N , seis pesetas; ga-
binete caballero solo esta-
ble. Mayor, 40. tercero. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. P i Margall, 7. 
81 tenéis que trasladaros de 
hotel o pensión. Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
os hará vuestra mudanza 
rápida y económicamente. 
P E N S I O N Hispano Ameri-
cana. Príncipe, 17, princi-
pal ; calefacción y todo «con-
fort», amplias habitaciones, 
pensión completa desde 7 
pesetas; cubiertos, vino, 2.56. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanones, 13. 
V E N D O suntuoso hotel San 
Rafael muchas comodidades. 
175.000 pesetas. Reina. 45 
duplicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6. 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
CAMBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
COMPRO fincas rósticag o 
urbanas. Lucio González. 
Churruca. 17. T e l é f o n o 
33.891. De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. Ln-
oio González. Churruca. 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
CASA muy próxima a la 
Puerta del Sol. en calle in-
tensamente comercial. Ver-
dadera conveniencia. «Ibe-
ria Inmobiliaria». Mayor, 4. 
«MUNDIAL». Compra, ven-
ta y administración de fin-
cas. Teléfono 18.432. Mon-
P E N S I O N A D O de estudian-
tes, todas carreras, dirigi-
do por sacerdotes. Tranvías 
todos centros docentes. Fer-
nando VI. 19, primero. 
PENSIOJT completa, comi 
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja. 4, segundo de-
recha. 
CASA sería, esmerado tra-
to, precio módico. Fuenca-
rral, 53, principal izquierda. 
CASA tranquila. Cedo ha-
bitación para caballero. Ca-
lle de Abascal, 17. 
H E R M O S I S I M A S habitacio-
nes exteriores independien-
tés, individuales, matrimo-
nios, dos amigos, edificii 
nuevecito, mueblaje igual 
mente, espléndidas vistas 
calefacción, baño, teíéfono 
seis pesetas. Pardiñas. 3̂  
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E L Lente de Oro. Are-
nal. 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis XVI . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación. 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Síalón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. E n -
señanza onduilación, 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PERDIDAS 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard, Aduana, 15. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
SEÑORA muy honrada cui-
daría señor o sacerdote. Lu-
ciente, 11, tercero. 
S E ofrece agricultor com-
petente de Zaragoza para 
encargado de finca en cul-
tivo próximo a Madrid. In-
formes: Joaquín Sanz. Don 
Quijote, 17, tercero. Madrid. 
M E C A N I C O experto maqui-
narias, turbinas, motores, 
harineros, automóviles, Ma-
drid, provincias. Escribir: 
«Mecánico». Carretas, 3. con-
tinental. 
JOVEN conociendo perfecta-
mente ingles, francés, con-
tabilidad, ofrécese para ofi-
cina, secretaría o lecciones. 




de 20 pesetas. Martínez Bas-
tero, 20; teléfono 18.699. 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztambide, 
35, sillero. 
81 llamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, pasará a recoger 
vuestros talones del ferroca-
rril a domicilio y obtendréis 
un rápido y económico ser-
vicio. 
TRASPASOS 
T A B E R N A bar acreditada 
traspaso baratísima. Carre-
tera Valencia, 69. Puente 
Vallecas. 
S E traspasa por ausencia 
local con bodega instalada, 
o para otra industria. Ra-
zón: Válgame Dios, 3, bo-
dega. 
T R A S P A S O buenas condicio-
nes local un hueco recién 
instalado con vivienda. Car-
denal Cisneros, 16, jabones. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 6. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
ragoza). 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa^ 
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1.30 paquete en adelante 
C H O C O L A T E para aiaocri-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. El paquete, 2,65. 
R E L O J E S , pulseras, caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
E L Colegio del S. C. de Je-
sús necesita madrina o bien-
hechor. Duque de Sexto, 15. 
A L T A R E S , - imágenes,^ talla", 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas , garantizadas cinco 
años. Casa Sagarrny. Ve-
larde, 6. 
R A D I O T E L E P O N I A oyéndo-
se, altavoz baratísimo. Es-
criban: Bolsa, 3, buzón M. 
Madrid. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SEÑORAS: Cesación comer-
cio, último m e s venta, 
echarpes, renarea, pieles 
finas. Sombreros precios co-
mo nadie. Manuel Fernán-
dez González, 7. (antee Vi-
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Alexandre», 15 re-
gistros, baratísimo. Colas 
S Z Bernardo.'70;"teTé"fon¿ ^ ^ ^ " ^ r J ? o s e n ¿ ü f e r ; -
15.736. 
«MUNDIALi. Dedicada a 
gestión de Seguros genera-
les. Trabaja con las prin-
cipales Compañías españo-
las y extranjeras. Buenas 
comisiones a sus agentes. 
Teléfono 18.432. l̂ fontera. 15. 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Reformas encargos. Ló-
pez. Fuencarral, 8, segundo. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad al su-
ministro de hospitales y asi-
los. . 
S I llamáis al teléfono 16.144. 
Transportes Standard. Adua-
na, 15, se pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económi-
co servicio. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo. ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
M A S A J I S T A . Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, tres. 
Carretas, 18. principal. 
ABOGADO. Testamentarías, 
pensiones, créditos. Cuesta 
Santo Domingo. 16. Consul-
ta: cinco a siete. 
P I N T O R papelista; pinto 
habitaciones 9 pesetas. Avi-
sos: Mayor, 72, droguería. 
Teléfono 53.294. 
Rodríguez. Ventura Vega. S. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. La 
más surtida. 
M cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
OCASION. Vendo puertas 
hierro para finca baratas. 
Ce res. 21. cerrajería. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava". 
9. Preciados. 60. 
C R I A D E R O de canarios ven-
do o admito socio para am-
pliarlo, local propio para 
otra industria. Quiñones. 15. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1. 
entresnelo; teléfono 12.396. 
R A P I D A venta de libros, 
novelas, música, baratísi-
mos. San Bernardo, L. Pia-
nos. 
A U T O P I A N O de ocasión se 
vende. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo derecha. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
L I M P I A M I R A D O R E 8 a 
12,50 pesetas. Caetells. Pla-
za Herradores, 12. 
R E A L I Z A C I O N : vajillas, 60 
pesetas; bombillas, 1,10; azu-
careros níquel, 0,75; apara-
tos eléctricos, objetos rega-
lo; lavabos, 15 pesetas. 
Enormes existencias. Ucen-
do. Infantas, 7. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas. 30. entresuelo derecha. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana. 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia, imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Ca<ferot. 
Recalado. 9. Valladolid. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,2*) de ancho. Razón: Co-
legiata. T^Madri^ 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E . Fuentes. 
12. Madrid. 
L I N O L E U M . persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo. 2. 
CUADROS «Teniers», «Osta~ 
de», «Giordano», vendo tes-
tamentaría. Apartado 3.024. 
Rodebied. Sólo contestamos 
particulares. 
C A R T U L I N A S , cartones i, 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 21 y 23, princi-
pal. 
P L A Z O S . Créditos de y cin»-
co y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 3.356. 
H U E V O S incubar. L a me-
jor estirpe Leghorn, Uyan-
dotte, existente hoy en Es-
paña. «Record», 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I L Po-
zuelo. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado 1. No-
vel da. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
S O B R E finca Madrid que 
tiene Banco 800.000 pesetas, 
deseamos segunda 400.000. 
S i n corredores. Apartado 
Correos 841. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
RADIOTELEFONIA 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
; A T E N C I O N I García Fi l -
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con 
forros, cincuenta pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
LIBROS 
;; B I B L I O F I L O S ! ! Testa-
mentaría liquida al detalle 
libros antiguos, modernos, 
manuscritos, diccionarios, 
revistas, novelas, mil obras 
más. Pi Margall, 11, entre-
suelo derecha. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
U B R O S antiguos, moder-
nos, manuscritos, dicciona-
rios, revistas, folletos, liqui-
da testamentaría. Pi Mar-
gal!. 11. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a cocer. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono U.797. 
TRABAJO 
Ofertas 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Madrid. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos para encargados ta-
berna, casa comidas con pe-
queña fianza: Delicias, 127. 
taberna, fachadas y valla 
verde. 
N E C E S I T O mecánico crono-
metrista, precisión, conozca 
perfección aparatos avia^ 
ción, automóviles, máqui-
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galonee. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
. T A R E S , esculturas reli-
sas. Vicente Tena. Free-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
ra«a central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
t(-n>:.*. Ferretera Vascoma-
drileña. Infantas, 42. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; hlétono 51.344. 
S E arreg.an co.̂ hones de 
muebles y eommiers; se po-
nen telas metá.'icas. Arre-
glos al ¿ía. de*r*e 2.50. Lu-
cha na, 11. Teléfono 31.222 
e s t a m p a c i ó n en cinc j 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon 
tañeros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
C O M E R C I A N T E S , para im 
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, Tipogrv 
fía loe Teatroe. 
L I C E N C I A D O S Ejército. Bl 
30 de marzo salen 6.000 pía 
zas con sueldo de 2.500 ( 
3.000 pesetas para loe que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar a l Centro Infor-
mativo. Ventora Véga, 19 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
Al-
pina. 
N E C E S I T A S E representante 
bien relacionado zapatería 
bazares. Alberto Aguilera, 
50, entresuelo. 
P I A N O S , autopianos, afina-
ción, -reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. 30. Teléfono 32.228. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de en mayor devo-
ción, la Casa Igartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven 
derá las imágenes de pasta 
madera a precios de fábrica 
V I N O S V C O N A O 
C a s a fundada en e l 
a ñ o 1730 
0 
t u e c o 
P R O P I E T A R I A 
úñ dos terdoi del paso d« 
üachamudo, viñedo el m£a renom-
Srftdo de la reglón. 
Dlrecdónt P E D R O DO MECO Y CIA, Teres de la Frontera 
I 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A EXCELENTISIMA SESORA 
DORA MARIA DEL ROSARIO LOSADA FERNANDEZ DE LIENGRES 
GUTIERREZ DE LOS RÍOS Y CARVAJAL 
C O N D E S A D E L A S Q U E M A D A S 
Dama noble de la Real Orden de María Luisa, viuda del teniente 
general excelentísimo señor don Enrique Enríquez 
QUE FALLECIO CRISTIANAMENTE EN EL SEÑOR 
E L DIA 18 DE MARZO DE 1921 
Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sn» sobrinos, los condes de las Qnemadias, 7 demás familia 
R U E G A N a sng amigos la encomienden a Dios en ras oraciones. 
Por el eterno descanso de sn alma ee celebrarán todas las misas qne se 
digan el día 18 en la capilla del Espirito Santo de la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba e iglesias de Nuestra Señora de los Dolores y San Rafael de di-
cija, y en Madrid en lae 
isto). San Fermín de loe 
Paredes), y el 19 todas 
Cristo de la Salnd. 
^ncias en la forma acos-
(A. 7) 
iglesias de San José de la Montaña (con m 
Navarros (con manifiesto), loe Paules (Garcii 
lae misas qae se celebren en la iglesia del Sa 
Varios señores Prelados han concedido in 
tnmbrada. 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, primero. Teléfono 10,905. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DON MIGUEL C W O S Y CACERES SEVILLANO 
Y D E L A T O R R E 
Ingeniero del Z. C. A. I . . «argento de complemento del Cuerpo de 
Arti l ler ía . coop«rador saleslano. congregante de San L u i s 
FALLECIO CRISTIANAMENTE E L 20 DE MARZO DE 1921 
A LOS VEINTIDOS AÑOS DE EDAD 
Coníortado con los Sacramento» de la Iglesia y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolada madre, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas qne se oeíebren el día 20 en laa iglesias siguientes, 
serán aplicadas por su alma: San Fermín de los Navarros y el manifiesto. 
Capuchinos de Jesós con manifiesto. Redentoristae (Perpetuo Socorro) con 
manifiesto. Escuelas Pías de San Antón. San José de la Montaña. Parroquia 
de San Luis. Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. Eucarístácas con 
manifiesto. Oratorio de Lourdes con manifiesto. Oratorio del Espíritu Santo. 
Góngoras. Misioneras Eucarísticas de Belén con manifiesto. Parroquia de 
San Ildefonso. La Magdalena. Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón. 
Damas Catequistas. Mise diaria en loe padres saleeianos todo el año. E l 
día 21 en el Santo Cristo de la Salud, con manifiesto. Loe días 22, 23 y 
24 en las Salesas Reales. El 25 en la parroquia de Santa Bárbara. El 26 
en San Pascual. Del 27 al 31 en las Salesas del Sagrado Corazón, y en varios 
pueb.os de las provinciae de Salamanca. Guadalajara y en Ciudad-Rodrigo. 
BI excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísimos se-
ñores Prelados han concedido indulgencias en la foryaa acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 2 6 S á b a d o 1 7 d e m a r z o d e 1 9 2 8 
L A T E O L O G I A " M O N U M E N T A L " I Lfl m m m m DE« ™ temprana, - k - h I T o E , á [ m [ 0 Madrid-LisboaDificultades para resolver S e n o n e v e r o . . . 
Ei'lre laníos edificios que constituyen la grandeva arquitectónica de la 
Roma católica, acaba de levantarse uno cuya ianuguración es a la vez un 
acontecimiento científico. Entendemos hablar del nuevo «Instituto Pontificio 
de Arqueología cristiana:», inaugurado el mes anterior. Surge sobre el Esqui-
Uno, casi a la sombra del campanile de Santa María la Mayor, y no lejos de 
la gran basílica consagrada al Salvador eobre el vetusto palacio de los Late-
rani, morada de los Papas durante diez siglos. Su aspecto sobrio y macizo 
ostenta, sin embargo, las- líneas neoclásicas del renacimiento; pero Jos sím-
bolos cristianos de las catacumbas y el busto del «padre de la arqueología 
cristiana», Juan Bautista de Rossi, que se destacan en su severa fachada, di- | 
cen bien a las claras el objeto del edificio y lo que significa para la ciencia i 
histórica del cristianismo. 
No pensaba el ilustre arqueólogo, al empezar, con curiosidad de sabio jr 
piedad de creyente, las excavaciones de la Roma subterránea, que iba a des-
cubrir las pruebas históricas más contundentes de la teología católica contra I 
las elucubraciones eruditas de los pseu doteologos protestantes. Su objeto era | 
la «ciencia»; pero las piedras y las vasijas, las pinturas y los utensilios, in-
significantes y vulgares al parecer, vinieron a demostrar los dogmas de la 
Iglesia católica y la santidad de sus venerandas tradiciones. Así que, de la cien-
cia objetiva brotó esplendente y soberana la apología. Desde entonces ya nin-
guna persona culta consideró ya las catacumbas como medroso escondrijo 
de ilotas perseguidos, ni como simple cementerio de cuerpos de santos; sino 
como el santuario más insigne de la Iglesia primitiva. Estatuas, inscripciones, 
lápidas, pinturas y objetos de culto han venido a constituir una «Teología 
monumental» en que los principales dogmas del catolicismo se afirman con 
ineludible evidencia. Las memorias de los mártires, aunque alteradas por le-
yendas piadosas, se revelan allí con su fondo objetivo de verdad histórica. 
Aunque otros Papas habían pensado en dotar a la Iglesia de un Instituto 
de Arqueología cristiana, digno de esta ciencia y de su sublime objeto, fué 
un Pontífice, enamorado de estas realidades históricas de la, vida católica, 
que el mismo día de su elevación a la silla de San Pedro, en los precisos mo-
mentos en que acababa de dar su primera bendición «urbi et orbi» como 
Vicario de Cristo, se propuso crear esta institución, y escogió el día I I de 
diciembre de 1825, fie'sta del gran Papa español San Dámaso, para publicar 
aquel «Motu Proprio» que fué llamado la acarta magna» de la arqueología 
cristiana. El 6 de febrero de 1922, desde la celda del conclave que acababa 
de elegirle, Pío X I volvía sus ojos a sus predecesores enterrados en las ca-
tacumbas y comunicaba sus proyectos a Monseñor Respighi, como manifestó 
el ilustre Purpurado en emocionante discurso el día de la inauguración del 
Instituto. ((Otro Dámaso», han dicho los cultores de la antigüedad cristiana, 
para ponderar el cariño y devoción que Pío X I ha puesto en aquellos sub-
terráneos, donde se encuentran las raíces del árbol de nuestra fe. 
No quiso Pío X I que el Instituto esperase su magnífico palacio para em-
pezar sus trabajos docentes. En noviembre del año 26 comenzaron ya los cur-
sos eñ el vecino Instituto Pontificio Oriental. Los alumnos y profesores ini-
ciaron sus estudios con una misa en las grutas vaticanas; el Papa, al reci-
birlos, profetizó el porvenir brillante de la arqueología cristiana. Los estudios 
actuales se distribuyen en tres años, y comprenden las materias siguientes:. 
Primero, arqueología cristiana general, introducción metódica a los estudios 
arqueológicos, bibliografía; segundo, topografía de la Roma cristiana, cata-
cumbas, iglesias antiguas; tercero, iconografía cristiana antigua; cuarto, 
epigrafía cristiana; quinto, historia especial de ¡a Iglesia antigua; sexto, 
estudios técnicos de la dirección de excavaciones, conservación de monumen-
tos, etc. 
El estudio científico de todos estos elementos del cristianismo primitivo 
constituyen la materia de la «Arqueología Cristiana». La investigación de los 
orígenes y formación de los monumentos, dando a esta palabra la más am-
plia acepción, nos dará, además, el sentido y contenido ideal de los objetos 
materiales, hasta poder reconstruir de manera sintética la vida religiosa de 
la Iglesia primitiva y el modo de vivir de las primeras generaciones cristia-
nas. Entendida así, la arqueología cristiana, viene a ser el estudio metódico 
de Jos. restos materiales de los monumentos religiosos de la antigüedad cris-
tiana; pero transciende la esfera religiosa, pues nos introduce en la vida do-
méstica y social, impregnadas de fervorosa religiosidad.' Sin que podamos 
calificarle de superior a las fuentes históricas literarias, encierra, sin embargo, 
una eficacia y. una emoción de que parecen muchos documentos literarios, 
y es algo más que un complemento o ilustración de aquéllos. 
Pío X I ha visto realizado uno de sus más gratos sueños de Pontífice y 
hombre de ciencia. Lo más selecto de la Roma sabia asistió a la inauguración 
del Instituto que constituye una de las obras más importantes del fecundo 
pontificado de este «nuevo Dámaso» del siglo XX. Todos pueden asistir a sus 
aulas; con ello el sabio Pontífice abre un cauce novísimo y grandioso a la 
demostración católica. Allí podrán los incrédulos, los protestantes y ortodoxos 
sobre todo, estudiar, contemplar mejor, a sus anchas esta nueva Teología, 
dibujada sobre las oscuras paredes, modelada en las soterradas estatuas y 
escrita, con sangre real a veces, sobre las tumbas de nuestros mártires. 
Manuel GRAÑA 
L A S D O S A N D A L U C I A S 
- E E -
Aunque rotundamente no afirmemos 
como Ortega iy Gasset que E s p a ñ a e s t á 
atravesando u n a l a r g a hora andaluza, 
nosotros tuvimos, por lo menos, hace po-
co tiempo, u n d í a casi entero perfecta-
mente, representativamente andaluz. Por 
l a tarde, u n a de las sesiones' dedicadas 
con b e n e p l á c i t o de todo el mundo al ho-
menaje quinteriano, y por l a noche y 
en otro teatro, u n a b r a v a y saturante ve-
lada de «cante hondoi . Claro, que sali-
mos mucho m á s complacidos de l a pri-
mera, que de a segunda parte de nues-
t r a j o r n a d a ; mas, de todos modos, lo 
vivo del contraste y e l valor compara-
tivo de l a o c a s i ó n , nos s i rv ió p a r a ad-
quir i r m á s c l a r a conciencia de u n a per-
c e p c i ó n largo tiempo sentida: la de la 
existencia de dos A n d a l u c í a s , de dos mo-
dalidades del a l m a andaluza, distintas, 
y aun opuestas. 
Di f í c i l e s de sintetizar con u n solo vo-
cablo calificativo, l a A n d a l u c í a del ho-
anenaje a los i lustres autores, se nos 
a p a r e c í a asumiendo los m á s finos valo-
res de l a espiritual idad y l a cu l tura ; 
l a del «cante h o n d o » compendiaba m á s 
O menos depuradamente u n a sensibili-
dad y un arte Inspirados en las viejas 
fuentes del dolor y de la p a s i ó n . P a r a la 
pr imera y en el orden intelectual, el inge 
n i o, l a sen satez, e l equilibrio y l a pro-
bidad del pensamiento, a s í como en el 
sensitivo, 1» delicadeza, l a gracia, l a 
ternura y l a bondad. U n a A n d a i u c í a , 
pues, ar is tocTát ica por lo selecta y re-
f inada; olasicista por su amor al orden, 
a la serenidad y a l a p e r f e c c i ó n , mas 
no exenta por ello de e m o c i ó n cordial h a -
c i a cosas y personas, en part icular ha -
c i a todo lo humilde, déb i l y aun insig-
nificante. L a e n u m e r a c i ó n de mereci-
mientos de esta A n d a l u c í a ar i s tocrát ica , 
no deja exolusivamente posibilidades de 
d e m é r i t o y margen de defectos p a r a l a 
otra. Aparte afinidades de sentimiento, 
prescindiendo de detalles y matices ad-
versos, e sa otra A n d a l u c í a menos f ina 
y m á s plebeya no es, sán embargo, in-
grata y recusaMe, porque se a f irma so-
bre u n a fuerte base, el sentimiento he-
roico, y se eleva con l a s alas más auda-
ces y potentes, las del dolor y la pa-
s i ó n 
Con la mult ipl ic idad de sensaciones 
reales y vividas, y la diversidad de nom-
bres y de obras representativas de am-
bas modalidades, p o d r í a m o s llenar mu-
chas páginas. T a l vez, sea m á s intere-
sante para el cuadro de conjunto in-
dicar las tendencias generales de las 
manifestaciones del espíritu andaluz 
hacia una u otra polaridad. 
En el carácter y las costumbres, nos 
parece más difícil a .pr.mera vista dar-
se cuenta de estas preferencias. Mez-
cladas, confundidas, es posible apreciar 
©1 predominio de una o de otra influen-
cia, si acaso, respecto de la clase social 
y las ciudades. Es lógico que la modali-
dad de selección se manifieste más habi-
tual en las clases media y elevada, y 
que una larga tradición de cultura mués-
Se propondrá la unión de Plasencia 
con Gástelo B l a n c o 
la crisis egipcia 
E L C A I R O , 16.—Nabas Bajá encuentra 
dificultades para proceder a l a consti-L I S B O A , 16.—Los delegados portugue 
ses en l a Conferencia hispanolusitana ru^6ñ de nuevo Gobierno, 
que debe ocuparse de la c u e s t i ó n del 
¡ ferrocarri l dipecto de Lisboa a Madrid 
p r o p o n d r á n la c o n s t r u c c i ó n de l a v í a 
férrea entre Castelo Branco y Plasencia . 
L A S ECONOMIAS 
L I S B O A , 16.—El Gobierno trabaja ac-
tivamente para reducir los gastos, con 
objeto de l levar a un equilibrio los 
presupuestos. 
E l ministro del Interior ha declarado 
que espera economizar cerca de 30 mi-
llones de escudos con las reducciones 
de servicios que piensa introducir en 
s u departamento.—Marques. 
GRAN R E C I B I M I E N T O A L MINISTRO 
D E H A C I E N D A . . . 
L A PRIMERA VICTIMA 
Estas dificultades emanan de la ne-
gativa del jefe del partido liberal, Mo-
hamed Bajá , a formar parte del nuevo 
Gabinete s i en él tiene t a m b i é n puesto 
Osman Bajá , ministro de Obras p ú b l i c a s 
en e l Gobierno dimisionario. 
L A COMISION D E L A INDIA 
L A H O R E (India Inglesa), 16.—La Asam-
blea Legis lat iva del Estado de P u n j a d 
ha aprobado u n a m o c i ó n declarando que 
el movimiento de boicot contra la Co-
m i s i ó n Simons no representa en modo 
alguno "la o p i n i ó n de todo el pueblo 
indu1. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó al nombramiento 
u n a C o m i s i ó n parlamentaria que co 
m a c i a del mismo aspecto. Pero es en las 
manifestaciones a r t í s t i c a s y l i terarias 
donde aparece con caracteres de fijeza 
y permanencia l a indicada diferencia-
c i ó n . L a arquitectura y l a l iteratura, 
particularmente l a d r a m á t i c a , parecen 
inspirarse y rendir culto a esa parte de-
licada, f ina y sonriente del a l m a anda-
luza, mientras que l a m ú s i c a , l a p o e s í a 
popular y las artes platicas, p intura y 
escultura, se manifiestan cas i exclusiva-
mente absorvidas por e l sentimiento dra-
m á t i c o y pasional de A n d a l u c í a . 
Prescindiendo del monumentalismo 
h i s t ó r i c o , de u n a r e l a c i ó n menos í n t i m a 
con el p a í s que sus creaciones arquitec-
t ó n i c a s e s p o n t á n e a s ; de la casa y del 
barrio, del cortijo y el palacio andaluces, 
parece excluido todo e s p í r i t u d r a m á t i c o . 
L l á m e s e la Casa de los Estudios o el Ba-
rrio de Santa Cruz, nada de ár ido n i 
austero, de apesadumbrado y m e l a n c ó -
lico, como en cualquier r i n c ó n castella-
no, se percibe en ellos. Por el contrario, 
la mesura en las proporciones, la sen-
cillez y l a elegancia de l ineas y perfiles, 
y e l alegre atractivo del color y de los 
elementos decorativos se asocian p a r a 
producir l a m á s grata y dulce s e n s a c i ó n 
de gracia y de placidez. D i f í c i l m e n t e l a 
intimidad sonriente, l a felicidad placen-
tera y famil iar p o d r í a n encontrar expre-
s i ó n m á s acabada y seductora que l a de 
la casa y el barrio andaluz. As í es de 
penetrante, l í r i ca perfumada y bella l a 
nostalgia de paz, de int imidad y de ter-
n u r a que siente al pasar por ellos el 
viajero solitario... 
R á p i d a m e n t e , como corresponde a es-
tos l i g e r í s i m o s apuntes, abordemos el 
teatro andaluz. Desde luego, desconte-
mos l a extraordinaria teatralidad de 
A n d a l u c í a , en la que cada perspectiva 
y c a d a c h a r l a y c o n v e r s a c i ó n parecen 
un t e l ó n y un d i á l o g o de teatro. Y admi-
t i é n d o l a , pensemos que esa m i s m a ca-
pacidad socia l e indiv idual p a r a el tea-
tro o sea p a r a el arte l i terario m á s cons-
tructivo, reflexivo y ponderado de to-
dos, impl ica y a s u dependencia respec-
to de l a A n d a l u c í a intelectual y equi-
l ibrada y frente a l a impuls iva, exal-
tada y violenta. No y a de su pa í s—vi -
niendo a los casos concretos—sino en 
general de la v i d a e s p a ñ o l a , se b u s c a r í a 
i n ú t i l m e n t e una e x p r e s i ó n m á s ponde-
r a d a y dentro de la justeza del t é r m i n o 
medio que l a del teatro quinteriano. 
L a comedia y e l . s a í n e t e o sea el polo 
opuesto del g é n e r o de tipo t r á g i c o , heroi-
co y paté t i co , son su reino. De igual 
modo, la a p o r t a c i ó n andaluza al teatro 
e s p a ñ o l (la mayor parte de nuestros a u 
tores c ó m i c o s son andaluces) es prepon-
derantemente c ó m i c a . E n cambio, cier-
tas obras que nos presentan u n a imagen 
t rág i ca de A n d a l u c í a , o indican lo más 
mediocre del g é n e r o , o son forasteras y 
extranjeras como l a famosa Carmen 
ecu sus m ú l t i p l e s derivaciones. 
Sorprendentemente, por s u radical di-
f e r e n c i a c i ó n , surge en la p o e s í a popu-
lar , en l á s artes p l á s t i c a s y en l a mú-
se ha indultado a los comunistas franceses 
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Acuerdo de la Cámara por 340 votos contra 150. E l Gobierno había 
planteado la cuestión de confianza. Manifestación feminista en el Senado 
E B • 
P A R I S , 16.—La c á m a r a , en l a s e s i ó n 
de la tarde, h a rechazado por 340 vo-
tos contra 150 la demanda de libera-
c ión de los diputados comunistas en-
carcelados y de c e s a c i ó n de p e r s e c u c i ó n 
contra los que se ha l lan en rebe ld ía . 
E l Gcbierno h a b í a presentado la cues-
t i ó i de confianza. 
Uhry , di notado socialista, p r e s e n t ó ' u n 
proyecto de r e s o l u c i ó n favorable a la 
libertad de los diputados comunistas 
actualmente detenidos. 
E l ministro de Justicia se opuso a 
que se e n t a b l a r á debate, planteando la 
c u e s t i ó n previa, a l mismo tiempo que 
el Gobierno planteaba l a c u e s t i ó n de 
confianza, p a r a permitir que l a Cáma-
r a tome definitivamente sobre sí la res-
ponsabilidad que le incumbe en el 
asunto. 
E n los c í rcu lo s autorizados se afirma 
que u n a vez resuelta esta c u e s t i ó n por 
l a C á m a r a , el Gobierno no a d o p t a r á 
seguramente ninguna medida de gra-
c i a d e s p u é s de la c lausura de las se-
siones, prevista para esta noche o ma-
ñ a n a por la m a ñ a n a . 
" L A S M U J E R E S Q U I E R E N V O T A R " 
P A R I S , 16.—Durante l a d i s c u s i ó n en 
el. Senado—que, como se sabe, lo h a 
aprobado-^del proyecto de ley referente 
a los cuadros y efectivos del ejérci to 
se han producido algunos incidentes. 
Mientras h a c í a uso de la palabra el 
ponente, general Hirschauer, un grupo 
de s e ñ o r a s que ocupaban u n a tribuna 
dieron gritos, diciendo: «Las mujeres 
queremos votar», y a c o n t i n u a c i ó n arro-
jaron al s a l ó n de sesiones papeles de 
diferentes colores con inscripciones di-
versas, entre ellas las siguientes: «Pa-
ra supr imir la guerra la mujer debe 
votar.» «Para acabar con el alcoholismo, 
la mujer debe votar.» 
E l presidente de l a Alta C á m a r a hizo 
evacuar l a tribuna, y tras de ser con-
ducidas, por p u r a f ó r m u l a , las s e ñ o r a s 
interruptoras al despacho de Secreta-
ría, se d i ó por terminado el incidente 
y el ponente pudo proseguir su dis-
curso. 
L A P R I S A 
P A R I S , 16.—En su s e s i ó n de hoy el 
Parlamento h a aprobado gran n ú m e r o 
de proyectos, entre otros, los comple-
mentos de acuerdos comerciales con 
Suiza , Alemania , Ital ia y el Sarre . 
L A H O R A D E V E R A N O 
P A R I S , 13.—Como se sabe, u n Conve-
nio internacional fija para el tercer sá-
bado de abri l l a fecha del cambio de 
hora. Como este a ñ o el tercer s á b a d o 
de abril es el d í a 21, v í s p e r a de las 
elecciones legislativas en F r a n c i a , el 
s e ñ o r Tard ieu h a rogado a los Gobier-
nos belga, i n g l é s y h o l a n d é s que se 
anticipe por una v e z , e l paso al hora-
rio de verano, fijándole para el d í a 14 
del mismo mes. 
A U T O N O M I S T A D E T E N I D O 
M U L H O U S E , 16.—La P o l i c í a ha pro-
cedido a l a d e t e n c i ó n del conocido «lea-
der» autonomista señor Rick l in . 
C O N T R A E L C O M U N I S M O 
P A R I S , 16.—Mr. Georges Leygues, mi-
nistro de Marina , h a dirigido una cir-
cular a todos los jefes de los departa-
mentos y a los comandantes de las E s -
cuadras o divisiones navales, i n v i t á n -
doles a luchar contra l a propaganda 
comunista, que intenta destruir l a au-
toridad del mando y de excitar a las 
tripulaciones a la rebe l ión . 
* « * 
L a Cámara francesa, elegida en 1924 
bajo el signo del cartel de izquierdas, ha 
terminado sus sesiones. Dentro de pocos 
b'.mons. 
H o m e n a j e a u n a m a e s t r a 
1 
d ías será disuena, y de ella no q u e d a r á 
si no el recuerdo—el m a l recuerdo—que 
deja lo que en muchos casos fué .una 
pesadilla. E l cártel , ¡preocupado con los 
gestos s i m b ó l i c o s y . la conquista de to-
das las plazas, hasta l a presidencia de 
la r e p ú b l i c a , a b a n d o n ó lo que era el 
problema fundamental del p a í s : el pro-
blema financiero. 
No d e s c o n o c í a la existencia del mis-
mo, pero c a r e c í a de la fuerza necesaria 
para resolverlo. E l cartel hizo u n a Cá-
mara , pero no u n instrumento de go-
bierno. S u c o m p o s i c i ó n i m p e d í a el acuer-
do sobre un p lan de Hacienda. Los so-
cialistas preconizaban el suyo, que era 
inadmisible para muchos radicales, y 
sobre todo para el a la derecha del car-
tel. 
E l resultado fué una s u c e s i ó n de cri -
sis, en las que se e s p e c i a l i z ó el minis-
terio de Hacienda. Siete ministros en 
menos -de dos a ñ o s . Tampoco estuvo 
desamparada la presidencia del Conse-
jo, que en el mismo p e r í o d o p a s ó por 
cinco titulares: Herriot p a i n l e v é {dos 
veces) y Br iand . E l otro resultado, in-
finitamente peor, fué el hundimiento del 
franco y la, s i t u a c i ó n a p u r a d í s i m a del 
Tesoro f rancés , que a l subir P o i n c a r é 
con la U n i ó n Nacional t en ía un m i l l ó n 
de francos. L o justo para atender a las 
necesidades de una hora. 
L a s a l v a c i ó n vino de la ruptura del 
cartel. R c a l i z a ó a la ruptura, q u e d ó de-
mostrado que la crisis f inanciera n a c í a 
de la desconfianza del pueblo. Antes 
de que P o i n c a r é hubiera podido empren-
der s u labor, h a b í a subido la moneda, 
se h a b í a restablecido el ritmo de la re-
n o v a c i ó n de los bonos del Tesoro, se ha-
bía contenido la huida de capitales. Los 
radicales acusan a las potencias finan-
cieras y dicen que se estrellaron contra 
un muro de dinero. Como frase, esa afir-
m a c i ó n es aceptable, pero si se toman 
el trabajo de examinar los hechos, com-
p r e n d e r á n que fué el p e q u e ñ o ahorro 
el que les d ió el golpe de muerte en 
julio de 1926. 
Ai soportar a l Gobierno P o i n c a r é la 
C á m a r a de 1924 se ha redimido en par-
te de sus culpas. E l partido radica l ha 
c o n s e n t i d o — s e r í a excesivo decir que ha 
ayudado—la r e s t a u r a c i ó n f inanciera de 
la n a c i ó n . L a m a y o r í a del radicalismo 
francés ha contemplado rencorosamente 
el é x i t o de la U n i ó n Nacional. Pero no 
p o d í a hacer otra cosa. Con P o i n c a r é 
en el Poder se pueden ganar unas elec-
ciones. Derribando a P o i n c a r é , aunque 
el edificio financiero levantado por él 
se mantuviese hasta d e s p u é s de los co-
micios, se corr ía grave riesgo de per-
derlas. L a tarea real izada por el Go-
bierno nacional está t o d a v í a demasia-
do reciente, a u n p a r a las democracias 
olvidadizas. 
E l debate que c ierra la legislatura 
nos recuerda otra de las flaquezas gra-
ves de la C á m a r a de 1924. L a compla-
cencia con los comunistas impuesta por 
el dominio del partido socialista sobre 
el partido radical . LOs estragos que es-
ta debilidad h a producido no se han 
remediado n i se r e m e d i a r á n en mucho 
tiempo, suponiendo que los Gobiernos 
presten a l problema la a t e n c i ó n que 
merece. 
Conocida es la burla a la autoridad 
por parte de los diputados sovietistas 
condenados. E l Gobierno—la j u s t i c í a -
los d e t e n í a y l a C á m a r a obligaba a po-
nerlos en libertad. Desde 1924 el comu-
nismo ha hecho en F r a n c i a incontesta-
bles progresos. Los casos de insubordi-
n a c i ó n de insulto a los oficiales son su-
ficientes para a larmar . T o d a v í a hace 
tres d ías L e Matin publicaba la ú l t i m a 
orden de M o s c ú : los afiliados a l comu-
nismo e s t á n obligados a comunicar a l 
partido su cart i l la mi l i tar para saber 
exactamente la s i t u a c i ó n en que se en-
cuentran. 
Ahora el Gobierno con gran descon-
tento de los radicales adopta una ac-
titud e n é r g i c a , frente a los diputados 
y parece decidido a obrar contra la 
propaganda. L a legislatura termina con 
un acto de e n e r g í a de la autoridad, 
pero tiene que redimirse de muchos pe-
cados para que por esto sea absuelta. 
R. L . 
L I S B O A , 16.—Hoy ha regresado a L i s - : jLgrorá en los trabajos de l a C o m i s i ó n 
boa el ministro interino de Hacienda,1 
general Ivens Ferraz , a l que a c o m p a ñ a 
la Comis ión que fué a Ginebra para con-
certar e l e m p r é s t i t o exterior. Se les ha 
dispensado una e s t u s i á s t i c a r e c e p c i ó n , 
para l a que la L i g a Nacional del 28 de 
mayo o r g a n i z ó u n a grandiosa manifes-
tac ión , en l a que tomaron parte mil la-
res de personas, entre las que figuraban 
muchos oficiales del Ejérci to y la Ma-
rina. 
E l general Ferraz fué saludado por u n 
representante del presidente de la repú-
blica, general Carmena , ministros y per-
sonalidades de relieve de l a sociedad 
lisboeta. Seguidamente se o r g a n i z ó la 
m a n i f e s t a c i ó n , que acompañó" al minis-
tro. interino de Hacienda hasta l a Pre-
sidencia, dando vivas a la dictadura, 
al Ejérc i to y a la n a c i ó n . 
Ivens Ferraz h a declarado a los pe-
riodistas que experimentaba u n a v i v a 
s a t i s f a c c i ó n por el movimiento patr ió t i co 
suscitado en todo el p a í s por la actitud 
adoptada ante la Sociedad de las Na-
ciones. 
Seguidamente a f i r m ó la necesidad de 
inic iar de un modo decisivo l a obra de 
resurgimiento del p a í s , mediante la pro-
m u l g a c i ó n de un conjunto de medida's 
de s a l v a c i ó n p ú b l i c a para conseguir en 
el menor espacio posible de tiempo el 
equilibrio en los presupuestos. 
Hefir ióse d e s p u é s a los manejos poli-
tcos de los emigrados y a l u d i ó a sus 
manejos ante el Comité financiero de 
Ginebra, que fueron relegados a un se-
gundo t é r m i n o , en l a forma y a cono-
cida. Luego e x p l i c ó c ó m o su actitud an-
te la Sociedad de Naciones c a u s ó una 
gran sorpresa ante los miembros del 
Comité financiero. 
Ivens Ferraz opina que el e m p r é s t i t o 
interior puede irealizarse, si se sabe 
aprovechar el entusiasmo patr ió t i co . 
Puede efectuarse en la misma c u a n t í a 
que el e m p r é s t i t o exterior fracasado si 
se recurre principalmente a los elemen-
tos portugueses que poseen d e p ó s i t o s en 
los Bancos extranjeros .—Corre ía , 
D o ñ a Natividad Calvo Montéft lqgiP, 
regente de las Escuelas de la Merced, 
de Salamanca, a quien las autoridades 
locales h a r á n entrega m a ñ a n a , con mo-
tivo de sus bodas de plata con el Ma-
gisterio, la cruz de Alfonso X I I , que le 
fué concedida recientemente por el Go-
bierno a p e t i c i ó n de sus alumnas y de 
la A s o c i a c i ó n Franc i sco Vi tor ia . Hoy 
t a m b i é n se d e s c u b r i r á una l á p i d a con-
memorativa, costeada asimismo por las 
autoridades. 
L a s Escuelas de la Merced, que mere-
cieron ser visitadas por el ministro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a durante su ú l t i m o 
viaje a Salamanca, cuidan, ante todo, de 
fomentar en el e s p í r i t u de sus alumnas 
una acrisolada piedad y una cr is t iana 
modestia en el vestir. Por c o n c e s i ó n es-
p e c i a l í s i m a , acaso ú n i c a , de S u Sant i -
dad, goza el privi legio de tener reser-
vado el S a n t í s i m o Sacramento. 
E n las Escuelas funciona una Asocia-
c ión de antiguas alumnas y hay esta-
blecido un ropero modelo para las ni -
ñas pobres. 
La vuelta al mun-
do de una botella 
De The T i m e s : 
«Un individuo que trabajaba en las ) 
oficinas del ferrocarril i n g l é s del lago I 
Nyanza, arrojó a l mar, hace doce años , i 
una botella en cuyo interior m e t i ó un * 
sobre cerrado y un trozo de papel qu© . 
d e c í a : 
« R o g a m o s quienquiera que encuentre-j 
este sobre, que lo e n v í ^ a la d i r e c c i ó n ^ 
en ól indicada, dando pormenores dev|j 
hal lazgo: con ello e n c o n t r a r á algunas ' 
ventajas o desventajas. Fué arrojado i 
al mar, a l Sur de l a b a b í a de B i s c a y . J 
en l a noche del 5 de marzo de 1916.̂ , 
Atacados por un submarino en el Me-la 
di terráneo , hemos conseguido escapar.'* 
con vida. Todo v a bien, a Dios gracias.»í3 
E n la d i r e c c i ó n que figuraba en el 
sobre h a sido ahora recibida u n a car-
ta, procedente de las is las Bahamas, y a 
que a c o m p a ñ a a l sobre, y a m a r c h i t o ¡ . | 
que v i a j ó dentro de la botella. L a cartaij 
dice a s í : 
«Bahía de la T ó r t o l a Verde, ' Abaco,S 
20 febrero 1928. 
Respetado s e ñ o r . - E l sobre que a c o m - | 
p a ñ a a esta carta fué encontrado p o r l 
m í , en el interior de una botella, e l j 
6 de febrero de 1928: l a arrojó u n goMj 
pe de m a r a tierra, en las islas Raha-
mas, y en el lugar conocido con el.J 
nombre de b a h í a Ninejack, a tres mi-
llas a l Sur de Abaco. 
Teniendo en cuenta la fecha del so-
bre, l a botella h a sido arrastrada per -
las corrientes durante varios a ñ o s y'̂ i 
h^, tenido que atravesar hasta llegar 
aquí muchos miles de k i l ó m e t r o s . 
Espero que l l e g a r á la m í a a sus ma-
nos, y queda a sus ó r d e n e s , Harold 
Lowe.» 
E s de presumir que la botella fuese 
alcanzada por la corriente del Sur, que 
tiene su origen en las costas de España 
y Africa. E s t a corriente, e r r ó n e a m e n t e 
considerada como un brazo del Guif 
Stream, atraviesa de parte a parte las 
islas Canar ias y se junta con la Gran 
Corriente Ecuator ia l . L a botella hizoáj 
todo este recorrido, hasta que, arrastra-.-!; 
da por la Corriente Ecuatoria l durante 
muchos millares de k i l ó m e t r o s , fué a. 
parar a las costas de las islas Baha-
mas.» 
El islote fantasma 
L A T E N T A C I O N D E L P A N 
-EQ-
tre ostensiblemente en Sevilla la supre- sica, el genio t r á g i c o de l a otra Anda-
luc ía . S u pintura y su escultura hecha 
por prop;os y e x t r a ñ o s , se nutren de 
u n a i n s p i n a c i ó n dolorosa, ardiente y 
exaltada. L a gozosa placidez, l a son-
riente serenidad se eclipsan bruscamen-
te tras de l a intensidad conmovedora 
de un M o n t a ñ é s y l a f a n t a s í a macabra 
de un Valdes L e a l en lo h i s tór i co , o 
tras de l a nota s o m b r í a de u n Zuloa-
ga o la m e l a n c o l í a s o ñ a d o r a de u n Ro-
mero de Torres en lo actual. Canciones 
y coplas, bailes populares, m e l o d í a s 
a n ó n i m a s y aun creaciones musicales 
tan selectas y recientes como l a del 
maestro F a l l a , interpretan con preferen-
c ia l a A n d a l u c í a pasional y d r a m á t i c a . 
S e r í a curioso investigar los motivos 
de tales preferencias tan marcadas en 
cada u n a de estas artes, y aun m á s que 
curioso, y rebasando el campo es té t i co , 
tomar e l pulso y medir l a pugna de 
ambas A n d a l u c í a s con el predominio 
final de una o de otra, y ' s u correspon-
diente r e p e r c u s i ó n en l a p s i c o l o g í a na-
cional y en las ideas que sobre E s p a ñ a 
se formulan en el extranjero. Por ser 
la del «cante hondo» l a v i s i ó n andalu-
za, y por e x t e n s i ó n e s p a ñ o l a , preferida 
fuera de aquí , es l a que por de pronto 
sigue gozando de m á s arraigo en el ex-
tranjero. Pero al esp ír i tu de nuestra 
é p o c a entre frivolo y positivista le dis-
gusta por ampuloso y a n a c r ó n i c o todo 
gesto demasiado t r á g i c o y ardiente. E l 
sentido del porvenir parece indicar el 
apagamiento y la r u i n a de esta Andalu-
c í a de fondo «cañí» y el é x i t o de la in-
tegrada por m á s finos valores y de la G R E N O B L E , 16.—El Observatorio d 
que el renacimiento actual tan intere- Grenoble ha registrado a las cinco y 
E s t á e n f e r m o e l j e f e d e l 
G o b i e r n o c h e c o 
P R A G A , i 6 . — E l ú l t i m o b o l e t í n m é -
dico relat ivo al estado del presidente del 
Consejo, Svhela , dice que el enfermo no 
presenta gravedad, pero sufre debilidad 
y fatiga general nerviosa, por lo cual 
debe abandonar m o m e n t á n e a m e n t e sus 
ocupaciones y descansar hasta hal lar-
se totalmente restablecido. 
EL CONGRESOJEJRENSA LATINA 
L A HABANA, 16.—Hoy se ha cele-
brado la sesión de clausura de los tra-
bajos del Congreso de la Prensa latina. 
U n t e r r e m o t o c e r c a u n o 
sante y amplio de Sevil la y la exposi-
c i ó n Iberoamericana constituyen s u m á s 
bellos florones. 
R a f a e l V I L L A S E C A 
veintiún minutos de esta madrugada un 
violento temblor de tierra de bastante 
duración, cuyo epicentro debe hallarse 
cercano. 
Y a es tán frente a frente Jesús y Sa-
tanás . 
Desde el d ía de su c o n d e n a c i ó n , este 
p r í n c i p e de los á n g e l e s rebeldes anda 
propagando entre los hombres s u grito 
de rebe ld ía . P a r a unos es la blasfemia 
soberbia, rotunda, a semejanza de aquel 
su a ¡Non s e r v i a m ! » , que arras tró en 
pos legiones de e s p í r i t u s . P a r a otros, 
la i n s i n u a c i ó n cautelosa,' blanda, dis-
frazada de todos los suaves matices, y, 
si es preciso, de l a misma m á s c a r a del 
bien. A todos se atempera su ex imia 
ciencia, y sabe no só lo impugnar con 
el í m p e í n arrobador de su p o d e r í o de 
arcánge l , sino ceder t a m b i é n , y reple-
garse y esperar. Espera en la sombra, 
a veces durante toda una vida en ace-
cho de ese instante de laxitud a l que 
no escapan las a lmas m á s heroicas. 
H a tentado a' todos los hombres de 
todos los tiempos, menos a este joven 
carpintero que hasta hace poco m á s de 
cuarenta d í a s nunca h a b í a salido de la 
aldea. Cuantas veces se aproximara a E l , 
algo desusado, superior a su fuerza, le 
h á b í a / r e p e l i d o a distancia, le h a b í a obli-
gado a refugiarse en esa r á f a g a de ti-
nieblas que le c ircunda como un halo 
maldito. S a b í a que era pobre entre los 
m á s pobres vecinos de Nazareth, mor-
tal como los d e m á s y sujeto a las mis-
mas miserias corporales. M á s de, una 
vez le v ió sudar de fatiga y restregarse 
las palmas entumecidas por el manejo 
de la herramienta, igual que suelen ha-
cerlo los menestrales. Y no obstante, 
¿qué incontrastable imperio h a b í a en 
aquellos ojos, negros, serenos y profun-
dos que a S a t a n á s le obligaba a reple-
garse y esperar? 
L e h a esperado durante su hermosa 
adolescencia. H a asistido al desenvolvi-
miento sublime de aquella juventud, so-
bre la cual, como sobre una balsa de 
oro. r e s p l a n d e c í a el sol de l a perfecta 
justicia s in nubes y sin ocaso. L e ha 
visto sal ir de Nazareth vestido de blan-
co, con la luz de un misterioso designio 
en sus pupilas. H a escuchado entre la 
turba de peregrinos del Jordán aquella 
voz que d e c í a desde la a l t u r a : «Este' es 
mi Hijo muy amado» . Y era precisa-
mente cuando J e s ú s s a l í a del agua. Y 
en la mi sma soledad de l a m o n t a ñ a , es-
condido en cualquier s o m b r í a hendidu-
ra, acaba de presenciar aquel ayuno de 
cuarenta d í a s , superior a toda resisten-
c ia natural . ¿Quién es, pues, este ser 
e x t r a ñ o en quien l a m í s e r a c o n d i c i ó n 
humana se encuentra a l iada de conti-
nuo a las m á s excelsas prerrogativas? 
Helo ahora misma, exhausto, con los 
labios resecos, entreabiertos por l a te-
rrible congoja del hambre. 
S a t a n á s presiente que tal vez en mu-
cho tiempo no se le o frecerá o c a s i ó n 
con m á s g a r a n t í a s de victoria y se acer-
ca a Cristo con la esperanza de no ha-
l lar m á s que a un hombre, dotado, qui-
zá , de extraordinarias dotes, como Da-
vid, como S a l o m ó n , pero capaz de ser 
tentado y de caer como ellos cayeron. 
Tres son las tentaciones. Dispuestas 
sutilmente en un experto orden de ba-
talla, abarcan toda el área de las con-
cupiscencias del hombre. Desde el ape-
tito elemental que se endereza a satis-
facer la necesidad de vivir , hasta los 
ú l t i m o s y m á s absurdos delirios. Y la 
primera de todas es aquella t e n t a c i ó n 
en l a que nada presenta su apariencia 
de maldad que pueda ofender a l a lma 
m á s timorata. ¿No es acaso el pan una 
cosa santa, precisa a la naturaleza, im-
puesta por l a m i s m a ley de l a vida? 
T a n precisa, que en el d í a de l a preva-
r icac ión , Dios no quiso q u i t á r s e l a a 
nuestro primer padre, sino que ú n i c a -
mente le impuso como castigo: «Te lo 
g a n a r á s con el sudor de tu frente». Y 
tan santa, que entre las cosas sant í s i -
mas dignas de figurar ante el Arca, en 
el T a b e r n á c u l o de la Antigua Ley , una 
eran los panes de la p r o p o s i c i ó n . Y , sin 
embargo, esto es lo primero que el Ten-
tador le ha dicho a Cristo: 
— S i eres Hijo de Dios, haz que estas 
piedras se conviertan en pan. 
Y con un gesto indeciso, muestra el 
m o n t ó n de guijarros negros y ardientes, 
que son todo al ornato del monte. J e s ú s 
t a m b i é n los contempla. A un solo gesto 
de su omnipotencia, t rocar íanse en rico 
pan, capaz de acal lar el hambre que 
muerde sus e n t r a ñ a s . Pero desde que sa-
l ió de Nazaret, menos que nunca se per-
tenece y a a sí mismo. Este hambre de cua-
renta d ía s que ahora le hace recostarse 
contra la roca en un gesto de desfalleci-
miento, es el hambre mortal que han de 
padecer d e s p u é s de él las legiones de 
todos los menesterosos. P iensa que tam-
bién como a E l , el demonio les insinua-
rá al o í d o : 
—Haz que estas piedras se conviertan 
en pan. S á c a l o de donde puedas y como 
te sea posible. No repares en los proce-
dimientos; aun a costa de las l á g r i m a s , 
de los rencores, de la sangre... Aunque 
sea de las mismas piedras. Todo eso na-
da vale contra tu derecho a l pan, que es 
la vida. 
No se h a turbado Jesús . Precisameme 
porque es el Hijo de Dios, venido alj 
mundo para ser testimonio continuo an-
te los hombres, no r e a l i z a r á el signo que 
S a t a n á s le pide. Con igual perversidad, 
casi con las mismas palabras, otro d í a 
le t en tarán los fariseos y sacerdotes: 
— S i eres Hijo de Dios, ba ja de la 
cruz. 
Y entonces, t a m b i é n , p e r m a n e c e r á en 
ella hasta morir , porque es el Hijo de 
Dios. 
Acceder a la soddcitación del Tentador, 
va ldr ía tanto como renunciar a la efi-
cacia que su ejemplo h a b í a de lograr 
con los que d e s p u é s de E l s e r á n tentados. 
Se s u j e t a r á como cualquiera otro hombre 
a nuestra m í s e r a c o n d i c i ó n , y p a d e c e r á 
el hambre, y, respondiendo a S a t a n á s , 
e n c e n d e r á en l a m o n t a ñ a p a r a todos los 
menesterosos la luz de u n a nueva espe-
ranza : 
—No de solo pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que proviene de labios 
de Dios. 
Poderoso es e l S e ñ o r de todas las co-
sas p a r a mitigar el hambre corporal por 
otros medios. No le hace falta convertir 
las piedras en pan. B á s t a n o s con que se-
pamos que en l a boca de Dios hay pa-
labras capaces de operar esta virtud, y 
confiadamente, con solicitud de hijos, se 
lo pidamos, s e g ú n E l mismo nos lo ense-
ñ a r á m á s tarde en aquella sublime ora-
c ión que h a de dar a sus d i s c í p u l o s co-
mo norma de s ú p l i c a : «El pan nuestro 
d'e cada d í a d á n o s l e h o y . » 
A d e m á s , no só lo de pan corporal vive 
el hombre. T a m b i é n tiene el hombre una 
hermosa a lma que, a semejanza del 
cuerpo, necesita nutrirse y vivificarse, si 
ha de real izar obra de just ic ia para' la 
vida inmortal. Y esa a lma tiene otro pan 
que ni se amasa de la har ina del trigo, 
ni se cuece en hornos materiales. 
Porque es un pan que sólo* E l lo puede 
dar, y E l lo d a r á un día , puesto que es 
su propia carne que se h a de entregar 
para la v ida del mundo. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
De Excelsior-. 
«El vapor «Loughrigg» h a llegado al 
fin al p e q u e ñ o puerto e s c o c é s de Fleet-
wood, del que s a l i ó hace y a muchos 
d ías con d i r e c c i ó n a l a i s la de Saint - ' 
Ki lda . 
Este islote es uno de los rincones m á s 
aislados del mundo, aunque sólo dis- I 
ta 82 mi l las de la costa escocesa, y está 
siempre totalmente rodeado de bru-
mas. 
E l «Loughrigg» rec ib ió orden de sa-
l i r con un considerable cargamento de 
vituallas destinadas a los habitantes de 
Saint-Ki lda. Pero el «Loughrigg» hubo 
de regresar al puerto de origen, con 
el cargamento intacto: d e s p u é s de em-
plear varios d í a s , y aun semanas, en 
buscar el islote de Saint-Kilda, no lo 
encontró por n inguna parte. 
E l 27 de febrero e m p r e n d i ó nueva-
mente el viaje. Al cabo de varios días' 
de idas y venidas, pudo a l fin descu-
brir el islote, y a t r a c ó en él . L a ale-
g r í a de los habitantes de Sa in t -Ki lda , 
fué inenarrable: d e s p u é s de todo, con-
s e g u í a n recibir los regalos de Noche-
buena, de que, con las vituallas, e ra 3 
portador el «Loughrigg» . 
E l "record" de la vida 
De Le Popula ire: 
«¿Cuál es el habitante de la tierra 
que disfruta del «record« de l a longe-
vidad? E l hombre no es, desde lueg 
pero la d u r a c i ó n de su vida excede en 
mucho a la de la m a y o r í a de los m& 
m í f e r o s . 
Algunos pescados, como la carpa, al-
canzan, en favorables condiciones, í* 
venerable edad de los ciento cincuenta 
a ñ o s . L a s grandes tortugas del archi-
p i é l a g o de los G a l á p a g o s viven, según 
c á l c u l o s de los sabios, unos doscientos. 
Algunos loros han vivido ochenta años 
en cautividad. 
Pero hoy, sin duda, pertenece aqn 
«record» a un árbol mejicano, un bao-
bab gigantesco, cuyo tronco tiene un 
d i á m e t r o de trece metros: la edad de 
este gigante e s t á calculada entre los 
cinco y los seis mi l años .» 
Los ingleses c u l t i v a r á n 
caucho en el Brasil 
Ford visitará sus plantaciones 
en septiembre 
R I O D E J A N E I R O , 16.—La Prensa se 
ocupa extensamente de las grandes ex-
plotaciones de caucho en P a r a y Anu 
zonas, con el cultivo de cerca de 20 
millones de h e c t á r e a s en el valle de 
Tapajoz, en las que el multimillonario 
M Henry-Ford ca lcu la que en el p laz í 
de seis a ñ o s el B r a s i l p r o d u c i r á cincC 
veces m á s caucho del que se producá 
actualmente en el mundo entero. 
Ford v e n d r á personalmente a l Bras 
hacia el mes de septiembre para ins-
peccionar los trabajos. 
A d e m á s , un poderoso Sindicato inglés , 
comprendiendo la amenaza que la E r 
presa Ford representa p a r a l a actúa 
p o s i c i ó n de Inglaterra en el comercio 
mundial del caucho, se dispone a soli-
citar vastas concesiones de tierra para 
dedicarlas al mismo cultivo, y a l efecto 
ha enviado al B r a s i l una m i s i ó n t é c r ' J 
ca presidida por M. Cecil E l m y , quier 
ha emprendido y a el viaje de regrese 
a Inglaterra con d o c u m e n t a c i ó n abun-
dante y en busca de instrucciones. 
Hacen notar los p e r i ó d i c o s que coi^ 
la pugna productora entre ingleses 
norteamericanos, se r e n o v a r á en el Nor-
te del B r a s i l l a á u r e a «era del caucho»» '| 
que y a c o n o c i ó una vez. 
L O S M U E R T O S 
SAxNTOS, 16 .—Según informes de ca-
rácter oficial, el n ú m e r o de personas 
que han resultado muertas a conse-
cuencia del desastre del monte Serrat 
se eleva a 92. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e » 
